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“La prosperidad no se hereda, se construye” 
Michael Porter 
Tras cerca de cuatro decenios del retorno de la democracia en el Perú, 
consideramos valioso reconocer los compromisos que se han asumido a 
nivel nacional e internacional, para incentivar el desarrollo en beneficio de 
los peruanos.  
Por ello, los grandes avances en materia de gobernabilidad son los Planes 
Estratégicos de Desarrollo Nacional, como el Plan Bicentenario, que es 
producto de la creación de las Mesas de Concertación para Lucha contra 
la Pobreza, la Comisión de la Verdad y el Acuerdo Nacional, y con 
posterioridad, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN). Esta matriz promotora de la visión del Perú al 2021, 2030, y 
al 2050, es decir el “Perú en Tres Tiempos”.  
Sin duda, que nuestra visión de país se concibe y diseña estratégicamente 
con los compromisos globales, como inicialmente fue con los Objetivos del 
Milenio, y hoy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflejados en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sobre el cual se han elaborado 
objetivos meta específicos.  
Conocer cuál es contexto sobre el cual, Perú deberá realizar sus anhelos 
como país emergente y posicionado en sus principales ventajas 
competitivas, ha sido esfuerzo de este conjunto de investigadores. De 
modo, que se cumple con el propósito de describir la “Situación Actual de 
la competitividad y la gobernabilidad ante el Plan Bicentenario: Perú al 
2021”, a través de una metodología cualitativa, refrendado por la valoración 
de especialistas consultados, y sobre todo con la  actualización de informes 
e indicadores, como el famoso estratega internacional de la Competitividad 
de las Naciones, Michael Porter, los Índices Global de Competitividad y 
Gobernabilidad, brindados por el World Economic Forum, el Institute for 
 X 
Management Development de Suiza, el Banco Mundial, entre otros fuentes 
primarias de estudio.  
Los principales resultados de la  investigación se sustentan, tras la consulta 
y el estudio específica y detallada de los ejes estratégicos del Plan 
Bicentenario en su versión original de 2011, en su 3° eje, Gobernabilidad y 
Estado, y 4° eje , Economía Diversificada, Competitividad y Empleo, los 
mismos que fueron objeto de actualización, en la versión 2016, debido  a la 
falta de delimitación de los temas claves, lo cual provocó la superposición 
de sus subtemas entre los ejes producto del débil marco conceptual, y otros 
factores metodológicos que supuso la complementariedad del Plan del 
2016. Incluso, se resalta que dichas modificaciones permitieron la sinergia 
o la concatenación entre los ejes, el cual dio origen en considerar una de 
las grandes recomendaciones de la investigación, la creación de un indicar 
binominal, denominado “COMGOB”, ya que existe una complementariedad 
y un lazo de interdependencia de ambas variables para la ruta estratégica 
al 2021, al 2030 y al 2050.  
La Gobernabilidad, no es ilusión, es una realidad conceptualizada y 
percibida por los ciudadanos, que la entienden como “(…) la adecuada y 
equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las ofertas del 
Estado, o el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad 
de respuesta gubernamental” (CEPLAN, 2011, Pág.112). Los principales 
elementos que dan forma a la gobernabilidad son los seis pilares del Índice 
de Gobernabilidad Global, los mismos que expresan la situación actual y 
orientan el horizonte peruano. Por ello, tras la actualización del Plan al 
2016, se entiende que el tema 3.2. Gobernabilidad en su versión original 
(2011), se recompone en el tema 3.2., Gestión pública (incluye efectividad 
del gobierno y calidad regulatoria); quedando como resultados un análisis 
enriquecedor que será argumentado desarrollando el porqué de la debilidad 
de la gobernabilidad. Es perceptible que las principales causas son la 
corrupción, la inefectividad de la gobernanza, la falta de confianza en la 
democracia y a las principales instituciones públicas. En tal contexto, se 
propone, luego de un severo análisis una serie de recomendaciones 
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objetivas, viables y realizables en un futuro próximo, que coadyuven a la 
Reforma del Estado.     
En la misma situación de debilidad se encuentran la variable de 
competitividad. Cabe precisar, que se debe entender tal concepto como la 
capacidad de ventaja y especialidad de los principales recursos que son 
producto de indicadores como eficiencia y eficacia en la productividad. 
Existe un escaso apoyo por parte de los gobiernos, que no potenciaron la 
estructura productiva y debido a tal omisión, es que mantenemos una 
cadena productiva de recursos primarios, que deberá ser desfasada por la 
ciencia, tecnología, la innovación, reflejadas de forma real y activa, en los 
Clústeres,  Centros de Innovación Tecnológica (CITES), y los Parques 
Industriales, como piezas claves del proyecto de recomendaciones 
“Clústeres de Competitividad para la Gobernabilidad del Siglo XXI”, el 
mismo que es sujeto a las potencialidades que proporcionan las principales 
ventajas competitivas del Perú, en materia de recursos naturales y capital 
humano de calidad, y que permiten el posicionamiento del Perú, como país 
emergente y geopolíticamente estratégico para el desarrollo del Siglo del 
Asia.  
Por último, luego de la actualización del Plan al 2016, y con miras al 2021, 
y al 2030, los resultados obtenidos, con el cambio de temática, de la versión 
original del 2011, 4.2. Competitividad y estructura económica, por el 2016, 
4.1. Estructura productiva, en ese sentido el análisis de operacionalización 
de los investigadores se reforzada con las 9 dimensiones, que también son 
objeto de análisis para el “Sondeo de Opinión”, planteado de forma 
científica y de percepción objetiva de la realidad actual de la situación de 
ambas variables de estudio.  
 En suma, según las nuevas tendencias a las que el Perú se ve inmerso, 
tras el análisis contextualizado y científico que proporciona el trabajo de 
investigación, nos motiva a proponer recomendaciones estratégicas como 
algunas de las más importantes las que se anticipan en estas reflexiones 
iniciales y que se glosan a continuación:  
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1. Construir una Política Nacional de Competitividad y Gobernabilidad, 
como binomio y herramienta para la Nueva Gestión Pública, ya que 
surge como complementariedad temática que provoca Reformas de 
Estado transversales para la nueva institucionalidad del Perú, 
basado en principales ventajas competitivas del país. 
2. La gran matriz binominal, debe estar compuesta por un indicador 
binominal de medición útil y favorable para la Nueva Gestión Pública, 
denominado COMGOB (Competitividad y Gobernabilidad), aplicable 
a la realidad regional del bloque que forma parte estratégica de la 
política internacional del Perú, Alianza del Pacífico. 
3. El enfoque metodológico y análisis prospectivo, debe seguir la senda 
del teorema de la “Triple Hélice+1”, actualizada a la realidad del siglo 
XXI, por la relevancia que asume la sociedad civil organizada, vista 
como actividad trascendental de uno de los principales indicadores 
de medición de la gobernabilidad, Voz (Participación ciudadana) y 
rendición de cuentas (Accountability y complaince).  
4.  El objeto de materialización y resultado final de tal funcionamiento 
se podrá obtener de la formación de los “Clústeres de Competitividad 
y Gobernabilidad”, que deja oportunidad para recopilar las 
principales ventajas competitivas, organizarlas y sistematizar en una 
cadena productiva con valor agregado, que permite finalmente 
visibilizar el avance en resolución de grandes desafíos nacionales.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación cuenta con el objetivo principal de describir y 
explicar la “Situación Actual de la competitividad y la gobernabilidad ante el 
Plan Bicentenario: Perú al 2021”, desde donde se realiza un diagnóstico 
cualitativo de la realidad peruana nacional e internacional. 
  
Las variables de prognosis del Perú al 2021, debe ser objeto de estudio del 
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que comprende un conjunto de 
metas de crecimiento económico; de erradicación de la pobreza; de 
resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; 
de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión pública; de 
mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de 
recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; 
orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de ciudadanos 
libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en 
el Estado social de derecho. 
 
Se considera el 2021, año del bicentenario de la independencia nacional, 
como un hito fundamental para evaluar los resultados de nuestro esfuerzo 
colectivo por alcanzar un determinado sitial como república soberana. Al 
conmemorarse desde el año 2010 el bicentenario de diversas iniciativas 
conducentes a la construcción del Estado peruano como república unitaria 
basada en la soberanía ciudadana, resulta pertinente considerar el proceso 
que va entre los años 2010 y 2021 como un período de compromiso para 
la obtención de las metas específicas que el Plan Bicentenario propone, 
especialmente en Políticas de Estado interrelacionadas como son la 
Gobernabilidad, entendida en la práctica como Estado eficiente, 
transparente y descentralizado, enraizado en el principio imperativo del 
Estado de Derecho y la democracia, que según el Plan Bicentenario 
actualizado al 2016, como la Gestión Pública (Efectividad del Gobierno y 
calidad regulatoria); así como la Competitividad del país, orientado en 12 
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pilares del Índice de Competitividad Global, y otros concebidos en el Plan 
al 2016. Se precisa, que a lo largo tal variable será desarrollada en el marco 
de 09 variables contenidas en el “Sondeo de Opinión”, y que serán 
refrendadas en el marco de la “Estructura productiva”, que lo enfatizan los 
investigadores siguiendo la recomendación de los autores consultados.  
 
En ese sentido, se elabora un análisis comparado con los países de la 
Alianza del Pacífico, cuatro naciones con el mismo sentido de democracia 
y libre mercado que en beneficio del desarrollo sostenible de sus naciones, 
decidieron elaborar una estrategia de cooperación internacional y con ello, 
alcanzar un anhelado proceso de integración económica, que, en aras de 
cumplir con sus políticas de competitividad y gobernabilidad, serán un 
referente en la región. Incluso, se elabora tal análisis ya que existe una 
coincidencia en tiempos de creación con el Plan Bicentenario, que también 
vienen desarrollando su visión de futuro al 2030, y al 2050, a través de las 
agendas de competitividad y gobernabilidad en función de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Las principales herramientas de estudio cualitativo son los Índices 
Mundiales  de Competitividad y Gobernabilidad, brindados por el World 
Economic Forum, el Institute for Management Development de Suiza y el 
Banco Mundial y otros organismos internacionales que evalúan el 
crecimiento económico – social del Perú, y demás países coadyuvaron en 
la profundización de tópico de la investigación, que busca comprender la 
situación vigente del Perú para luego, bajo la teoría de la ventaja 
competitiva, propuestos por Michael  Porter (1985), a nivel territorial 
(continente, país, departamento, distrito) y nivel organizacional (sector, 
industria, corporación, empresa) poderla ponderar y  evaluar, esto es  en 
síntesis, estar en capacidad  los investigadores, en  medirla y  visualizarla 
en un ámbito comparativo, de contraste que nos proporcionan tales 




En base a ello se busca proponer y recomendar un Plan Estratégico 
Nacional que las considere y planteen iniciativas que coadyuven al proceso 
de industrialización, es decir se alcance la diversificación económica e 
industrial. La promoción de los conglomerados, o mejor conocidos como 
clústers para viabilizar las ventajas competitivas de las naciones son una 
alternativa para fortalecer las dos valiosas variables de estudio, 
Competitividad y Gobernabilidad. 
 
Porter desarrolló dos teorías: una para cada una de ellas el diamante 
competitivo de Porter para el estudio de la competitividad de territorios y 
organizaciones. 
 
El “Cluster (Conglomerado) de Competitividad para la gobernabilidad 
del siglo XXI”, es un proyecto a mediano plazo que se pretende promover, 
pues es un hecho real que comprende el enfoque de la Nueva Gestión 
Pública por Resultados y la Teoría de la “Triple Hélice +1”: En este punto 
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix---University-
Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based 
Economic Development. EASST Review (Etzkowitz, 2000). Tiene razón al 
decir, en función de la dinámica eficiente de que generarían cuatro 
principales actores como son el Estado, la Academia y la Empresa; se 
permitirá obtener una mejor gobernabilidad, fundamentada en valores 
democráticos, de libre comercio, libre competencia, Estado de Derecho, 
defensa de Derechos Humanos e integración, que, al fin y al cabo, logran 
impulsar los pilares de crecimiento económico en el mundo: Innovación, 
Competitividad y Producción (CEPLAN, 2016).  
 
El trabajo fue desarrollado en seis principales capítulos, que de forma 
particularizada cumplen una estructura metodológica cualitativa adecuada 




En el capítulo 1,  se desarrolla la descripción de la problemática, que en 
un contexto de cinco años, es decir; desde la edición del Plan Bicentenario: 
Perú al 2021, se analiza la situación actual de la Competitividad y 
Gobernabilidad, comprendida en dos de los seis ejes estratégicos del 
referido Plan: Eje 3: Estado y Gobernabilidad y Eje 4: Economía, 
Competitividad y Empleo, los cuales son estudiados a detalle y en 
comparación con los indicadores internacionales que fortalecen el análisis 
comparativo en otras tres naciones, con similares sistemas de desarrollo 
político, social, económico y cultural que son México, Colombia y Chile. 
Ellos y el Perú, conforman la Alianza del Pacífico, sustentan la variabilidad 
del desarrollo alcanzado como bloque, desde la integración de sus 
esfuerzos por cooperar y sumar fuerzas que les permita ser la octava 
economía del mundo.  
 
Las justificaciones teórica y práctica condicen en lo antes señalado, sobre 
el valor que alcanzó “El Clúster de Competitividad para la Gobernabilidad 
del Siglo XXI”, que, retomando las experiencias de los países de la Alianza 
del Pacifico, se propone aplicar en territorio nacional, considerando 
previamente la capacidad de adecuación y viabilidad política y económica. 
Ejemplo práctico, es el Clúster en El Chinchorro, que, bajo un análisis de 
proyección en inversión, dará resultados contundes para la gobernabilidad 
y la competitividad.      
 
En el capítulo 2, se elabora a detalle los antecedentes de la investigación, 
para lo cual fue necesario la consulta de trabajos de diferentes autores que 
sustenten desde una visión nacional e internacional y visibilicen el contexto 
de las dos teorías de estudio. La Competitividad, por un lado, toma en 
consideración autores como Porter, y la tesis de la “Ventaja Competitiva 
de las Naciones”, de Diaz et. Al (2017), que coadyuvan desde una óptica 
microeconómica y macroeconómica, pues consideran al Perú como una 
empresa, Perú SA, para luego elaborar un planeamiento estratégico que lo 
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haga prosperar a todo nivel. Otros autores, también contribuyen a la 
realización del marco teórico y práctico del proyecto. 
 
Así también, sucede con la variable de Gobernabilidad, que desde los 
aportes de (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012), en su artículo de investigación 
“Gobernabilidad y gobernanza en los albores del siglo XXI y reflexiones 
sobre el México Contemporáneo”, explican en su mayoría los fundamentos 
necesarios de la investigación, mostrando de este modo parámetros que 
reiteran la importancia de la gobernabilidad en el desarrollo de las 
sociedades y de los Estados del siglo XXI.  
 
El Índice de Gobernabilidad Mundial del 2016, en los 6 principales pilares 
de estudio nos demuestran en este capítulo la relevancia que ha alcanzado 
el Perú, en los últimos años, pues según se interpreta de los porcentajes 
proporcionados por el Banco Mundial, el Perú solo destaca en dos ámbitos 
de relevancia: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, y Calidad 
Regulatoria. En la subvariable de efectividad del Estado, indicador de 
medición en todos los pilares, y específicamente en estos dos, el Perú 
alcanza una expectativa positiva permanente. Incluso, tiene capacidad de 
ubicarse segundo, después de Chile, en relación con la comparación con 
los países de la Alianza del Pacífico. No obstante, en los otros indicadores 
sobre Control de la Corrupción, Efectividad Gubernamental, Estabilidad 
Política y Ausencia de Violencia, y Estado de Derecho, la realidad cambia 
drásticamente, pues el Perú es uno de los últimos en materia de efectividad 
del Estado entre los cuatro países de la Alianza.  
 
La Gestión gubernamental, la contribución de los gobiernos locales y 
regionales en la efectividad de la gobernabilidad, el modo de actuar en los 
Estados Modernos, la visibilidad de una buena gobernabilidad en la Gestión 
Pública, la contribución de los poderes del Estado, el enfoque de 
descentralización, los mecanismos para promover una cultura eficiente de 
gobernabilidad según el tercer eje estratégico del Plan Bicentenario, nos 
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demuestran que solo quedan en teoría y no en resultados, pues aunque 
existen lineamientos, prioridades y un plan de acción, la débil 
institucionalidad producto de la alta corrupción que existe en el aparato 
gubernamental del Perú, no permitieron alcanzar los objetivos.  
 
El rol de los cuatro actores principales, en la matriz de un Clúster de 
Competitividad para la gobernabilidad del Siglo XXI, como el que se 
plantea, reflejaría un cambio integral y equilibrado que se plantea en la 
Reforma del Estado peruano. 
 
Las recomendaciones, planteadas surgirán a propuesta del levantamiento 
de información de la problemática hallada, por ello nuestro aporte se 
condice con la percepción de la población, y el estudio profundo de ambas 
variables, que se toma en consideración, para alcanzar mejoras en 
aspectos sociales, económicos, y ambiental.  
 
Consideramos, realmente valioso que se tome en cuenta, las conclusiones 
y recomendaciones, tras el análisis de resultados obtenidos de la situación 
actual de la competitividad y la gobernabilidad. La investigación alcanza 
una gama importante de temas que de ser aplicados contribuirán a 
desarrollo de una nación potencialmente competitiva, innovadora, 
productiva; gracias a una efectiva gobernabilidad. 
 
En el capítulo 3, se desarrolla la metodología que es descriptiva y 
explicativa por la naturaleza del tema, sin embargo, también se emplearon 
datos estadísticos de los Índices de globales de competitividad y 
gobernabilidad, pues fueron materiales fundamentales que se 
complementaron el análisis de la evolución de ambas variables en términos 
cuantitativos referenciales.  Son dos las principales técnicas empleadas, 
tales como: “Documental”, por las fuentes bibliográficas consultadas para 
la elaboración del marco teórico; así como “Indirecta”, por el “Sondeo de 
Opinión” elaboradas para el levantamiento de información respeto a la 
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problemática. En ese sentido, es valioso detallar que esta última técnica 
nos permitió obtener exclusividad sobre la problemática y la percepción de 
la población sobre los avances del Plan Bicentenario, ya que se dieron de 
forma virtual y tradicional, las que en suma nos dieron capacidad de análisis 
que sustentan los principales resultados de la situación actual de ambas 
variables de estudio. 
  
En el capítulo 4, se presenta el análisis general de la investigación, a través 
de un resumen ejecutivo, que explica a grandes rasgos el objetivo y fin de 
la investigación, se cita algunos autores consultados, y los aportes hechos 
al trabajo de investigación. El empleo de variables, y la importancia de estos 
en el desarrollo del tópico de investigación marcan, las pautas para los 
resultados, que producto de las encuestas dan sustento al levantamiento 
de información para la problemática. Los resultados son producto de la 
exigente investigación que plantea saber cuál es la situación de la 
competitividad y la gobernabilidad según el Plan Bicentenario, en su versión 
actualizada al 2011 y al 2016, la misma que enfatiza y explica con una 
contundente afirmación el debilitamiento de la gobernabilidad y la escasa 
competitividad; para lo cual serán enriquecidos con la argumentación con 
el marco teórico, el análisis reflexivo de los investigadores, y el sondeo de 
opinión.     
 
El capítulo 5,  está compuesto por las propuestas de solución, divididos en 
cuatro principales sectores, como el Social, el cual busca elaborar una 
teoría complementaria para la Nueva Gestión Pública, la relación 
Competitividad y Gobernabilidad; Económico, se plantea generar un 
indicador regional de competitividad y gobernabilidad para la Alianza del 
Pacífico, así como generar un “Clúster de Competitividad para la 
Gobernabilidad del siglo XXI” en las principales macro regiones del Perú, 
que logren un desarrollo sostenible local y nacional; Ambiental, se propone 
la relación binomial (Competitividad y Gobernabilidad) debe considerar el 
teorema actualizado de la “Triple Hélice + 1” y la  promoción de la Cultura 
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de Responsabilidad Social integral entre los actores participantes que 
hacen la Nueva Gestión Pública; y Político, se debería elaborar un Política 
de Estado del análisis complementario y binominal COMGOB, así como un 
Plan Nacional con este binomio que reconozca las principales ventajas 
competitivas y genere políticas nacionales de largo plazo con miras a 
potenciar estas ventajas a través de los potenciales clúster identificados. 
 
En tal contexto, se debe enfatizar en dos principales recomendaciones que 
de ejecutarse será materia de grandes resultados para el estudio de la 
Nueva Gestión Pública:   
 
Proponer y recomendar un Plan Estratégico Nacional con un enfoque 
binominal prospectivo de competitividad y gobernabilidad, es considerado 
como una iniciativa que coadyuva al proceso de industrialización, a través 
de un enfoque de ciencia, tecnología e innovación, que, condicionado a la 
productividad y a la competitividad, logrará reorientar la ventaja 
comparativa del Perú, frente a sus pares. La promoción de los 
conglomerados, o mejor conocidos como clústers para viabilizar las 
ventajas competitivas de las naciones son una alternativa para fortalecer 
las dos valiosas variables de estudio, Competitividad y Gobernabilidad, bajo 
un indicador binominal “COMGOB”, que sigue la ruta que Porter 
desarrolló en sus  dos teorías: una para cada una de ellas el ”diamante 
competitivo” para el estudio de la competitividad de territorios y las cinco 
fuerzas competitivas de Porter para las organizaciones. (Porter, The 
Competitive Advantage of Nations., 1990). 
 
El “Cluster (Conglomerado) de Competitividad para la gobernabilidad 
del siglo XXI”, es un proyecto a mediano plazo que se pretende promover, 
pues es un hecho real que comprende el enfoque de la Nueva Gestión 
Pública por Resultados y la teoría actualizada, por los investigadores 
denominándola “Triple Hélice +1”: En este punto Etzkowitz, H., & 
Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix---University-Industry-Government 
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Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. 
EASST Review (pp.14-19). Tiene razón al decir, en función de la dinámica 
eficiente de que generarían cuatro principales actores como son el Estado, 
la Academia y la Empresas, además de acuñar el impacto que produce la 
Sociedad Civil, permitirá obtener una mejor gobernabilidad, fundamentada 
en valores democráticos, de libre comercio, libre competencia, Estado de 
Derecho, defensa de Derechos Humanos e integración, que, al fin y al cabo, 
logran impulsar los pilares de crecimiento económico en el mundo: 
Innovación, Competitividad y Producción.  
 
En el capítulo 6, se propone una conclusión exclusiva con respuestas a la 
problemática ¿Cuál es la situación actual de competitividad y la 
gobernabilidad ante el Plan Bicentenario: Perú al 2021? Asimismo, se 
plantea una serie de recomendaciones integrales como la propuesta de una 
Política Estratégico Nacional de Competitividad y Gobernabilidad, elaborar 
una agenda de principales ventajas competitivas que tiene el Perú,  crear 
una mesa de diálogo multisectorial, fortalecer el Consejos de 
Competitividad y el Consejo Privado de Competitividad y por último, 
continuar mejorando la estrategia del rol de la sociedad civil y la academia, 
ya que debe ser considerado en la conformación del Consejo Nacional. Las 
principales conclusiones, y recomendaciones surgen en el marco de los 
principales resultados que proporciona el Plan Bicentenario en su versión 
actualizada al 2016, y el “Sondeo de Opinión”, que demuestra la percepción 
de los peruanos frente a la situación actual de desarrollo de ambas 
variables.  
 
En síntesis, los seis principales capítulos desarrollados explican a 
cabalidad el estudio de las dos principales variables, acompañadas por una 
metodología científica y con resultados contundentes que explican la 
situación actual de la gobernabilidad y la competitividad ante el Plan 




1. Descripción del problema  
El Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (2011), es el 
responsable de la creación del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, 
el cual es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de 
desarrollo que deberá seguir el Perú por los próximos diez años desdé 
la fecha de su creación. (CEPLAN , 2011)), recoge dos años de 
investigación producto de las constantes reuniones y debates creados 
entre autoridades, académicos, políticos y miembros de la sociedad civil 
que enriquecen el contenido de tal Plan.  
El objetivo estratégico nacional es: 
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente 
que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia 
de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo 
(CEPLAN , 2011, pág. 227). 
Esta investigación parte de la determinación de la situación del Perú en 
términos de Competitividad y Gobernabilidad con miras a cumplir el Plan 
Bicentenario: Perú al 2021. Dos de los seis principales ejes estratégicos 
serán   tomados en cuenta para el estudio de la siguiente investigación: 
Eje (3) Estado y Gobernabilidad y Eje (4) Competitividad y Empleo.  
 
Los ejes que no se tomaran en cuenta son: eje (1) Derechos Humanos 
e Inclusión Social, eje (2) Oportunidades y acceso a los servicios, eje (5) 
Desarrollo territorial e infraestructura productiva, eje (6) Ambiente, 
diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres. 
 
En primer lugar, podemos definir que la competitividad es la capacidad 
que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en 




La competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del 
producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo respecto a la 
productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 
competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país; en 
consecuencia, lógica, la competitividad es la capacidad de competir, lo 
cual supone aspectos como la calidad, la innovación y la diferenciación 
del producto o servicio en relación con aquellos atributos que ofrecen los 
competidores. 
 
La competitividad de un país no se define por los límites geográficos de 
un país, sino que está determinada por la capacidad que tienen sus 
empresas de generar y aprovechar ventajas comparativas. La calidad de 
las instituciones públicas es fundamental para que las empresas puedan 
desarrollar proyectos a largo plazo, recolectar sus ganancias y proteger 
a sus trabajadores. Cuando un país cuenta con un marco legal creíble, 
tribunales de justicia imparciales, funcionarios de gobierno alejados de 
la corrupción, entre otros, las empresas pueden florecer. 
 
En segundo lugar, el término gobernabilidad se define como el proceso 
por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder 
y la autoridad, de modo que, al hacerlo, llevan a cabo políticas y toman 
decisiones relativas tanto a la vida pública como al desarrollo económico 
y social. Existen diversos factores que pueden poner en riesgo la 
gobernabilidad. Los partidos de la oposición que se encargan de 
obstaculizar las medidas gubernamentales, el ejército dispuesto a alterar 
el orden constitucional y las fuerzas del mercado que desestabilizan la 
economía son algunos de ellos. Es habitual, de todas formas, que un 
gobierno critique a la oposición acusándola de dificultar la 





Para lograr una mejor gobernabilidad, se requiere de la capacidad de las 
instituciones estatales para formular políticas públicas eficaces, pero 
sobre todo con legitimidad, ya que la corrupción menoscaba tanto la 
capacidad como la legitimidad de las instituciones, y dificulta la 
gobernabilidad del país. 
 
Definiremos el término Gobernabilidad como la capacidad del 
establecimiento de la relación entre gobierno y gobernados mediante un 
rol activo de los últimos en la esfera pública para el logro de la resolución 
de las demandas y conflictos de una forma legítima y eficaz con miras al 
bien común.  
 
Usualmente, el término se confunda con gobernanza, pues suelen 
tomarse como sinónimos, sin conocer la diferencia entre estos términos. 
Gobernanza se refiere únicamente a la calidad de respuesta que ofrece 
el Estado, mientras que gobernabilidad se basa en la capacidad técnica 
y política con la que el Estado cuenta para dar solución a las demandas 
de la sociedad. 
 
La competitividad en la gobernabilidad peruana está en proceso de 
construcción, ya que aún cuenta con grandes desafíos institucionales 
transversales que afectan a todos los sectores del Estado, los desafíos 
que debemos enfrentar son: 1) mantenimiento de altos niveles de 
crecimiento económico, 2) la reducción de un extenso sector informal, 3) 
repotenciar el manejo de las riquezas del todas las regiones y 4) 
reducción de la pobreza y de la desigualdad etno-cultural.  
 
En relación con la Competitividad, en España, podemos entender que la 
competitividad de un país principalmente se mide por los factores 
económicos es así como se puede explicar que los principales causales 
de la falta de competitividad de un país se ubican en el sub-factor Empleo 
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y Economía Doméstica que corresponden al factor explicado de 
Desempeño Económico.  
 
Varios de los autores consultados coinciden en que la competitividad es 
una de las principales preocupaciones de las naciones, y en especial de 
los gobiernos ya que producto de un Estado Competitivo, es el 
crecimiento sostenible de la economía en la producción, adquisición y 
gestión del conocimiento, porque depende de esta herramienta 
fundamental para alcanzar la integración regional. Debido a esto, la 
competitividad en los aspectos económicos de un gobierno surge por 
tres principales temas como la evolución de la eliminación de barreras 
arancelarias en el intercambio comercial, la creación de organizaciones 
virtuales y la aparición de las Tics (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones). 
 
En relación con la Competitividad en México podemos concluir que es 
importante reconocer las interrelaciones que existen entre los diferentes 
determinantes de la competitividad, interviniendo factores aislados que 
se impactan unos a otros, lo cual tiene efectos sobre el diseño de las 
políticas públicas ya que su implementación tiene efectos en otros 
ámbitos que no siempre pueden predecirse. 
  
Se puede concluir que los 5 factores que más mencionan los líderes de 
opinión como detonadores favorables de la competitividad del estado 
son la disponibilidad y calidad de la fuerza laboral; la cultura innovadora; 
la calidad de vida en el estado; la infraestructura para el desarrollo y 
logística de la industria y accesibilidad regional; y la ubicación 
geográfica.  
 
En relación con la Gobernabilidad en España, revisando la tesis doctoral 
de (Pasimeni, 2017 )“Evaluación de la Estrategia Europa 2020” el 
análisis econométrico realizado en la segunda parte de la tesis 
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demuestra la hipótesis de partida, según las cuales los factores 
institucionales, como indicadores de la gobernabilidad y capital social, 
son más relevantes y decisivos para el éxito de la “Estrategia 2020”. 
  
En relación con la Gobernabilidad en Colombia explicada por Gutierrez 
(2017), en la investigación ¿Es la gobernabilidad una forma de 
administración en un gobierno? – La Gobernabilidad en Colombia 2014 
– 2016, podemos observar que hace bastante tiempo el término 
gobernabilidad ha venido siendo parte del lenguaje común, 
particularmente en el ámbito académico y así como en los medios de 
comunicación. Asimismo, según el referido autor, debe ser entendida la 
gobernabilidad como la capacidad que tienen los gobernantes para 
satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de sus representados, 
utilizando para ello herramientas denominadas políticas públicas, 
desarrolladas a través de planes, programas y proyectos de inversión 
que tengan el mayor impacto posible en las comunidades. 
 
Sin duda la relación entre comportamiento electoral y gobernabilidad es 
fundamental, ya que “es imposible gobernar sin que se aprueben las 
leyes y por tanto el apoyo parlamentario es indispensable para 
gobernar”. 
 
En relación con la Gobernabilidad en México podemos concluir que la 
gobernabilidad, la democracia e instituciones, se encuentran 
intrínsecamente unidas, surge con una definición negativa, como crisis 
de gobernabilidad o situaciones de ingobernabilidad, debido a la 
sobrecarga de demandas a las que el Estado responde con la expansión 
de sus servicios y de su intervención, provocando inevitablemente una 
crisis fiscal.  
 
Asimismo, los cuatro elementos que definen una correcta gobernabilidad 
positiva se componen de las condiciones necesarias, tales como la 
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eficacia, legitimidad y respaldo social. Las consecuencias de la mala 
gobernabilidad son las brechas de desigualdad por la mala distribución 
de recursos, por lo que propone la posibilidad de crear un indicador de 
gobernabilidad democrática, integrado por los índices de desarrollo 
político y de gobernabilidad, en relación con el índice de libertad 
asociada al índice de desarrollo humano.   
 
En nuestro país podemos ver que en la Competitividad las Ventajas 
Competitivas descubiertas que tiene el Perú, son realmente 
significativas, que deberán de aprovecharse a través de la elaboración 
de clúster de competitividad en los principales sectores que permitan un 
mejor desarrollo económico, social y político, y que terminen 
principalmente con la corrupción y la inseguridad ciudadana. La ventaja 
competitiva crece fundamentalmente debido al valor que una empresa 
es capaz de generar. 
 
A diferencia de los modelos de competitividad de España, México y 
Colombia antes mencionados, el Perú relaciona el factor competitividad 
con el empleo. Como así lo demuestra el cuarto eje estratégico, del Plan 
Bicentenario: Perú al 2021, y sus siete objetivos específicos. El objetivo 
nacional de CEPLAN (2011), a través del citado eje es desarrollar una 
economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad, a fin de 
asegurar la continuidad del crecimiento económico del país con 
estabilidad monetaria y “reglas de juego” estables para la inversión 
privada, diversificar la estructura productiva incrementando el valor 
agregado de la producción y desarrollar la ciencia y la tecnología de 
manera articulada al logro del desarrollo sostenible.   
     
Asimismo, el complemento del Plan Bicentenario es la visión del 
Perú al 2030, elaborado por (CEPLAN , 2011)donde se espera 
alcanzar como mínimo el puesto 25 en el ranking de competitividad 
del índice de competitividad del International Institute for 
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Management Development (IMD), sin embargo, la situación actual 
indica que el país está muy lejos en ser competitivo donde incluso 
ha descendido en el ranking de 2017 comparado a 2016, ubicándose 
en el puesto 55 el año que pasó.  
 
Debido a este escenario desfavorable, es preciso analizar cuál es el plan 
de contingencia que propone el Plan Bicentenario, ante este tipo de 
situaciones. En tal contexto, (CEPLAN , 2011) menciona que se deberá 
de tomar medidas imperativas que permitan reestructurar las políticas de 
exportación y fortalezcan los acuerdos comerciales bilaterales o 
multilaterales con el objetivo de balancear la inestabilidad que genera en 
las inversiones extranjeras. No cabe duda, que, si el Perú desea mejorar 
su nivel de competitividad, debe buscar una solución estratégica ante la 
“debilidad persistente del bajo índice de productividad per cápita”.  
 
En relación con la Gobernabilidad en nuestro país, el Plan 
Bicentenario, nos marca la pauta en el tercer eje estratégico, “Estado y 
Gobernabilidad”, el cual tiene como objetivo nacional, consolidar un 
“Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al 
servicio de la ciudadanía y del desarrollo, que garantiza la seguridad y 
defensa nacionales y promueve una política exterior de soberanía, paz, 
integración continental y defensa del desarrollo social y la democracia.”  
 
En esa medida, surgen cuatro objetivos específicos, citados por 
(CEPLAN , 2011) en el Plan 2021: “Reforma del Estado, la recuperación 
de la credibilidad del Estado, Desarrollar la alianza estratégica con Brasil 
y fortalecer la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y optimizar la 
operatividad y eficacia del sistema de seguridad y defensa nacional” 
(p.123 – 124). 
 
Por otro lado, cabe señalar que el diagnóstico previo a la constitución de 
este eje señala que el desafío se encuentra justamente en la prioridad, 
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pero además en el trabajo que se debe promover por la revaloración de 
la carrera pública, aun cuando las remuneraciones del servidor público 
son menores a los del sector privado, sin embargo, “el costo de la planilla 
del sector público representa, desde el 2006, sólo el 5% del PBI” 
(CEPLAN , 2011, pág. 107). Asimismo, se debe tomar en cuenta que 
donde existe transparencia, estabilidad, eficacia, respeto a los derechos, 
control del delito y la corrupción, participación ciudadana, justicia y 
equidad social habrá una eficiente gobernabilidad (CEPLAN , 2011) .  
 
Existen avances visibles para mejorar la gobernabilidad del Perú, como 
el plan para difundir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública como instrumento de gestión contra la corrupción, el cual 
ayudará a mejorar la gobernabilidad, dado que la Ley tiene por finalidad 
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en la Carta Magna 
vigente. 
 
En la relación corrupción y gobernabilidad podemos observar que la 
gobernabilidad, es una forma de ejercer el poder por parte de 
instituciones del Estado, de manera eficaz y legítima, para enfrentar 
problemas prioritarios en una sociedad. En estos últimos años, se habla 
de la débil institucionalidad en el Perú, por los casos de corrupción 
internacional acontecidos. Ante esto, el Plan 2021, como parte del 
capítulo de “Análisis de Contingencia”, ha previsto que ante supuesto 
escenario adverso, como el que se vivió el año anterior, y posiblemente 
los que vienen, en la relación gobernabilidad y conflictos sociales, 
propone impulsar la credibilidad de la acción del Estado y la 
transparencia de las políticas económicas a través de mecanismos 
importantes como diálogo, la concertación, negociación y programas de 
compensación social para dar soluciones a los motivos de los conflictos 
que perjudiquen el orden político y económico de la sociedad peruana 
(CEPLAN , 2011).  
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Asimismo, para lograr una mejor gobernabilidad, se requiere de la 
institucionalidad para formular políticas públicas eficaces, pero sobre 
todo con legitimidad, transparencia y equidad, pues la corrupción 
menoscaba la legitimidad de las instituciones, y dificulta la 
gobernabilidad del país (CEPLAN , 2011). 
 
2. Formulación del problema de investigación 
 
      2.1 Problema general 
¿Cuál es la situación actual de la competitividad y la gobernabilidad 
ante el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021? 
2.2 Problemas específicos  
1. ¿Cuál es la situación actual de la competitividad frente al Plan 
Bicentenario: Perú hacia el 2021?  
2. ¿Cuál es la situación actual de la gobernabilidad frente al Plan 
Bicentenario: Perú hacia el 2021?  
  3. Objetivos de investigación 
      3.1 Objetivo general 
Describir la situación actual de la competitividad y la gobernabilidad 
ante el Plan Bicentenario: Perú al 2021. 
 
    3.2 Objetivo especifico 
1. Identificar la situación actual de la competitividad ante el Plan 
Bicentenario: Perú hacia el 2021. 
  2. Identificar la situación actual de la gobernabilidad ante el Plan 
Bicentenario: Perú hacia el 2021.  
 
4. Justificación  
4.1 Justificación teórica:  
El tópico de la investigación, se justifica en la teoría de Porter, la 
Nación Competitiva, y la Ventaja Competitiva, como principal 
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sustento que genera un crecimiento económico sustentado en la 
productividad de las ventajas competitivas nacionales; la Nueva 
Gestión Pública, aquella que busca entablar una Gestión por 
Resultados en la Administración Estatal, la “Triple Hélice +1”, 
teorema de origen de  Etzkowitz y Leydesdorff (2000), que 
reconociendo la necesidad de interactuar de tres principales 
actores de desarrollo sostenible, como son el  Estado, la Empresa 
y la Academia, se añade el rol protagónico que viene asumiendo la 
Sociedad Civil, para alcanzar una efectiva gobernabilidad.  
 
Cabe mencionar, que el objetivo general de la investigación se 
condice con la justificación teórica, por ello la importancia del uso 
de las dos variables de investigación, escogidas en referencia a dos 
ejes estratégicos del Plan Bicentenario: Perú al 2021, ya que las 
mismas describirán la situación actual de la competitividad y la 
gobernabilidad ante el Plan.    
 
La importancia de considerar al tercer y cuarto eje estratégico, 
recae en el sentido multidimensional que generan ambas variables 
para el cumplimiento de la Reforma de Estado. En esa línea, 
CEPLAN (2011), responde con ciertas razones del por qué se 
emplea a ambos ejes estratégicos:  
 
(…) es necesario implementar estrategias que democraticen 
el Estado, de manera que en el futuro la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas, la transparencia, la 
eficiencia, la evaluación y la retroalimentación en las políticas 
públicas se conviertan en prácticas cotidianas y mejoradas, y 
los pobladores ejerzan su ciudadanía activa en la defensa de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y 
desarrollen sus capacidades para la vigilancia, supervisión y 
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demandas hacia sus gobernantes. (CEPLAN , 2011, pág. 
108))  
 
Se debe enfatizar que todo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN) en gestión pública es una fuente de alternativas de análisis 
y enfoques prospectivos y participativos, incluso en la actualización 
del Plan Bicentenario: Perú al 2021, se considera como principales 
referencias una Agenda de Competitividad y una visión de 
gobernabilidad democrática (CEPLAN, 2016), que nos permitirán 
comprender la relevancia que asumen ambas variables de estudio 
para re- direccionar el futuro del Perú.  En este caso, la ausencia de 
un enfoque de competitividad y gobernabilidad en la Gestión Pública, 
y específicamente en la elaboración del Plan Bicentenario del 2011, 
como un binomio en la planificación estratégica es producto de una 
serie de factores metodológicos como el débil marco conceptual, lo 
que dificultó la elaboración de la cadena estratégica (CEPLAN, 2016, 
pág. 18) Por ello, la necesidad de generar proyectos de investigación 
con herramientas innovadoras para la nueva gestión Pública, bajo 
un enfoque de resultados donde el desarrollo humano sea el foco de 
atención de una sociedad competitiva y gobernable.       
   
4.2 Justificación práctica:  
La siguiente investigación se sustenta en el objetivo principal, 
describir y explorar la situación actual de la competitividad y la 
gobernabilidad ante el Plan Bicentenario: Perú al 2021, para luego 
sustentarse en la propuesta de innovación del teorema que se 
denominará “El Clúster de Competitividad para la Gobernabilidad del 
Siglo XXI”, el cual según la tesis de la Nueva Gestión Pública, y la 
“Triple Hélice +1”, repotenciará la estrategia de administración 
pública y privada sobre las principales ventajas competitivas 
nacionales, que permitan alcanzar y mejorar el planeamiento 
estratégico del Perú. Asimismo, el análisis comparativo surgirá a 
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partir del bloque económico, Alianza del Pacífico, y las nuevas 
proyecciones de aprovechamiento para fortalecer el interés nacional 
peruano en aras de cumplir con objetivos locales, regionales y 
mundiales.    
 
4.3 Justificación metodológica:  
La investigación se gesta en la metodología descriptiva y 
exploratoria (cualitativa), así como con un estudio exacto de 
indicadores (cuantitativos) a nivel internacional y nacional, como el 
Índice de Competitividad Global, y el Índice de Gobernabilidad 
Mundial, que en relación a sus pilares de estudio nos demuestran la 
situación vigente del Perú en las dos principales variables, asimismo 
se sustenta en el análisis bibliográfico de fuentes primarias y 
secundarias que coadyuvadas con el levantamiento de información 
de la problemática, explican y reconfirman el tópico de la 
investigación.  
 
5. Alcance de la investigación:  
La investigación se desarrolla en espacio nacional, pero también hace 
consultas de materiales bibliográficos externos, como son los principales 
informes del Índice Mundial de Competitividad y Gobernabilidad, tesis de 
grados y libros, entre otro material que permiten enriquecer la visión del 
proyecto a estudiar.  
 
No obstante, las principales herramientas de estudio son el Plan 
Bicentenario elaborado el 2011, así como el Plan actualizado el 2016, 
los mismos que serán objeto de análisis por dos de los seis ejes 
estratégicos: 3. Estado y gobernabilidad, y 4. Economía diversificada, 





CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 
1. Antecedentes Generales: 
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, comprende que “El nivel de 
gobernabilidad existente en un país puede influir sobre su nivel de 
competitividad a través de diversos canales (culturales, sociales, 
políticos, macroeconómicos o microeconómicos). Cuando la 
gobernabilidad es eficiente, el marco regulatorio que prevalece suele 
ser claro y consistente, lo que garantiza un entorno de negocios estable 
y propicio a las empresas para operar bajo condiciones de sana 
competencia” ((CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 2011), p.112). 
 
En esa línea, las organizaciones internacionales, como el Banco 
Mundial que elabora anualmente un análisis profundo sobre ambas 
variables de esta investigación, Competitividad y Gobernabilidad”, 
explica la situación real que vive el Perú, por ello es importancia 
comprender que la competitividad en el Perú ha decrecido, y ha 
alcanzado para el 2017-2018 el puesto 72, cayendo en 5 puntos en 
referencia al 2016-2017, de 137 países evaluados. (WEF, 2017). Para 
esta evaluación se considera 12 pilares fundamentales, de los cuales 
es de interés mutuo de ambas variables, el primer pilar, la 
Institucionalidad, ya que se encuentra ligado a cuatro principales 
factores de desarrollo gubernamental. En infraestructura, Perú se ubica 
en el puesto 86, solo por un punto menos de diferencia con Colombia 
(87); en innovación es el 113, demasiado distante del antepenúltimo, 
Colombia (72); Salud y educación primaria en el 93, también distante a 
Colombia (88) y en educación superior, también nos ubicamos en el 
último nivel, puesto 80, con diferencia de solo 1 punto de México. (WEF, 
2017). 
   
En esa línea, es preciso señalar que los países de la Alianza del Pacífico 
(AP) son un referente estratégico en la investigación, ya que 
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coincidentemente comparten el período de estudio, pues tanto el Plan 
Bicentenario como la AP, son aprobados el 2011, y tienen una vigencia 
de 7 años. Incluso, la esencia de la formación del bloque económico, 
que busca alcanzar niveles importantes de competitividad y 
gobernabilidad, para consolidar el área de libre comercio, y sus metas 
con miras al 2030.  
 
Aunque el Perú, en los últimos años, no ha logrado obtener puestos 
importantes en los índices globales de competitividad y gobernabilidad, 
en América Latina, el Perú ha cobrado un protagonismo importante por 
las intenciones de cambio en principales sectores, que empoderen la 
imagen internacional del país. En el análisis del 2015 – 2016, de 140 
países evaluados, sobre la Competitividad del Perú, y América Latina 
se destaca las oportunidades y buenos mecanismos para apertura 
negocios en el mercado peruano, a razón de un Ambiente 
Macroeconómico  seguro (23), Desarrollo del Mercado Financiero (30), 
y un excelente Tamaño de Mercado (48); aunque estas cifras varían de 
año a año, existe un gran optimismo sobre el sector financiero, incluso 
el indicador del “Desarrollo del Mercado Financiero”, que en último 
informe 2017 – 2018 sobre la Competitividad Mundial, se mantiene en 
el puesto 35 de los 137 países medidos. (WEF, 2017). 
 
Sin embargo, como es obvio que la gobernabilidad y la competitividad 
son pilares complementarios para el desarrollo sostenible económico, 
político y social del país se observa que aunque el Perú cuenta con un 
nivel óptimo de crecimiento en el PBI para los próximos años, de 3.5% 
a 4%, superior a la proyección de Chile, Colombia y México, la relación 
inversa que da entre este y la corrupción generan inestabilidad y 
preocupación en el sector privado, pues en el ranking de “Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional”, el Perú se encuentra en 




En el caso de la gobernabilidad, se toma como referencia al Índice 
Mundial de Gobernanza, analizado en el Foro por una nueva 
Gobernanza mundial el cual toma en consideración seis principales 
análisis, Voz y rendición de cuentas, Estabilidad Política, efectividad del 
gobierno, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la 
corrupción; que ubican al Perú (-0.17), en relación con Chile (1.02), 
Colombia (0.02) y México (0.14), con una débil Efectividad del Gobierno, 
según la estimación de la gobernanza, sub variable de análisis. (Banco 
Mundial, 2016). La causa de esto es producto del nivel de confianza que 
se tiene sobre el gobernante, que en este caso Chile y Colombia son 
los que con certeza y convicción aprueba a sus gobernantes, por los 
altos niveles de crecimiento económico que alcanzaron en los últimos 
años; producto de esto es la permanencia de Chile en la OCDE, y el 
reciente ingreso de Colombia a tal organización (Corporación 
Latinobarómetro, 2017). Asimismo, el respaldo a la democracia en estos 
países se ha incrementado en ambos países en un rango de 55 a 60 
puntos, mientras que, en México y Perú, ha disminuido de forma muy 
significativa, es decir; hoy se ubican de 35 a 45 puntos, con diferencias 
de -10 a los años anteriores, según el último Informe del 
Latinobarómetro 2016 -  2017 (Corporación Latinobarómetro, 2017). 
    
1.1 Antecedentes a nivel Nacional: 
1.1.1 Competitividad:  
 
Berg de V. Ch. M. (2007), en su tesis titulada “Gestión del 
conocimiento para la mejora de la competitividad de las empresas 
de telecomunicaciones” de la Universidad Nacional de Ingeniería 
para optar el grado de Máster. 
 
Presentamos las conclusiones más relevantes del documento de 
Berg (2007), donde:  
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1. Se analiza la competitividad de las empresas peruanas de 
servicios, soluciones e integración de telecomunicaciones (SSIT), 
del sector de telecomunicaciones, para lo cual se propone la 
implantación y gestión del conocimiento dentro de un modelo 
sistémico de programación.  
2. La gestión del conocimiento se fundamenta en el capital humano, 
que mediante una gestión sistémica se identifican sus 
habilidades, conocimientos, destreza y experiencia.  
3. Con el soporte de una infraestructura tangible e intangible 
considerado capital estructural se logra las buenas relaciones de 
las empresas con sus clientes; añadiendo el valor de marca, 
posicionamiento e imagen, se obtiene el capital cliente.  
4. Estos tres capitales convergen en un proceso compuesto por 
actividades: identificar, utilizar, aprender, compartir, evaluar, 
desarrollar, y en caso necesario, reubicar, es decir gestionar el 
conocimiento; el cual, junto a la creatividad e innovación da como 
resultado el capital intelectual. Esto permite transferir al cliente 
bienes y servicios con valor añadido, contribuyendo así el 
incremento de la competitividad de las empresas 
(http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/100).  
 
Cárdenas R. J. (2016), en su tesis titulada “El comercio electrónico 
como herramienta de competitividad de las empresas de servicios 
turísticos del distrito de Cajamarca” de la Universidad Nacional de 
Cajamarca para optar el grado de Máster. 
 
Presentamos las conclusiones más relevantes:  
La investigación se desarrolló en el distrito de Cajamarca; aborda la 
problemática relacionada con el uso del comercio electrónico en las 
empresas de servicios turísticos del distrito de Cajamarca; con el 
objetivo de determinar si contribuye a su competitividad.  
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1. La ventaja competitiva introducida por Porter (1990), guarda 
relación estricta con el concepto de valor, que en muchos casos 
podemos sustituir al concepto tradicional de costo en términos de 
planificación empresarial. La ventaja competitiva crece 
fundamentalmente debido al valor que una empresa es capaz de 
generar. 
2.  El estudio plantea una investigación no experimental de diseño 
transaccional y descriptivo, se llevó a cabo mediante la realización 
de un diagnóstico para conocer la situación actual, sus 
condicionantes y la gestión del comercio electrónico, que permitió 
el desarrollo de estrategias orientadas a optimizar la gestión del 
comercio electrónico como herramienta de competitividad 
(http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/1246).  
 
Centro de Planeamiento Estratégico (2011)  
El documento “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, a través de los 
6 ejes estratégicos (objetivos nacionales), 169 lineamientos de política, 
29 prioridades, 31 objetivos específicos, 263 acciones estratégicas, 90 
indicadores y 66 programas estratégicos transmiten temas de vital 
importancia para la presente investigación. Principalmente, porque en 
vías de que el Perú cumpla con 200 años, y si es que se pretende 
consolidar como una nación desarrollada, democrática, con libertad y 
justicia social., la figura de la gobernabilidad y la competitividad 
funcionaran con eficacia y eficiencia.  
 
A continuación, las siguientes conclusiones más relevantes para fines 
de nuestra investigación:  
1. El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, surge en el seno de CEPLAN 
(2011), en el 2009 y 2010. Sin embargo, las 31 Políticas de Estado 
del Acuerdo Nacional (2003) constituyen el marco orientador de las 
políticas, metas y las acciones comprendidos en el Plan, aunque 
incluso un eje temático, directo y exclusivo para la investigación, de 
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los cuatro que este alberga es sobre la “Competitividad del País”, que 
en el fondo se busca una nueva forma de desarrollo humano, 
sustentado en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la 
situación de la libertad y la gobernabilidad nacional.  
2. El Plan Bicentenario como un mecanismo de desarrollo nacional 
integral pretende aportar a nuestra investigación con dos principales 
ejes, el tercero sobre “Estado y Gobernabilidad”, y el cuarto, 
“Competitividad y Empleo”, con fines de convertir al Perú en una 
sociedad competitiva frente al acontecer mundial en cuatro aspectos 
importantes, como son el Estado, la Empresa, la Academia y el 
Ecosistema.  
3. Finalmente, la visión de futuro del Pan Bicentenario, respecto al 
estudio de investigación, centra su objetividad en la competitividad 
económica, basada en la producción masiva de empleo con alta 
capacidad productiva, donde el sector privado nacional e internacional 
sean la fuente principal generadora de recursos sostenibles y de 
empleabilidad calificada. Asimismo, en gobernabilidad, el Plan 
Bicentenario, pretende lograr una gestión pública eficiente, vista como 
mecanismo facilitador de la descentralización, de la defensa de los 
derechos fundamentales, que coadyuve a la erradicación de la 
pobreza, defienda la igualdad de beneficios básicos (salud, agua, 
educación, entre otros), permita el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para una mejor calidad del ecosistema y la 




Centro de Planeamiento Estratégico (2016) 
En el documento “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
Actualizado, Perú hacia el 2021”, aporta de forma directa y respalda 
la investigación con el nuevo enfoque de análisis participativo y 
prospectivo que finalmente busca el desarrollo humano de la 
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población, enfatizando “(…) la importancia del crecimiento verde y la 
necesidad de avanzar en la gobernabilidad democrática y la búsqueda 
de la eficiencia en la administración pública, así como el apoyo al 
progreso científico, tecnológico y de la innovación como medios para 
lograr el crecimiento sostenible” (CEPLAN, 2016,p.15). 
 
   Es decir, el referido Plan plantea la actualización basado en una 
Agenda de competitividad y una visión de gobernabilidad (CEPLAN, 
2016) que permita cuatro fines estratégicos:  
 
1. Afianzar el crecimiento con inclusión social en democracia. 
2. Alinear la igualdad de derechos y oportunidades y metas sociales 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
3. Alcanzar concertación económica y social en ámbito nacional, local 
y regional. 
4. Lograr el reencuentro histórico con el Perú rural (CEPLAN 2016, 
p.16).  
 
El Plan Bicentenario. Perú al 2021 del 2011, presentaba una 
superposición de temas contenidos en los seis ejes estratégicos, 
siendo esta la base fundamental, con 91 indicadores, asimismo se 
presenció distorsiones estadísticas que debían ser superadas, en si 
planteó la posibilidad de que en la actualización se cumpla una 
complementariedad de temas entre los ejes, que debieran estas bien 
definidas, con cobertura temática y con una cadena estratégica 
óptima (CEPLAN 2016).  
 
Los dos ejes estratégicos estudiados, 3° (Estado y gobernabilidad) y 
4° (Economía diversificada, competitividad y empleo), son 
actualizados temáticamente y en una cadena estratégica óptima.   
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El 3° eje, bajo una perspectiva multidisciplinaria establecida por el 
Banco Mundial, aborda tres asuntos esenciales (CEPLAN, 2016):  
 
1. El proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados por 
los ciudadanos y reemplazados.  
2. La capacidad del gobierno para formular y aplicar eficazmente 
políticas acertadas y el respeto a los ciudadanos.  
3. El estado de las instituciones que gobiernan las interacciones 
económicas y sociales (CEPLAN, 2016, p.18).  
 
Mientras que el 4° eje, aborda nuevos conceptos de la ONU, como 
desarrollo humano y crecimiento verde, que en referencia al anterior 
solo lo hacía en crecimiento económico y la creación masiva de 
empleos dignos (CEPLAN, 2016). Las grandes temáticas que 
aborda son: 
 
(…) la estabilidad macroeconómica y financiera, la 
competitividad del capital humano, la inclusión financiera y la 
promoción del empleo formal, la estructura productiva 
diversificada pro-exportadora y articulada a las cadenas de valor 
global, la promoción de la inversión y las actividades intensivas 
en tecnología. (CEPLAN, 2016, p.19). 
 
En esta línea, se concibe los retos y desafíos que se le presentan al 
Perú de cara al 2021, pero también toma como referencia la Agenda 
2030, así como la visión prospectiva del Perú al 2050, que, 
apalancándose en lo bloques económicos como el Alianza del 
Pacífico, y el Mercado Integrado de América Latina (MILA) nos 
permitirá ser el principal corredor y plataforma económica – 
comercial vinculante con los socios del Asia Pacífico (CEPLAN, 
2016). No sin antes, debiéramos convertirnos en un país más justo, 
moderno, competitivo y democrático, ejecutando y cumpliendo con 
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(…) el Plan Nacional de Diversificación Productiva como la Agenda 
de Competitividad habrán contribuido a ampliar la canasta 
exportadora de la economía, al adecuar y simplificar las 
regulaciones, incrementar la productividad y la competitividad de la 
economía y reducir su heterogeneidad en el ámbito territorial” 




Díaz G. (2015), en su obra “Propuesta de un modelo de análisis 
comparativo de factores de competitividad en contexto macro y 
microeconómico, un caso aplicado a los países de Alianza del Pacífico”, 
nos demuestra la necesidad de forjar políticas para el sector 
empresarial, ya que la competitividad de una nación es medida por el 
Desempeño Económico y la Infraestructura, que asumen factores como 
el Empleo y Economía Doméstica, Finanzas Públicas, Productividad y 
Eficiencia, Mercado Laboral, Finanzas, Prácticas Gerenciales, 
Actitudes y Valores, Comercio Internacional e Infraestructura 
Tecnológica. En este caso, el Perú asumen todos los factores como 
deficitarios, ya que son dos pilares pocos impulsados por los 





2014.pdf) .  
 
Pasimeni P. (2017), en su tesis “An Evaluation of the Europe 2020 
Strategy, through the Europe 2020 Index”, nos invoca a tomar como 
ejemplo el modelo de planificación estratégica de “Europa 2020”, que 
sustentado en el análisis econométrico realizado nos demuestra que 
los factores institucionales, como indicadores de la gobernabilidad y 
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capital social, son los más relevantes y decisivos para el éxito de tal 
planeamiento estratégico. Por ello, tomando como referencia este 
modelo, se planteó impulsar la Planificación Nacional del Perú con una 
proyección de largo plazo, pero que tomo como eje estratégico el índice 
compuesto de la competitividad y gobernabilidad regional, 
especialmente de la Alianza del Pacífico 
(https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/55537). 
 
Díaz, et al. (2017), explica en su tesis “Planeamiento Estratégico del 
Perú”, capítulo IX, sobre la Competitividad de Perú SA, quien 
recogiendo de la propuesta de considerar al “Perú”, como una Sociedad 
Anónima (empresa), explica con detenimiento las principales ventajas 
competitivas que cuenta la empresa “Perú S.A.”; las cuáles son:  
 
1. Turismo: El Perú el mejor destino turístico del mundo.  
2. Minería: Perú exportador de principales minerales del mundo, como 
el oro, plata, Zinc, cobre y, recientemente el litio, con necesidad de 
alcanzar un valor agregado.  
3. Agrícola: Variedad de productos naturales, que potencian la puesta 
en valor de la “Agroindustria”, y el valor significativo de la exportación.  
4. Acuicultura: Producto de la temperatura fría de la Corriente Peruana, 
hace del mar peruano una excelente zona pesquera que nos motiva 
a desarrollar este rubro de forma competitiva, y valiosa para la 
economía.   
5. Apertura comercial: Perú ha mantenido la estabilidad en la cantidad 
de inversiones nacionales y extranjeras en su mercado, así como la 
seguridad económica y comercial para las principales economías 
socias con quienes desarrollamos un TLC.  
6. La ubicación geográfica y geopolíticamente estratégica del Perú 
brinda la oportunidad de conquistar zonas altamente comerciales, 
pero que no cuentan con soporte logístico, propiamente de la 
accidentada y a veces desolada Amazonía y sierra peruana.  
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7. Estabilidad Macroeconómica: La estabilidad y el equilibrio de la 
balanza de pagos que se ha mantenido en los últimos años, da 
certeza de crecimiento económico superior del promedio regional. La 
institucionalidad del Banco Central, y demás entes fiscales 
demuestran oportunidad de desarrollo económico sostenido. De otro 
lado, se toma en cuenta que se han identificado potenciales Clúster 
de Perú S.A. que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de la 
investigación de forma inmediata y urgente, pues estas son ventajas 
competitivas sin desarrollar y con gran capacidad de gobernabilidad 
económica, política, cultural y social.  
 
Díaz considera seis clústeres, a los que también se deben añadir otros 
identificados, que brindarán alcanzar un desarrollo local, de modo tal 
que se coadyuva con el proceso de descentralización de los niveles 
de gobernabilidad y competitividad.  
 
Tabla 1 
MODELOS DE CLUSTER PRODUCTIVOS EN PERU  
 
Costa Sierra Selva 














- Clúster turístico 
de Cusco 
- Clúster de Litio 
en Puno.   
- Clúster por el 
Tren Bioceánico 
(Perú – Bolivia)  
 
- Clúster de 
minería legal en 
Madre de Dios.  




   Fuente: Elaboración propia. 
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En esa línea, en consulta con Bao y Blanco (2014), en su artículo 
“Modelo de Formación de Clusters industriales: Revisión de las ideas 
que los sustentan”, quienes a su vez se refieren a Porter (1999) para 
detallar como es la composición de un clúster y la identificación de sus 
elementos. En esa línea, se debe tomar en cuenta que:  
Porter (1999) expone que los elementos que integran un clúster en 
primer lugar, es comenzar por una gran empresa o concentración de 
empresas similares. Para la presente investigación, consideraremos el 
gobierno central, o el gobierno local o regional. La segunda etapa, 
consiste en observar en horizontal para identificar sectores que pasan 
por canales similares o que producen bienes o servicios similares en 
función del empleo de tecnologías o materiales especializados 
similares, por lo que en este caso se considerará observar a las 
empresas internacionales que realizan obras públicas – privadas. La 
tercera etapa, consiste en ver qué instituciones le proporcionan los 
conocimientos, tecnologías, información, capital o infraestructuras, y en 
qué organismos colectivos están integrados sus miembros, por ello en 
esta etapa se propone considerar a la Academia, como la fuente de 
conocimiento y preparación para los futuros gestores públicos. 
Finalmente, la última etapa consiste en identificar los órganos de la 
Administración y otros cuerpos normativos que influyan 
significativamente en los componentes del clúster; es decir es propicio 
considerar a las instituciones anticorrupción en la administración 
pública del Perú y de todo el Sistema Internacional (2014, p. 186). 
 
A fin de enriquecer la teoría de la investigación, se emplea la teoría de 
la “Triple Hélice”, según la denominación de Etzkowitz y Leydesdorff 
(2000), donde se valora el desarrollo sostenido del Estado, la Academia 
y la Empresa, pues estos tres actores interactúan entre sí en un sistema 
altamente competitivo, como son los clúster, el cual los insta a cooperar 
para una mayor productividad e innovación de la gobernabilidad, que 
solo es vista en la Nueva Gestión Pública, como estrategia de consenso 
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y trabajo colaborativo, pero sobre todo en miras a obtener un resultado 
que satisfaga a la sociedad. Sin embargo, a razón de la actividad 
dinámica y protagónica que vienen alcanzando la Sociedad Civil, se 
propone añadir un actor a la “Triple Hélice”, convirtiéndose así en 
“Triple Hélice +1”, compuesta por el Estado, la Empresa, la Academia 
y la Sociedad Civil. 
 
1.1.2 Gobernabilidad:  
  
Tejada T. H. E.  (2016), en su tesis titulada La Ley N° 27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública como instrumento de 
gestión contra la corrupción para la mejora de la gobernabilidad en el 
Gobierno Regional de Lambayeque 2015 de la Universidad Señor de 
Sipán para optar el grado de bachiller en Administración Pública, 
fortalece la investigación al enfatizar que la problemática de la falta de 
gobernabilidad en los gobiernos locales y regionales en el Perú, se 
deben en la forma de aplicabilidad de mecanismos que controlan la 
corrupción, como la Ley de Transparencia. Aun cuando esta Ley es una 
alternativa de control, el famoso “Estado Profundo”, es el tapón que no 
permite una cultura de transparencia.  
 
(…) instrumento normativo de la gestión pública, permite sobre 
todo alcanzar un bien común, basado en la democracia, y la 
gobernabilidad; lo que a su vez coadyuva en la en la transparencia 
de la rendición de cuentas, logran así reducir la corrupción, son las 
propias entidades las que no contribuyen con la erradicación de la 
corrupción, sino que son ellas mismas las que generan este mal 
(Tejada, 2016, p. 2). 
 
Por otra parte, la autora destaca que además de la falta de 
incumplimiento de tal normativa, se descubrió en la investigación que 
no existen sanciones ante dicho incumplimiento u omisión, afectando 
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de forma vinculante a toda estrategia de gobernabilidad 
descentralizada. Lambayeque, es una de las principales regiones 
costeras de productividad y competitividad. Tejada (2016) culmina su 
investigación demostrando que la normativa es una herramienta de 
gestión eficaz que lucha contra la corrupción y a su vez mejora la 
gobernabilidad (p.103), especialmente para combatir la corrupción en 
los gobiernos locales y regionales, y a su vez alcanzar una 
gobernabilidad descentralizada, sostenible e integral.     
(http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/3105)  
 
Orellana A. (2014), en su tesis titulada Preservando la Gobernabilidad 
Democrática: Un análisis de las Oficinas de Resolución de Conflictos 
2000-2014, Universidad Católica del Perú, para optar el grado de 
Licenciada en Ciencia Política y Gobierno, llega a las siguientes 
conclusiones más relevantes, mismas  que elabora  al amparo de 
Koiman (2000), que se glosan a  continuación,  en el sentido de que 
Gobernanza constituye  el andamiaje de estructuras, reglas de juego, 
normas, patrones, instituciones; así como, la hermenéutica o procesos 
de toma decisiones que generan las políticas públicas, todo lo cual 
compromete al Estado en sus  vínculos con los actores de la sociedad 
civil, la administración nacional y el consecuente engarzamiento con el 
ámbito mundial.   
 
Todo ello se  contrasta  con el concepto de Carvalho (2003), quien 
interpreta a la Gobernabilidad, bajo los elementos generalmente 
atribuidos, de que  esta es el ejercicio del poder en base a capacidades 
que se originan en la legitimidad Constitucional, a fin de ordenar y 
disponer en base a las necesidades de  la población; todo lo cual 
conlleva  a que se cuente con la autoridad y la capacidad para 
armonizar, planificar  y proyectar los objetivos nacionales, centrados en 




Retomando los conceptos volcados por Orellana (2014), se debe de 
tener en cuenta que, ante conflictos sociales, nuestra nación, el 
gobierno y los poderes del estado, no reaccionan con efectividad, por 
lo que nuestra gobernabilidad debe estar basada en el régimen o 
sistema democrático, ya que existe una tendencia a adoptar decisiones 
tan solo cuando se producen conflictos sociales o presiones que les 
anteceden. 
 
Sin duda, argumenta Orellana (2014), no existe una cultura preventiva, 
con una capacidad de adoptar medidas que eviten o disminuyan los 
efectos de los conflictos sociales, dada la fragilidad institucional, por lo 
que nuestra identificación con la gobernabilidad democrática es 
primordial ya que es la única vía o vectores que permiten armonizar 
entre el poder de democrático y la legalidad constitucional. De otra 





Ponfichi A. y Alvarado M. (2011), fueron consultados, para quienes 
en su informe científico titulada Corrupción y Gobernabilidad, que 
fueron elaborados en el marco del Proyecto “Elecciones Perú 2011: 
centrando el debate electoral”, a iniciativa del Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con otras 
instituciones, como la PUCP, nos ilustra sobre la valoración que hacen 
respecto a tales comicios.  
En efecto, constatan que la gobernabilidad democrática se sustenta en 
los partidos políticos, por cuanto ellos se convierten en los canales a 
través de los cuales se expresan, se formalizan y se sustentan las 
aspiraciones ciudadanas, en base al método de elecciones internas y 




Confirman, también, aquello que es de dominio público, en el sentido, 
de que es evidente la débil institucionalidad del Perú, debido al 
fenómeno de la corrupción que afecta a nuestro sistema democrático, 
perjudica a nuestra entidad, destruye valores, daña honras, debilita 
poderes del estado, desde un Municipio a Vocales de la Corte Suprema 
o ministros de estado, carcome a la sociedad y llega, evidentemente, 
hasta los partidos políticos. Es, por tanto, axiomático admitir que la 
corrupción afecta la gobernabilidad. La corrupción contribuye a 
deteriorar la competencia y la capacidad del estado en lograr 
soluciones para los problemas nacionales. 
 
En tal tesitura, consideran los autores citados, que   la gobernabilidad 
descentralizada, la que se viene intentando aplicar , hace cerca de 20 
años, en base a tan ambicioso como urgente prioridad a fin de que las 
provincias y distritos, así como las regiones puedan asumir un rol más 
proactivo y se evite que la capital  Lima, sea el centro del país que 
concentra el 30 por ciento de la población, misma que se hacina en los 
cerros que la rodea .Tal  Regionalización, ha contribuido, fatalmente, a 
que la corrupción también se expanda.  Los niveles de corrupción se 
propagan del municipal, al regional y al central. Es una triste realidad, 
que adquiere dimensiones de crimen organizado. La opinión pública 
cuestiona alcaldes, congresistas, ministros, como autoridades que 





Finalmente, reconsiderando la Grozo B. (2011), en su tesis titulada 
“Determinantes de la Formación de clústeres: Comparación a nivel 
internacional”, Pontificia universidad Católica del Perú para optar el 
grado de Magister en Economía. 
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Presentamos las conclusiones más relevantes a la relación clúster, 
competitividad y gobernabilidad, y el vínculo con este caso.   
1. Una eficiente gobernabilidad se medirá en muchos casos por la 
promoción de recursos económicos sostenibles que se deberán de 
generar, como explica Grozo (2011): 
(…) al tener conglomerados de industrias interdependientes entre sí 
asentadas en un determinado territorio geográfico y con su progreso 
impulsan el desarrollo de la región donde están establecidas, podrán 
irradiarla al resto del país. Uno de los tantos secretos de las naciones 
más desarrolladas y emergentes, como la brasileña, China e India, 
es la formación de clústeres (p.2).  
2. La necesidad urgente de la formación de estos conglomerados 
industriales en las regiones del Perú, es fundamental para mejorar 
el desarrollo de la economía nacional, y partir de ahí generar mejores 
niveles de competitividad, pues con  más clústeres ocupando áreas 
geográficas más extensas del Perú, Para Grozo (2011), la 
importancia de su tesis recae en “(...) identificar variables de política 
económica que sean importantes para impulsar el desarrollo de los 
clústeres, de manera que puedan ser útiles para la conformación de 
clústeres en el Perú” (p. 6).  
3. Asimismo, según el mencionado autor, explica como conclusión que 
el Perú, cuenta con posibles clústeres empíricos, como:  
“(…) los de Yanacocha (cuya actividad propulsora es la minería de 
oro en Cajamarca) y Chimbote (pesca en Ancash); pero en todos los 
casos se indican una serie de falencias que impiden sean un 
verdadero motor de desarrollo para la región y por lo tanto no 
califican para ser denominados como ‘clústeres’” (Grozo, 2011, p.5). 
Sin embargo, deja los medios necesarios de análisis cuantitativos 
para medir la probabilidad de generación de clusters auténticos con 
medios de gobernabilidad para brindar mayor competitividad y 




En suma, de los principales antecedentes, se reitera el aporte que 
realiza CEPLAN (2011) En el Plan Bicentenario: Perú al 2021, en el Eje 
Estratégico tres, Estado y la Gobernabilidad, donde se remontan al 
Índice de Gobernanza Mundial del Banco Mundial (BM) y Gobernance 
Matters (2009), el cual extrae tres principales momentos que atravesó 
el país. En 1998, el Perú alcanzaba su pico máximo en niveles de 
percentiles de 0 a 70, es decir que en el rango 0 (más bajo) y 100 (más 
alto), alcanza un nivel promedio, en el pilar de Calidad Regulatoria con 
más del 67 puntos percentiles; es decir, para la interpretes de este 
indicador de medición (Banco Mundial, 2009) el gobierno de turno 
“pretendía capturar las percepciones de la capacidad del gobierno para 
formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y 
promuevan el desarrollo del sector privado”. De facto, se observó que 
las medidas tomadas en aquel entonces con el “FujiShock”, dieron 
resultados económicos, ya que el Perú atravesaba una dura crisis 
económica y política, producto del terrorismo y altos niveles de 
violencia.  
 
Asimismo, el segundo indicador que destaca con altos puntos 
percentiles es la Efectividad del Gobierno con cerca de 57 puntos, lo 
cual es sorprendente pues debemos recordar, que en este momento el 
país, políticamente estaba dividido. Según la Encuesta Nacional de 
Hogares (INEI,1999), la situación de las familias peruanas afectadas 
por el terrorismo fue realmente caótico y devastador, incluso la 
necesidad inmediata de migrar de las zonas rurales a las urbanas, por 
la falta servicios públicos y la alta inseguridad a las que estaban 
expuesto, les exigían ir en búsqueda de un Estado más cercano, que 
velara por sus derechos, es así que la percepción de esta población 
sobre la efectividad del gobierno de turno, creció pues brindó 
facilidades para la reubicación de estas grandes poblaciones migrantes 
que se asentaron el capital. Mientras, que otro sector de la población 
urbana, que seguía de cerca la actividad política, percibía la baja 
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calidad de la función pública y el grado de su independencia de las 
presiones políticas, la calidad de la política formulación e 
implementación, y la credibilidad del compromiso del gobierno con tales 
políticas. Muestra, de esto se dará años más tarde, dando razón a estos 
últimos pues, la Estabilidad Política en este año se encontraba en tan 
débil, que apenas y llegaba a 22 puntos percentiles aproximadamente. 
No obstante, sorprende también que según el reporte del BM (2009), 
recogido por el Plan Bicentenario en el 2011 (CENTRO NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011), detalle que, en el Control de 
la Corrupción, alcanzaba más de un 45 punto percentiles, y en Voz y 
Rendición de Cuentas, llegaba a más de 32 puntos. Paradójica 
evaluación, pero valiosa a su vez pues muestra como percibía la 
población el nivel de gobernanza del Perú, que, bajo el principio de 
Estado de Derecho, que dicho sea a duras penas alcanzó 30 puntos 
percentiles. (p.113). 
 
Tras algunos años, en el 2003, la situación varío ya que, ante un 
gobierno democrático, los principales pilares que crecieron son Voz y 
Rendición de Cuentas con cerca de 50 puntos percentiles, luego el 
Control de la Corrupción con cerca de 55 puntos, y el Estado de 
Derecho que subió cerca de 35 puntos, mientras que los otros, como 
Estabilidad Política decreció a 18 puntos, y Efectividad de Gobierno a 
escasos 40 puntos. (CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 2011).         
 
Un país en reconstrucción por la debacle del terrorismo, y los casos 
más sonados de América Latina por la corrupción, debía elaborar un 
Acuerdo Nacional (2003), siendo esto el más grande antecedente 
nacional, para las políticas de competitividad y gobernabilidad que el 
Perú luego los vendría a plantear en el Plan Bicentenario. (CENTRO 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011). Son cuatros 
los principales objetivos de este Acuerdo, que marcan la pauta sobre: 
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1. El Fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, 2. El 
Desarrollo con equidad y justicia social, 3. Promoción de la 
Competitividad del País, y 4. Afirmación de un Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado. (CENTRO NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011). Los cuatro objetivos 
planteados desde el 2003, tienen actualizaciones constantes que 
enmarcan hasta el 2021. Por lo cual, proyectos como las Políticas de 
Modernización de la Gestión Pública, que asumen tres ejes 
transversales como el Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico y 
Articulación Interinstitucional, además de incluir cinco pilares centrales 
que coadyuven a una Gestión del Cambio tales como: 1. Políticas 
Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, 2. Presupuesto para 
Resultados, 3. Gestión por Procesos, simplificación administrativa, 
permitieron ajustar el Plan Nacional que coadyuve a la construcción de 
una cultura de Competitividad y Gobernabilidad en el Perú. (CEPLAN, 
2016).    
 
Cinco años después, cuando ya se empezaba a elaborar el Plan 
Bicentenario Nacional, en el 2008, las últimas cifras del índice de 
Gobernanza demostraron que la al menos en dos pilares se avanzaron: 
Efectividad del Gobierno (45 puntos percentiles) y Calidad Regulatoria 
(62 puntos percentiles), mientras en los otros cuatro se disminuyó en 
cifras importantes. (CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 2011). 
 
Por otra parte, en el Plan Bicentenario inicial (CENTRO NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011), consta respecto a los 
niveles de competitividad el Acuerdo Nacional nos marca la consigna, 
pues en el tercer objetivo detalla la prioridad de promocionar la 
Competitividad del País, con la cual se plantea, a su vez afirmar la 
economía social de mercado (Meta 17), que es condición fundamental 
para elaborar una mercado peruano altamente competitivo, a fin de 
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estimular las inversiones, fomentará el desarrollo de la infraestructura, 
promoverá la libre competencia, la equidad de la distribución de los 
ingresos a nivel nacional, fomentara el trabajo y  fortalecerá el aparato 
productivo nacional a través de la inversión en las capacidades 
humanas y el capital fijo (Acuerdo Nacional, 2003). 
  
1.2 Antecedentes a nivel Internacional 
 
Díaz G. (2015), en su tesis titulada Propuesta de un modelo de análisis 
comparativo de factores de competitividad en contexto macro y 
microeconómico. Un caso aplicado a los países de Alianza del Pacífico 
y Mercosur 2005-2014, de la Universidad Nebrija. Madrid España para 
optar el grado de Doctor en Ciencia Empresariales.  
 
Los tópicos relevantes para materia de la presente investigación son las 
afirmaciones que denotan que la competitividad de una nación depende 
de sus factores económicos, por lo que el rol del empresariado y la 
apertura de mercados son fundamentos de la construcción competitiva.    
En esa línea, se acuña que las causas de la falta de competitividad son 
el “Sub- factor empleo, débil Economía Doméstica y el sub-factor 
Finanzas Públicas”, los cuales a su vez generan impactos negativos en 
“Productividad y Eficiencia, Mercado Laboral, Finanzas, Prácticas 
Gerenciales, Actitudes y Valores, Comercio Internacional e 
Infraestructura Tecnológica”.  
 
Finalmente, Diaz (2015), haciendo uso de la “Matriz Vester, para medir 
la competitividad de los países del Alianza del Pacífico”, y elaborar su 
propuesta de valor: Un modelo de análisis comparativo de los factores 
de competitividad”, nos transmite los principales ideales para la 
formulación del análisis comparado de competitividad y gobernabilidad 






Peña V. J del C. (2010), en su tesis titulada “Factores Determinantes de 
la Competitividad Internacional: Aplicación Empírica en Países en Vías 
de Desarrollo de la Universidad de Sevilla España para optar el grado de 
Doctor. 
A continuación, presentamos las conclusiones más relevantes, según 
Peña (2010).   
1. Su investigación cuenta con “modelos de competitividad 
internacional propuestos por el International Institute for Management 
and Development (IMD) y el World Economic Forum (WEF)” (Peña, 
2010).    
2. El capítulo segundo, desarrolla “la competitividad internacional de la 
empresa”, objeto de estudio de la investigación, que también será 
sustentado bajo teorías relacionadas con el tema central y la ventaja 
competitiva internacional.  
3. El fin de la investigación es alcanzar un análisis de las diversas 
teorías que han contribuido al desarrollo de los conocimientos sobre la 
competitividad internacional empresarial. Asimismo, se contribuyó en la 
conceptualización y la diferenciación de “competitividad internacional de 
las naciones, competitividad internacional de las empresas, y ventaja 
competitiva internacional” (Peña, 2010).   
4. Finalmente, la propuesta de valor de la tesis de Peña (2010), es la 
formulación de un paradigma de competitividad internacional de la 
empresa, que considere como fundamento la cadena de la 
competitividad, ya que de mejorar la empresa también lo hace la nación. 
Por último, también se conoce según el referido autor, el  contraste 
empírico de la competitividad internacional para las naciones 
emergentes como el Perú, y el uso de variables o factores que 







Leal G. C. (2015), el trabajo de investigación fue revisado bajo el título 
“Hacia un análisis integral de la competitividad territorial: el caso del 
Estado de Querétaro, México” de la Universidad de Deusto Bilbao 
España, para optar el grado de Doctor, emite diversas apreciaciones 
respecto a la competitividad territorial. 
Por cierto, afirma Leal (2015), que la competitividad cuenta con diversos 
componentes, los mismos que no estas distanciados sino más bien se 
interconectan, de forma tal que contribuyen a la elaboración de las 
Políticas Públicas, pues al llevarla a cabo se producen resultados que, 
ocasionalmente, no se habían contemplado. 
Respecto a los componentes o factores que más resaltan los líderes de 
opinión como aquellos que motivan positivamente la competitividad en 
el citado Estado, sostiene Leal, que son: la ubicación geográfica; la 
cultura innovadora; la calidad de la fuerza laboral; la calidad de vida; y,  
la infraestructura logística para el desarrollo industrial. Cabe añadir que 
tales percepciones son coincidentes con las de diversos autores 
consultados y representan factores que identifican la competitividad. 
Explica dicho autor que, según 172 empresas encuestadas, la calidad 
de vida, la infraestructura y la ubicación geográfica constituyen una 
ventaja competitiva para el Estado. No obstante la idea de que el nivel 
de Querétaro refleja la media nacional mexicana, se contradice con 
estudios de CONCYTEQ, 2010,  que  relievan que dicho estado de 
Querétaro es uno de los 3 estados con las mejores capacidades de 







Pasimeni P. (2017), en su tesis titulada Evaluación de la Estrategia 
Europa 2020 (título original en inglés: “An Evaluation of the Europe 2020 
Strategy, through the Europe 2020 Index”) de la Universidad de Sevilla 
España, para optar el grado de Doctor, ya que contiene percepciones 
sobre la aludida Estrategia Europea 2020. 
Se reafirma que los indicadores de la gobernabilidad y el capital social, 
tamizados a través del análisis econométrico, demuestra la hipótesis 
primigenia, de que los factores institucionales son los más concluyentes 
y sobresalientes para el éxito de la “Estrategia 2020 europea”. 
 
Por otro lado debe resaltarse que esta investigación de  Pasimeni P. 




Ramos S. (2002), en su tesis titulada Sistema avanzado de gestión del 
conocimiento aplicado a la competitividad internacional, de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria España para optar el título 
de Doctor en Ciencia Económicas y Empresariales, la misma que aporta 
consideraciones respecto al estudio de la competitividad de las 
naciones. 
 
No cabe duda de que la competitividad es uno de los anhelados objetivos 
de las naciones.  Un Estado Competitivo asegura y hasta garantiza el 
crecimiento sostenible de su economía, afirma Ramos. Las potencias 
económicas colaboran con mayores opciones de competencia entre sus 
ciudadanos, ya que así se logran consensos y al mismo tiempo se lidera 
la competencia global. 
 
Ramos (2002) argumenta que el interés por el estudio de la 
competitividad nacional se origina en la etapa histórica del 
mercantilismo, fundamentalmente en los siglos XVI XVIII, destacando las 
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valoraciones de analistas de prestigio, como Porter, 1987, 1990, 1996; 
Krugman, 1980; Zysman &Tyson, 1983; Cohen& Zysman, 1987; Tyson 
1992; Toh & Tan 1998; Lloyd-Reason& Wall, 2000. 
 
Debe destacarse que Ramos (2002), ampara su teoría sobre la 
competitividad de las naciones en la producción, adquisición y gestión 
del conocimiento, ya que es la palanca primordial para obtener la 
integración regional. Por tanto, sostiene, un gobierno para ser 
competitivo en el ámbito económico se debe basar en el tríptico: a) la 
evolución de la eliminación de barreras arancelarias en el intercambio 
comercial; b) la creación de organizaciones virtuales; y, c) la aparición 
de TICS (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 
 
Por otro lado, relieva las fuentes empíricas del “Global Competitiviness 
Report” (World Economic Forum) y el World Competitiviness Yearbook 
(International Institute for Management Development), los que son 
elaborados en Suiza. En tal contexto se debe enfatizar que tales fuentes 
han sido utilizadas por los autores de la presente Investigación para 
poder medir, cuantificar y proyectar las variables de Gobernabilidad y 
Competitividad (https://acceda.ulpgc.es/handle/10553/1949).  
 
Gutiérrez V. J. I. (2017) en su ensayo titulado “¿Es la gobernabilidad 
una forma de administración en un gobierno? – La Gobernabilidad en 
Colombia 2014 – 2016” de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá 
DC, para optar el título de Especialista en Finanzas y Administración 
Pública, aporta la presente investigación con la conceptualización básica 
y teórica sobre la  gobernabilidad, así también con las siguientes 
afirmaciones como la particularidad de una nación competitiva depende 
de la fortaleza y credibilidad de sus instituciones, la capacidad de la 
comunidad para asumir con legitimidad la acciones de sus gobernantes 




Mendoza L. (2008) en su tesis titulada Gobernabilidad y Democracia: El 
Factor Institucional, México D.F. para optar el grado de Doctor en 
Ciencias Sociales y Políticas, aporta al estudio de la presente 
investigación con la acertada integración existente entre gobernabilidad, 
la democracia e instituciones, así como los elementos que definen una 
correcta gobernabilidad: legitimidad y respaldo social, manteniendo un 
acto de reciprocidad y causalidad intrínseca. De otro lado, en el análisis 
de investigación elaborado por Mendoza (2008), se explica que las 
consecuencias de la mala gobernabilidad son las brechas de 
desigualdad por la defectuosa distribución de recursos. Por lo que, se 
propone la promoción de la creación de un índice de gobernabilidad 
democrática, que a su vez contenga los índices de desarrollo político y 
de gobernabilidad, en relación con el índice de libertad asociada al índice 
de desarrollo humano.   
 
Por último, los resultados alcanzado por Mendoza (2008) fue elaborar 
“un índice de gobernabilidad”, bajo el argumento de que a mayor calidad 
de democracia, mayor gobernabilidad, a razón de los factores 
democráticos, que a su vez se origina por el fortalecimiento institucional 
(http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014956/014956.pdf).  
 
Amaya Pedro (2017), en su tesis titulada “Comportamiento electoral y 
gobernabilidad en la localidad de Engativá 2011 – 2016” de la 
Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá D.C., Colombia, para optar 
el Magister en Gobernabilidad y Democracia, aporta a la siguiente 
investigación; en primer lugar, con la identificación y valoración de la 
relación entre participación ciudadana y gobernabilidad, a través de la 
medición de la participación electoral. En segundo lugar, el caso de 
Engativá es particular por la importancia política y económica que 
representa dicha ciudad para Colombia, pues el grado de legitimidad de 
las leyes, podrá medir el nivel de la gobernabilidad nacional. Incluso, se 
resalta que a mayor percepción de confianza de los ciudadanos sobre 
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los gobernantes dará como resultado mayor efectividad de 
gobernabilidad.   
 
Por último, en particular sobre el caso se comprende que “la vigencia de 
las políticas públicas de la mencionada región en materia de seguridad, 
subsisten y es muy poca aplicada por las autoridades y ciudadanos, pues 
se observa una desidia y negatividad frente los resultados que este 
pueda generar.  El impacto es inevitable sobre la gobernabilidad 




En referencia al Plan Bicentenario, como principal instrumento de 
estudio, se destaca como antecedentes internacionales importantes de 
la gobernabilidad, la percepción de sobre la corrupción regional, lo cual, 
desde este documento de estrategia nacional, toma en referencia los 
datos de Transparencia Internacional (2009), para elaborar la propuesta 
de solución sobre todo aquello que afecta la gobernabilidad. De este 
modo, comprende, en una matriz elaborada con un rango de 1: Nada 
corrupto a 6: Muy corrupto, el promedio de percepción en América Latina 
sobre las instituciones, donde inicialmente ponderan los partidos 
políticos con un 4.2; en seguida se encuentra el Poder Judicial con un 
4.1, y el luego el Parlamento con un 4.0, principales poderes del Estado 
a nivel regional conocidos por ser los más corruptos. A nivel de la Alianza 
del Pacífico, siguiendo la misma referencia bibliográfica, se comprende 
que la percepción de corrupción, quien tiene mayor percepción de 
corrupción en los partidos políticos, es Perú con 4.3., luego de Chile con 
4.2 y Colombia con 4.0. En el Parlamento, la percepción es Perú con 4.3, 
mientras que Chile y Colombia se encuentran con un 3.9, y en el Poder 
Judicial la percepción mayor, también es para el Perú con 4.4, Chile se 
aproxima con 4.2 y Colombia alcanza un 3.5, distante de ambas 
economías emergentes.  No obstante, la puntuación promedio final entre 
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estas tres economías, Chile y Perú son las que obtienen un 3.9 
(percepción media alta de corrupción), mientras que Colombia solo llega 
a un 3.5. De este análisis, es relevante comprender tal situación de 
percepción por los tres poderes del Estado, que son los más vulnerables 
de ser corrompidos, ya que he ahí donde se origina la gobernabilidad de 
una nación.  
 
2. TEORÍAS  
2.1 COMPETITIVIDAD 
1. Definición de Competitividad  
La principal teoría de la investigación es la que menciona Michael 
Porter, padre de la teoría de la competitividad, en su obra la “La 
ventaja competitiva de las naciones” en el año 1990. No es posible 
comprender la investigación, si no nos remontamos a sus orígenes. 
Así el autor plantea que el éxito de la competitividad de una nación 
depende de la estrategia más adecuada para el desarrollo de un 
sector en particular, pues las naciones triunfan en sectores 
determinados debido a que el entorno nacional es el más progresivo, 
dinámico y estimulante. (Porter,1990). La capacidad de 
competitividad de una nación quedará sujeta a la capacidad de su 
industria para ser mejores e innovadores en su rubro. Ante más 
rivales, más será su exigibilidad para cumplir los retos y metas 
nacionales. (Porter,1990). Además de las características ya 
señaladas, compartimos la opinión del autor sobre los fundamentos 
básicos de una nación competitiva, los cuales se componen de sus 
valores, historia, cultura, identidad nacional, estructuras económicas 
sólidas e instituciones fortalecidas.  
De otro modo, otro eje principal de calificación para que una nación 
sea exitosamente competitiva es la capacidad de productividad de la 
mano de obra y del capital con el que cuenta, pues el objetivo 
principal de toda nación competitiva es conseguir una alta calidad de 
vida para sus ciudadanos con una proyección sostenible. 
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(Porter,1990).  Por lo que, desde el punto de vista del autor, la nación 
deberá de especializarse en el sector en que más sobresalga, es 
decir, alcanzar el ideal de la nación competitiva, el cual es:  
  “(…) desplegar el límite arsenal de recursos humanos y 
materiales de la nación en los usos más productivos, ya que 
ninguna nación puede ser competitiva en todo” (Porter,1990).   
En referencia a lo antes mencionado, el sistema internacional del 
siglo XXI exige a las naciones de renta media, como el Perú, (Banco 
Mundial, 2017) considerar que el comercio internacional y las 
inversiones extranjeras directas, sean parte de su desarrollo como 
nación, sin embargo, se debe enfatizar en mención al autor, que, así 
como pueden generar grandes riquezas y la mayor productividad, 
también pueden poner en peligro la competitividad. Por ejemplo, 
ante el fenómeno de la globalización, se comprende desde el análisis 
de Porter (1990) las críticas que se han generado del por qué una 
nación es “base de operaciones” favorable para las empresas que 
compiten internacionalmente, pues el accionado de la empresa 
suele ser predominantemente nacional, pero la nacionalidad de los 
accionistas es secundaria, es decir de otra nación que también se 
beneficiará.  
Asimismo, es preciso mencionar que la única forma de mantener la 
ventaja competitiva de una nación es la mejora continua, basada en 
principios de productividad e innovación. (WEF, 2017). Donde el 
segundo principio se sustenta en la creatividad, ciencia y la 
tecnología (TICs), pues la calidad de los procesos de competitividad 
acompañaos de una tecnología de vanguardia podrán impulsar e 
incrementar los niveles de productividad en el capital y la mano de 




2. Competitividad: Fundamentos, Mitos y realidades 
En consecuencia, una vez analizados los fundamentos de una 
nación competitiva, el autor propone una analogía sobre el sector 
empresarial, y a la vez este se empleará como un método más de 
orientación, ya que bajo la tesis de las “Cuatro puntas del Diamante”, 
(Porter,2008) el cual busca señalar los siguientes ítems para 
potenciar las ventajas competitivas de las empresas y con ello de las 
naciones en camino a convertirse competitivas como el Perú. Para 
el profesor de Estrategia Empresarial de la Universidad del Pacífico, 
García (2011), en su investigación “Competitividad en el Perú: 
Diagnóstico, sectores a priorizar y lineamientos a seguir para el 2011 
– 2016”, detalla lo siguiente:  
• Las condiciones de los factores. Se refiere a la mano de obra 
especializada o infraestructura, es decir a factores de producción 
del país. 
• Las condiciones de la demanda. Trata de la naturaleza de la 
demanda interna o los servicios del sector. 
• Sectores afines y de apoyo. Es decir, industrias proveedoras y 
relacionadas que pueden formar clúster.  
• La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Son las 
condiciones que conciernen a la creación, organización y gestión 
de las compañías. (García, 2011, p. 113) 
 
3. Diagnóstico de Competitividad  
3.1 Análisis de la “Competitividad” en el Sistema Internacional.  
En el último informe sobre el Índice de Competitividad Global del 
World Economic Forum 2016-2017, la calificación sobre los 
países de Latinoamérica que mejor puntaje destacan los socios 
estratégicos del Perú que conforman la Alianza del Pacífico, pero 
no el mismo.  El puesto alcanzado es el 72, de 137 países 
calificados, lo cual representa un retroceso de 5 posiciones 
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respecto al Informe del año 2016 y 11 posiciones respecto al 
puesto 61 que ocupó el año 2013, épocas de una relativa 
“estabilidad política y económica”. (WEF,2017). En esa línea, a 
continuación, es preciso evaluar brevemente los pilares que 
componen califican la Competitividad, y el valor que estos 
alcanzaron en una escala del 1 al 7.  
Tabla 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
*Modelo Índice de Competitividad Global del WEF 2017-2018 
 
Las razones de la baja son diversos factores, pero principalmente 
por la débil institucionalidad democrática que se presencia sobre el 
sector público y privado. Para materia de la presente investigación, 
Índice de Competitividad Global del WEF 2017-2018 
N° 
PILAR 
INDICADOR RANK/137 VALOR 
1 Instituciones 116 3.2 
2 Infraestructura 86 3.8 
3 Ambiente Macroeconómico 37 5.4 
4 Salud y educación primaria 93 5.4 
5 Enseñanza superior y 
capacitación 
81 4.1 
6 Eficiencia del mercado de 
bienes 
75 4.3 
7 Eficiencia del mercado laboral 64 4.3 
8 Desarrollo del mercado 
financiero 
35 4.5 
9 Preparación tecnológica 86 3.7 
10 Tamaño de mercado 48 4.5 
11 Sofisticación de negocios 80 3.8 
12 Innovación 113 2.8 
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uno de los principales pilares de la calificadora es sobre las 
“Instituciones”, de donde se destaca.  
Por ello, el Perú, en este indicador cae 10 puntos, ubicándonos 
ahora en el puesto 116, de 137 países. Dentro de este indicador, se 
hace precisamente dos tipos de diferencias: 1). Instituciones 
Públicas, ubicadas en el puesto 123, con variación de puesto de -6, 
en referencia al año anterior, así como en función de la “Ética y 
corrupción” (116) e “Influencia indebida” (111), y 2. Instituciones 
Privadas se ubica en puesto 91, con un nivel variación de -26, y sub 
evaluada por la “Ética corporativa” (121) y la “Fortaleza de la 
protección de inversiones” (51). Sin duda, la situación de variación 
de puestos es preocupante, ya que reflejan la débil institucionalidad 
que afecta a las inversiones públicas y privadas del país. 
(WEF,2017). 
Por otra parte, al realizar un análisis comparativo con la región de 
América Latina, especialmente entre los socios estratégicos de la 
Alianza Pacífica (Chile, México, Colombia y Perú) la Competitividad 
peruana se enfrenta a tres principales retos fundamentales de 
desarrollo y progreso económico (salud, educación e innovación) 
para alcanzar niveles óptimos en la productividad. En infraestructura, 
Perú se ubica en el puesto 86, solo por un punto menos de diferencia 
con Colombia (87); en innovación es el 113, demasiado distante del 
antepenúltimo, Colombia (72); Salud y educación primaria en el 93, 
también distante a Colombia (88) y en educación superior, también 
nos ubicamos en el último nivel, puesto 80, con diferencia de solo 1 




  Fuente: Elaborado por CONFIED (2018), tomando datos del Índice de 
Competitividad Global 2017- Foro Económico Mundial 
 
Según el Informe de OCDE (2017), sobre “Perspectivas Económicas 
de América Latina: Juventud, Competencias y Emprendimiento” se 
toma en cuenta que la aceleración económica de la región en 
América latina se inicia con el crecimiento favorable del Perú, ya que 
sus demás socios como Chile, Colombia y México muestran una 
débil producción, además se prevé una continua contracción que 
perdure mientras la inestabilidad política y social asole a estos 
países. Pues, en la mayoría se confirma que “(…) la desaceleración 
ha afectado sobre todo a la inversión privada, mientras que la 
inversión pública no aumentó para compensar la caída de la 
inversión privada, lo que tuvo repercusiones negativas para la 
productividad y la competitividad (OCDE, CEPAL, CAF, 2017, p.57). 
El Índice Competitividad del Perú con América Latina, en esta 
coyuntura económica favorable, es optimista al saber que cuenta con 
ciertas capacidades financieras que faciliten la ejecución de 
proyectos de reforma nacional en diversas materias que promuevan 




Fuente: Índice de Competitividad Global del WEF 2017-2018 
En el gráfico previo, se explica que, en un rango promedio, de 1 a 7 
puntos de análisis en puntos percentiles, según el Índice de 
Competitividad Global, sobre los doce pilares de estudio, entre el 
Perú y América Latina, el primero alcanza niveles en instituciones un 
nivel promedio de 3.5, mientras a nivel de Latinoamérica, promedia 
alcanzó un mínimo igual que Perú; en Innovación el nivel es inferior 
del 3, menor al promedio de la región, ya que este alcanza incluso al 
3. (WEF,2017). Asimismo, ocurre con el pilar de infraestructura y 
tecnología que ocupan el puesto de 3,7, y 3,8, respectivamente, 
sectores primordiales para alcanzar un óptimo desarrollo de 
competitividad y gobernabilidad para el país y para la región, ya que 
coinciden casi exactamente en el mismo nivel. No obstante, en el 
perfil en el nivel de Salud y Educación se alcanza un 5.4 promedio a 
la región, mientras que, en Educación Superior y Capacitación, la 
cifra es menor al promedio de la región, con solo 4 puntos; a igual 
que la Sofisticación de los Negocios. Los otros cinco pilares, como 
el Desarrollo del Mercado Laboral, el Tamaño del Mercado, el 
desarrollo del Mercado Financiero, y el Ambiente Macroeconómico, 
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y específicamente los cuatro primeros, son los que alcanzan un 
promedio regional de 4.3 a 4.5 puntos, mientras que solo el último 
logra alcanzar un pico máximo de 6 puntos, (WEF,2017). cifra 
máxima alcanzada producto de la apertura comercial y las 
facilidades macroeconómicas desarrolladas en los últimos años, a 
pesar de encontrarnos en la I Crisis Financiera del Siglo XXI.  
 
Asimismo, es preciso mencionar que el análisis de la competitividad 
reconoce otros factores básicos para comprender la competitividad 
de una nación, como el espacio y el modo de generar negocios 
competitivos, para lo cual se requiere de un ambiente 
macroeconómico estable, una eficiente dinámica del desarrollo del 
mercado, la sofisticación de los negocios y la mano de obra, que 
debería ser calificada producto de una calidad educativa y servicios 
básicos, como la salud. Ya que, de lo contrario no será viable 
alcanzar niveles sostenibles en el crecimiento económico, 
tecnológico y científico que se requiere para consolidarse como 
naciones emergentes. En el análisis del 2015 – 2016, de 140 países 
evaluados, la Competitividad del Perú, y América Latina es 
destacada por el siguiente análisis comparativo de forma creciente; 
de donde se revalora las oportunidades y buenos mecanismos para 
apertura negocios en el mercado peruano, a razón de un ambiente 
macroeconómico  seguro (23), Desarrollo del Mercado Financiero 
(30), y un excelente tamaño de mercado (48); aunque estas cifras 
varían de año a año, existe un gran optimismo sobre el sector 
financiero peruano, que en los últimos años  ha sabido destacar, 
como es en el indicador del “Desarrollo del Mercado Financiero”, que 
en último informe 2017 - 2018 se ubica en el puesto 35 de los 137  









La gestión en la facilidad para hacer negocios en Perú hace un par 
de años, era efectiva y eficaz, incluso hoy lo sigue siendo, pero la 
seguridad jurídica en este tiempo pone a prueba a las inversiones 
que, aprovechando del buen ambiente económico, dejaron sus 
capitales en el país. El análisis al respecto, es de destacar, ya que a 
pesar que la corrupción pretende asolar a la economía peruana, 
pues según el  informe del “Doing Bussiness” 2014 – 2015, el Perú 
se encuentra en la posición 50, de lo cual demuestra que la 
efectividad se observa en 10 consignas que fortalecen el nivel, como 
la simple situación de empezar un negocio, el pago de impuesto, 
conseguir un crédito, registrar la propiedad, obtener servicios 
básicos, comercializar de forma transfronteriza, el cumplimiento de 
contratos, la protección de las inversiones y la resolución de 








 Fuente: Doing Bussiness 2014 – 2015 
 
Sin embargo, aunque el Perú cuenta con un nivel óptimo de crecimiento en 
el PBI para los próximos años, de 3.5% a 4%, superior a la proyección de 
Chile, Colombia y México, la relación inversa que da entre este y la 
corrupción generan inestabilidad y preocupación en el sector privado, pues 
en el ranking de “Percepción de Corrupción de Transparencia 
Internacional”, el Perú se encuentra en el puesto 96 de 180 países 
evaluados. (Transparency Internacional, 2018). 
Gráfico 3 
 
Fuente: Macroconsult SAC (Reporte Semanal – Julio de 2018) 
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La reciente noticia de la red de corrupción desatada en el Poder Judicial y 
el Órgano Autónomo Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM), causaron una crisis judicial a nivel nacional, ya que para alcanzar 
una competitividad en la gobernabilidad, es preciso garantizar un confiable 
sistema de justicia, que vele por los derechos de los ciudadanos y de socios 
económicos extranjeros, que invierten y generan desarrollo nacional. El 
alza del crecimiento fiscal en los últimos tiempos, representaron del 13,3% 
del PBI (2017) a junio de 2018 a 14,3%, mientras que el déficit fiscal, cayó 
de 3.1% a 2,2% en el mismo período, producto de la demanda interna y de 
la regulación del Impuesto a la Renta (IR), según manifiesta el Banco 
Central de Reserva del Perú, y como también se señala Macro Consult en 
su último informe de julio de 2018, sobre el Reporte Semanal de la Situación 
Macroeconómica del Perú.  
 
En esa misma, línea se menciona que el dinamismo de la economía 
peruana se da en aras de la regulación del IR, pero en el sector minero, de 
donde se sabe que las cotizaciones de los minerales que se exportan en el 
Perú alzaron una cotización promedio más alta a la esperada, como es el 
caso del cobre que pasó de US$221 por libra en el 2016, al US$ 280 al 
2017. (Macro Consult, 2018). 
 
La competitividad energética en Latinoamérica y Caribe, según el Índice de 
Desempeño de la Arquitectura Energética del Foro Económico Mundial 
2017, explica que el Crecimiento Económico y Desarrollo por los principales 
recursos energéticos del Perú alcanzaron un 0.75 producto de la seguridad 
y el acceso a la energía, indicador que también va en ascenso de 0.7 
(OSIEMP, 2018). A continuación, un breve análisis, sobre la referida 
calificadora internacional y el análisis comparativo con las demás 
economías en América Latina y el Caribe, según registró el Organismo 







Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú. 
(2018) 
De este modo, se infiere  según el OSIEMP (2018), que la competitividad 
energética peruana sobre las latinoamericanas es de mayor influencia en 
el comercio internacional regional solo, por encima de Colombia, en 
comparación a los socios de la Alianza del Pacífico, debido a sus tres 
principales pilares: Crecimiento económico y desarrollo, sostenibilidad 
ambiental y seguridad y acceso a la energía, que en suma tiene una 
prospectiva de alcanzar en un 0.9 en los próximos años, a pesar, de haber 
alcanzado una recesión en el 2014, como refleja el siguiente gráfico. 
Gráfico 5 
 
Fuente: Cámara del Comercio del Lima (2018) 
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Es indudable que, en el campo de las políticas fiscales, el Perú 
sobresale en la institucionalidad, dentro del marco de la AP, pero en 
cambio muestra cierto rezago, en el ámbito de innovación, educación 
primaria y superior, y salud, factores principales de desarrollo, y 
donde los demás socios son los que ponderan. 
 
Por cierto, que se tiene que afirmar una gobernanza más adecuada 
en las áreas en las que se figura o aparece en declive, es decir 
compitiendo, pero sin emular a los demás socios estratégicos.  
Esta situación exige, enfatizar políticas efectivas en las áreas 
mencionadas, por lo que serán de utilidad la disposición de políticas 
efectivas, recursos financieros y proyectos de gestión pública que 
involucren a los principales actores del desarrollo, como es el 
Estado, la Empresa y la Academia. Academia (Etzkowitz,2000), 
además de la Sociedad Civil, siendo este sector fundamental en la 
vigilancia y la participación ciudadana (CEPLAN 2016).   
 
3.2 Diagnóstico de la competitividad del Perú 
La “misión del Estado” como la califica Porter (1990), en vías a 
consolidarse en nación competitiva es la de catalizador y estimular, 
es decir, cumple el rol de impulsar y alentar a los sectores 
potencialmente competitivos. El Estado no genera sectores 
competitivos sino el propio sector empresarial, pero si lo que podría 
generar el Estado son los “Clústeres de Competitividad” 
(Porter,1999), es decir bajo un principio organizacional sostenible, 
se debe descartar las política corto placitas, como las subvenciones, 
las políticas proteccionistas o las fusiones convenidas para ciertos 
sectores, se generarán más medidas que retrasen la innovación y 
competitividad,  incluso mientras más burocracia exista, menos 
capacidad de productividad se genera. Las recomendaciones 
brindadas por el autor radican en alentar el cambio, promover la 
rivalidad interior, estimular la innovación y la competitividad en la 
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creación de factores especializados, así como elaborar normas 
eficaces y eficientes sobre los productos, la seguridad y el medio 
ambiente.  
 
La definición empleada por el autor se refiere a las “concentraciones 
geográficas denso de empresas e instituciones conexas, 
pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y 
complementarios entre sí “(Porter, 2008, p.268).  Asimismo, se debe 
enfatizar que el cluster se constituye en el marco de las teorías de la 
competitividad y de la influencia con un enfoque principal de la 
economía del conocimiento. 
 
El cluster puede asumir un papel importante y vital para la 
generación de una gobernabilidad eficiente del siglo XXI. Si bien, el 
término de clúster se genera en un ambiente netamente de empresa, 
pero también es posible concebir la idea para el área estatal, como 
se interpreta en su libro “Ventajas competitivas de las naciones.” 
(Porter, 1990).  Por su dimensión geográfica pueden clasificarse en 
urbano, regional, nacional e incluso supranacional, a fin de potenciar 
el motor de las exportaciones con valor agregado en el caso del 
Perú, y genera un producto atractivo para las inversiones 
extranjeras, lo cual a su vez permitirá desarrollar una economía 
sostenible basadas en las nuevas formas de diálogo que se puedan 
generar entre las empresas, los organismos públicos, y las 
instituciones. 
 
3.3 Diagnóstico de competitividad de Perú de Michael Porter  
En esa línea, Porter (2008) expone que los componentes que integran 
un clúster en primer lugar, es comenzar por una gran empresa o 
concentración de empresas similares. Para la presente investigación, 
consideraremos el gobierno central, o el gobierno local o regional. En 
la segunda etapa, se debe tener una visión horizontal que halle la 
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coincidencia de producción de sectores afines en relación con el uso 
de TICs. En la tercera etapa, se deberá considerar la fuente de 
producción y abastecimiento de bienes o servicios, e identificar a qué 
organismos macros integrados pertenecen. Por ello en esta etapa se 
propone considerar a la Academia, como la fuente de conocimiento y 
preparación para los futuros gestores públicos. La última etapa 
consiste, según Porter (2008), en evaluar los entes correspondientes 
de la Administración y otros cuerpos normativos que impactan en la 
formación del cluster; es decir, será propicio considerar a las 
instituciones anticorrupción en la administración pública del Perú y de 
todo el Sistema Internacional en esta etapa.  
 
Finalmente, a fin de enriquecer la teoría de la investigación, se 
emplea la teoría de la “Triple Hélice”, según la denominación de 
Etzkowitz y Leydesdorff (2000), donde se valora el desarrollo 
sostenido del Estado, la Academia y la Empresa, pues estos tres 
actores interactúan entre sí en un sistema altamente competitivo, 
como son los clúster, el cual los insta a cooperar para una mayor 
productividad e innovación de la gobernabilidad, que solo es vista en 
la Nueva Gestión Pública, como estrategia de consenso y trabajo 
colaborativo, pero sobre todo en miras a obtener un resultado que 
satisfaga a la sociedad. Sin embargo, a razón de la actividad dinámica 
y protagónica que vienen alcanzando la Sociedad Civil, se propone 
añadir un actor a la “Triple Hélice”, convirtiéndose así en “Triple Hélice 
+1”, de donde está compuesta por el Estado, la Empresa, la 
Academia y la Sociedad Civil.  
  
3.4 Diagnóstico de la Competitividad en el Plan Bicentenario: Perú al 
2021 
El Plan Bicentenario, recoge como principal tema la competitividad en 
el 4° eje, el mismo que al igual que el 3° eje, según se informa en la 
versión actualizada al 2016, se encontraba en proceso de 
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actualización, debido al débil marco teórico, y por ende ante una 
evidente “Superposición de temas entre los ejes”, el cual a su vez 
generó una delimitación inexacta de los temas claves que comprenden 
a dicho eje. El tema 4.2. Competitividad y Estructura económica del 
Plan 2011, se vio complementado y reubicado con el Tema 4.1. 
Estructura productiva. Por este motivo, es que la Competitividad en la 
visión de futuro al 2030 y al 2050, adopta medidas en el Plan 
actualizado que  potencien la producción, ya que “la estructura de las 
exportaciones peruanas no ha cambiado significativamente pues 
todavía es similar a la de 1950, es decir, una economía esencialmente 
primaria exportadora con baja inversión en investigación, desarrollo e 
innovación (CEPLAN, 2016, pág. 131).  
 
Asimismo, se destaca que la estructura productiva, como referente 
principal para evaluar cómo se encuentra la competitividad del Perú 
frente al 2021, se afirma que “(…) la producción del país todavía se 
concentra en el departamento de Lima y la provincia constitucional del 
Callao, a lo que se suma la existencia de una gran heterogeneidad en 
la productividad en las diferentes áreas geográficas del país” (CEPLAN, 
2016, pág. 131).   
  
En función a esta delimitación exacta elaborada en la versión 
actualizada, el enfoque prospectivo de este eje se da en base a la 
conceptualización de desarrollo humano de la Organización de 
Naciones Unidas y de crecimiento verde.   
Inicialmente, se entiende en el marco teórico, que  de por sí, está muy 
débil como lo afirma en el Plan actualizado al 2016, se considera 
respecto a la Competitividad que hubo un escaso apoyo de parte de las 
autoridades, específicamente  sobre las inversiones en investigación y 
desarrollo en las universidades y centros de CT+I. Asimismo, sustenta 
una de las principales razones por la poca vigencia y duración de las 
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MYPES en el mercado nacional, he ahí la existencia de una ínfima  
competitividad en el Perú.    
(…) Actualmente, hay escaso apoyo del gobierno que se 
complemente con las inversiones en investigación y desarrollo en 
las universidades y centros de investigación. Además, el impulso 
a la innovación en las MYPE es bajo y son pocas las asociaciones 
universidad-empresa; por eso, la duración de crecimiento y vida de 
aquellas es muy corta. Así, el “sector emprendedor” no aprovecha 
las limitadas oportunidades relacionadas con la investigación y el 
desarrollo, lo que genera insuficiente innovación tecnológica y una 
menor competitividad del sector en la región. (CEPLAN, 2016, pág. 
140) 
En esa línea, se debe destacar que la situación de la competitividad 
está sujeta a una serie de barreras y restricciones, que se condicen con    
(…) la heterogeneidad de los regímenes empresariales y la 
consecuente desigualdad de productividades (Ceplan, 2011, 
p.140), la misma que se ve afectada por la informalidad del sector 
emergente y el bajo nivel de transformación industrial de la 
producción primaria.   
 
Respecto a los indicadores y metas que demuestran cual es la situación 
de la competitividad en el Perú, el Plan actualizado al 2016, recoge 
como indicador clave al índice PBI per cápita (Paridad de poder de 
compra, dólares constantes del 2011), el mismo que explicará  y 
permitirá el cumplimiento del objetivo nacional al 2021, “Desarrollar una 
economía diversificada y sofisticada con crecimiento sostenible, en una 
estructura descentralizada, generadora de empleo digno” (CEPLAN, 
2016, pág. 140), y para lo cual está respaldado por 7 objetivos 
específicos con sus determinadas acciones estratégicas.  
Debido  a que la línea de base de tal actualización se sustenta entre 
los años 2011 – 2014, y tanto del 2003 al 2008, como si lo registró el 
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Plan original 2011, en el Índice de Complejidad Económica (ICE) y la 
tasa de variación porcentual de las exportaciones no tradicionales, para 
mejorar la estructura productiva, se encontró en una situación positiva, 
producto de la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio 
con EE.UU, y China, dos grandes socios estratégicos que el Perú 
mantiene y que le permitió obtener un buen aprovechamiento de las 
ventajas comparativas y la ampliación del tamaño de los mercados, no 
obstante la diversificación productiva se veía fortalecida. Incluso, sobre 
el ICE se presume que el país equivalente para el 2021, en caso se 
logre un óptimo crecimiento, sean los Emiratos Árabes (CEPLAN, 
2016) .  
  
La necesidad de incorporar en la visión de futuro del Perú al 2021 y al 
2030 el Plan Nacional de Diversificación Productiva(PNDP) y el Plan 
Estratégico Nacional Exportador (PENX 2025), los mismos que 
coadyuvarán a incrementar nuestro nivel de competitividad, además de 
fortalecer  el empleo formal y de calidad a base de la promoción de la 
Ciencia y la Tecnológica, reduciendo las diferencias en productividad y 
competitividad exportadora,  existentes entre las regiones del país, así 
como las que existen entre las grandes inversiones y el Estado, con 
respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas, que a su vez 
deben seguir obteniendo mecanismos que les permitan su 
permanencia y crecimiento en el mercado nacional e internacional. 
 
Respecto al segundo indicador, la situación al 2014, alcanzó un índice 
de 5.41%, con proyección a que, en el 2016, año meta para el Plan 
actualizado al 2016, debió ser en más de 6.2%, y para el 2021 se 
proyectará mantener un índice de 4.7%. Para el cumplimiento de tal 
meta, será oportuno emplear adecuadamente el PENX, el PEDP, así 




Por otra parte, la realidad del Perú sobre la Competitividad según el 
Plan Bicentenario (CEPLAN, 2011, p. 172), reconoce siete prioridades 
que son detalladamente planificadas para potenciar además de la 
competitividad, el empleo y la economía peruana, como así lo cita a 
continuación.   
1. Mantener la continuidad del crecimiento económico.  
2. Desarrollar la Ciencia y la tecnología aplicadas al logro del 
desarrollo sostenible.  
3. Diversificar la estructura económica e incrementar el valor 
agregado de la producción. 
4. Mantener el crecimiento de las exportaciones.  
5. Formalizar las MYPE y apoyar el incremento de su productividad.  
6. Garantizar la seguridad de las inversiones.  
7. Mejorar la eficiencia y transparencia del sistema financiero. (p. 
172).      
De lo cual, se comprende específicamente que en el rubro de 
“Competitividad y Estructura Interna”, evaluó que en referencia a los 
años 2009 – 2010, cuando se elaboraba el mencionado Plan, el Perú 
alcanzó el puesto 78 de 133 países, cifra similar a la alcanzada este 
2017 – 2018 en el Índice de Competitividad Mundial, ya que la 
ubicación es de 72 sobre 132. (WEF, 2017).  La tendencia según el 
reporte ranking global del Doing Business (2017), en comparación con 
los países de Alianza del Pacífico, México, se encuentra en el puesto 
47, es la economía mejor clasificada de la región de América Latina y 
el Caribe, seguida de Colombia (53) y Perú (54), que, en relación con 
las 190 economías evaluadas, con la inclusión con Somalia. (Banco 
Mundial, 2017).  
 
Por ello, se precisa que el Perú, en materia de políticas fiscales 
desarrolladas por el Banco Central de Reserva, nos demuestra que 
se mantuvo a lo largo de los años de evaluación del Índice de 
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Competitividad, en el pilar “Desarrollo del Mercado Financiero”, con el 
puesto 35 sobre los 132 países. (Banco Central de Reserva, 2018). 
No obstante, según CEPLAN (2011), en el Plan Bicentenario se 
consigna los determinantes de la competitividad económica entre las 
naciones, y de la competitividad microeconómica, se sintetizan 
básicamente en los nueve factores: 
1. Grado de homogeneidad en el desarrollo de los mercados  
2. Alta productividad  
3. Dotación de capital humano altamente calificado  
4. Economías de escala  
5. Las empresas cuentan con una infraestructura de soporte a los 
sistemas productivos generada por el Estado 
6. Las empresas se encuentran asociadas con el Estado y las 
universidades para la innovación permanente de sus ofertas  
7. Clima favorable para la inversión productiva  
8. Recursos naturales con ventajas dinámicas  
9. La sociedad civil y la cultura nacional valoran y aprecian la 
propiedad e inversión privadas como factores de desarrollo (p.139 
– 140).  
Para alcanzar un óptimo nivel de competitividad e integrar a los 
mercados globales, el Plan Bicentenario ha planteado 5 lineamientos 
en la política nacional, a través de CEPLAN (2011):  
1. Promover el aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos y 
tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, el 
APEC, la CAN y el MERCOSUR.  
2. Estimular la producción exportable competitiva con alto valor 
agregado; incentivar el establecimiento de una cadena logística y 
de información para el comercio exterior competitivo; apoyar la 
organización asociativa de las PYME en consorcios de exportación, 
y promover alianzas público-privadas para la inversión en 
infraestructura de comercio exterior.  
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3. Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de 
incrementar su participación en el valor de las exportaciones.  
4. Promover el uso de las tecnologías de información como forma de 
reducir costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad.  
5. Impulsar la integración física, comercial y económica con Brasil 
(p.170). 
Las acciones estratégicas sugeridas para su cumplimiento de estos 
lineamientos, en el Plan se condice con el objetivo estratégico 3, el cual 
asume como principal indicador las exportaciones de bienes y 
exportaciones no tradicionales, en donde el primero se tiene como meta 
alcanzar 124 000 millones de dólares, y el segundo se pretende 
alcanzar 28 000 millones de dólares al 2021. ((CENTRO NACIONAL 
DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011)). 
 
La información relevante del BCR, respecto a evolución de los 
principales indicadores macroeconómicos, nos muestra que el 
crecimiento del PBI tuvo su mejor resultado en el periodo 2001-2010, 
que fue de 5.6, un decrecimiento entre el 2011 y 2017, 4.3 y una 
proyección del 2018 al 2021, de 4.4. (Banco Central de Reserva, 2018).   
 
Respecto a la inflación, en el periodo 2001-2010 la tasa de variación 
promedio anual fue de 2.3, mientras que en el periodo 2011-2017, de 
3.2 y la proyección del 2018- 2021, es de 2.4. 
 
La balanza comercial del periodo 2001-2010, fue de 4,243, en el 
periodo 2011-2017, de 2,836, y la proyección del periodo 2018-2021, 
muestra un crecimiento importante de 8,830 Millones de US$ de 




En lo que respecta al Resultado Fiscal, el porcentaje de promedio anual 
del periodo 2001-2010 fue de superávit, 1.3, mientras en el periodo 
2011-2017, fue de déficit, 0.4 y a proyección del 2018 al 2021, se 
proyecta un déficit de 2.1. 
 
En tanto las reservas internacionales del periodo 2001-2010, fueron de 
20,853, de 61,081 en el periodo 2011-2017, y la proyección del 2018 al 
2021, es de 66,119 Millones de US$ de promedio anual. (Banco Central 




A continuación, mostramos la relación entre los índices de 
Institucionalidad y PBI per cápita a nivel mundial. Existe una relación 
directa entre ambas variables. 
Se aprecia que el Perú se ubica por debajo del nivel esperado dado su 
nivel de PBI per cápita: 
 
 
PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 1971-2021
Variable Unidad de medida 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2017 2018-2021*
Crecimiento del 
PBI
Tasa de variación promedio 
anual
3.7 -1.0 3.9 5.6 4.3 4.4
Inflación
Tasa de variación promedio 
anual
32.6 100.0 369.5 2.3 3.2 2.4
Balanza comercial
Millones de US$, promedio 
anual
79 254 -1,190 4,243 2,836 8,830
Resultado Fiscal 
1/% PBI, promedio anual -5.9 -5.6 -2.3 1.3 -0.4 -2.1
Reservas 
Internacionales
Millones de US$, promedio 
anual
313 675 6,288 20,853 61,081 66,119
1/ 
Resultado económico del sector público no financiero. Un valor negativo indica déficit fiscal y un valor positivo indica 
  superavit fiscal
* Proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, publicadas en el Marco Macroeconómico Multianual de agosto 
  de 2018.






Las ventajas competitivas que el Perú tiene se comprueban en las 
cuentas nacionales antes graficadas por el BCR, los cuales nos indican 
la posibilidad de crecimiento económico sostenido. Incluso, sobre los 
minerales de exportación el Perú ha mantenido su ubicación, como en 
el Oro, que ocupa el sexto lugar; en el zinc la ubicación se consolida en 
el segundo aportante de la oferta a nivel mundial y en el cobre, a nivel 
global, el Perú ocupa la segunda posición como productor de este 
metal. (OSINERGMIN,2018). 
Por otra parte, la competitividad medida desde el Riesgo País, según 
el BCR (2018) se observa que medido por el indicador spread EMBIG 
(Emerging Markets Bond Index) – y en español (índice de Mercados 
Emergentes, por sus siglas en español) Perú, el Riesgo se mantuvo en 
un rango de 120 y 160 pbs (puntos básicos) en lo que va del año, según 
el Diferencial de Rendimientos del EMBIG Perú.  En el mismo periodo 
enero – setiembre el spread EMBIG Latinoamérica se mantuvo en un 
rango de 400 a 490 pbs, disminuyendo por puntos referenciales de 4 
pbs de agosto a setiembre, como nos da a interpretar el Latin EMBIG 
Países Latinoamericanos a través del portal del Banco Central de 





Fuente: BCR (2018) Reporte Informativo Semanal- Julio N° 28. 
 
3.5 Diagnóstico de las Política Públicas en el Perú, y Latinoamérica 
y su rol en la competitividad del país. 
 Haciendo un diagnóstico de las Políticas Públicas en el Perú, y citando 
la referencia que hace la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021, podemos ver que existen carencias en la 
prestación de los servicios públicos, y donde los ciudadanos son los 
que se ven defraudados por el mal desempeño del Estado; la 
percepción sobre la calidad del servicio del Estado cae y se degrada 
con mayor frecuencia.  
 
 Es así como nos preguntamos ¿cuáles son los principales problemas 
de Gestión Pública que deben ser resueltos?  
 Y es así como se puede ver que la ausencia de un sistema eficiente 
de planeamiento y problemas de articulación con el 
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sistema de presupuesto público, aunque se ha logrado avances a 
través de la implementación progresiva del presupuesto para 
resultados, aún existen problemas pendientes en tanto en ciertos 
sectores persiste una asignación inercial de recursos. 
 
 La Agenda de Competitividad concentra reformas que promueven 
mejoras en las condiciones de competitividad básicas, que resultan 
transversales sectorialmente y territorialmente, tales como los 
aspectos de infraestructura, capital humano, y sostenibilidad de los 
recursos naturales. Estos aspectos en conjunto conforman el eje 
horizontal de la competitividad, que sienta las bases para el 
surgimiento y crecimiento de los procesos económicos dinámicos. Al 
respecto es importante destacar las reformas y resultados de la 
Agenda de Competitividad 2012-2013. (CENTRO NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011).  
 
3.6 Diagnóstico de los Índices de competitividad global, regional y 
local 2018. 
 Perú cae cinco ubicaciones en Índice de Competitividad Global del 
WEF, Ahora el Perú se ubica en el puerto 72 del ranking que evalúa el 
rendimiento de 137 países del mundo. 
 
El World Economic Forum (WEF) nos muestra los resultados de su 
Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés) en el 
cual el Perú aparece en el puesto 72. Nuestro país se ubica en el 
puesto 72, lo cual representa un retroceso de 5 posiciones respecto al 
Informe del año pasado y 11 posiciones respecto al puesto 61 que 
ocupó el año 2013. 
 
Según el GCI 2016 – 2017, el Perú estaba en la casilla 67 con una 
puntuación de 4.23, mientras que en el GCI 2017 – 2018 la puntuación 
cayó a 4.22, lo que colocó al país en el puesto 72.  
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Lo menos favorable de la evaluación está en términos de ética y 
corrupción, lo que refleja el impacto de los escándalos de corrupción 
observados en la región durante el año, nos refiere el WEF. Podemos 
ver que los actos de corrupción han tenido un impacto tanto en 
instituciones públicas como privadas a nivel nacional e internacional.  
 
Durante el último año, para la WEF (2017) la eficiencia de los 
mercados financieros para satisfacer las necesidades del sector 
empresarial también afectó negativamente a la competitividad del 
país. Sin embargo, se reconoce que la infraestructura y la preparación 
tecnológica están progresando en el Perú. 
 
Entre los factores más problemáticos para hacer negocios en Perú que 
destacan este año, según el WFE (2017) son: corrupción, burocracia 
gubernamental, impuestos, inadecuada infraestructura, regulaciones 
laborales restrictivas, inseguridad jurídica, entre otros. factores (Banco 
Mundial, 2017). 
 
4. Competitividad mecanismos para su fortalecimiento 
4.1 Mecanismos para el fortalecimiento de la competitividad  
 
Para Castellanos et al. (2013) nos indica que, para realizar un análisis 
de la competitividad tanto en el ámbito internacional como nacional, 
se tendrán en cuenta algunos conceptos, centrándose en la 
perspectiva sistémica como referencia. En esa línea se explica:  
(…) se tomarán en cuenta casos específicos como el de Singapur, 
Corea, Finlandia y Chile, a partir de las metodologías de medición 
pues estos destacan en los rankings que calculan las instituciones 
de mayor figuración mundial y cuyas experiencias son 
consideradas referentes en cuanto a los modelos económicos y 




En este punto (Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 
2013) tiene razón al afirmar la importancia de retomar la política 
pública nacional que permite evidenciar los avances y definir nuevos 
retos ante los cuales se proponen herramientas metodológicas.  
 4.1.1 La competitividad empresarial 
Sobre la Competitividad Empresarial, (Castellanos, Fonseca, 
Fúquene, Quintero, & Ramirez, 2013)), explica lo siguiente: “Se 
establece a partir de factores relacionados con los campos de 
acción de las organizaciones, la toma de decisiones y ejecución 
de éstas, como la gestión, la innovación, la producción y el 
recurso humano”.  
 
La competitividad en una empresa está asociada con conceptos 
como la rentabilidad, la productividad, los costos, el valor 
agregado, el porcentaje de participación en el mercado, el nivel 
de exportaciones, la innovación tecnológica, la calidad de los 
productos, entre otros. También se pueden encontrar 
indicadores como productividad de la mano de obra, 
productividad del capital, etc. (Padilla, 2006).   
 
4.1.2 La competitividad estructural 
Sobre la Competitividad Estructural, Castellanos et al (2013), 
explica lo siguiente: 
Se refiere a la mejora continua en función de nuevas alianzas a 
través de la interacción entre empresas, gobiernos, industrias y 
regiones innovadoras, las cuales incorporan los determinantes 
políticos y económicos del desarrollo industrial de un país, 
estado o región desde los niveles macro, meso y micro (OCDE, 




4.1.3 La competitividad sistémica  
Sobre la competitividad sistémica, Castellanos et al (2013), 
detalla citando a otros autores lo siguiente:  
(…) (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer, 1994), además de 
los económicos y políticos, se incluyen factores no 
económicos como la educación, la ciencia, la estabilidad 
política y los sistemas de valor. Inicialmente, el concepto 
hacía referencia a la competitividad nacional y luego se 
extendió a agregados subnacionales como las economías 
regionales, locales y los clústeres. Se considera sistémico 
dado que las empresas que son competitivas requieren un 
ambiente de soporte de entidades suministradoras de bienes 
y servicios orientados a la producción. La competitividad en 
el nivel micro está basada en la interacción y considera que 
el ambiente empresarial está arraigado al sistema nacional 
de normas, reglas e instituciones que definen los incentivos, 
los cuales afectan el comportamiento de las firmas 
individuales (Altenburg, Hillebrand y Meller-Stamer, 1998) 
(p.29-30). 
  
Adicionalmente, Castellanos et al. (2013), citando a Morales y 
Castellanos (2007), añade que “la competitividad sistémica 
constituye un marco de referencia, el cual preferentemente debe 
involucrar los siguientes tres aspectos” (p. 31).  
4.1.3.1 Analítico 
Continuando con Castellanos et al. (2013), se comprende:  
(…) que aborda a su vez la competitividad desde cuatro 
niveles: meta, macro, meso y micro. El nivel meta 
revisa la capacidad de una sociedad para la integración 
y la estrategia. El macro examina aspectos como las 
políticas monetaria, fiscal, cambiaria, comercial y 
antimonopolio, la protección al consumidor, la 
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estabilidad legal, el ambiente económico y el político. 
El meso evalúa la calidad de vida, el nivel de educación 
del talento humano, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, el aprovechamiento sostenible del medio 
ambiente y el crecimiento local. En el micro se analiza 
la forma en que las empresas reaccionan a los 
requerimientos del entorno, por medio de 
combinaciones organizativas, sociales y técnicas que 




Respecto a la sección Política, se afirma que la 
“Concerniente a los ámbitos de la estructura institucional 
de un país (municipal, regional, nacional y supranacional), 
asignando responsabilidades a cada actor de este” 
(Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 
2013, pág. 31). 
 
4.1.3.3 Clásico o funcional 
La Competitividad vista desde un enfoque clásico o 
funcional, se añade que “A través de la integración de 
departamentos y funciones administrativas que busquen 
responder de forma eficiente al entorno en las 
organizaciones y en las instituciones” (Castellanos, 
Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 2013, pág. 31) 
 
 4.2 Competitividad a partir de la agregación de valor  
4.2.1 Los clústeres y la cadena de valor en Latinoamérica y Perú. 
Respecto a los clusters y la cadena de valor en Latinoamérica y 
Perú, en esta sección se continúa con la opinión consultada y 
confirmada por Castellanos et al. (2013), quienes detallan que:  
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(…) El valor agregado o valor añadido es un concepto que 
ha sido usado en distintas disciplinas como la economía, 
finanzas, contabilidad, etc. Este es considerado como el 
objetivo de toda buena gerencia y, según Paredes, 
Hernández, Vicuña y Rivera (2009), es una característica 
extra que se le otorga a un producto o servicio con el fin de 
darle un mayor valor comercial, generalmente, se trata de 
una característica o servicio poco común o poco usado por 
los competidores y que le brinda a las organizaciones cierta 
diferenciación, es decir, la hace más competitiva (p. 198).   
CENTRUM católica, desde el 2010 presenta un exhaustivo 
estudio sobre la competitividad de regional del Perú, donde 
analiza “la administración de recursos y capacidades para 
incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el 
bienestar de población de la región.” El Índice de Competitividad 
Regional en el Perú (ICRP), reflejará el cómo ha evolucionado la 
competitividad de la gobernanza del Perú en materia de 
productividad e innovación, para fortalecer el Sistema 
Democrático e Institucional peruano. El análisis previo sobre el 
“Cluster de Competitividad del siglo XXI”, nos demuestra que la 
interacción dinámica y flexible entre el Gobierno, Empresa, la 
Academia y la Sociedad Civil, es fundamental para mejorar la 
institucionalidad y la democracia del Perú. (CENTRUM Católica, 
2016) 
 Por ello, los cinco pilares del ICRP (economía, gobierno, 
personas, infraestructura y empresas), demostrarán que la 
región que ha ponderado en los resultados es Lima 
Metropolitana, seguida del Callao y Tacna, pues a nuestra 
interpretación, eso se debe al aprovechamiento y aplicación de 
la Nueva Gestión Pública, que, para nuestro estudio, reflejaría el 
buen manejo y competitividad de la gobernanza a nivel local.  




4.2.2 La empresa privada y el paradigma de la competitividad. 
La aparición de nuevos actores internacionales estatales y no 
estatales, hace más complejo e interesante al Sistema 
Internacional, las necesidades son tan complejas que la 
competitividad entre los Estados es cada más fluida, pues se 
debe exigir más calidad, para alcanzar los nuevos desafíos que 
ofrece la globalización. La Comunidad Internacional, hizo 
grandes consensos para cumplir con los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), pero ni aun así se pudo lograr, sin 
embargo, a pesar de no haberlas cumplido, existe la esperanza 
de alcanzar, por ello la necesidad de renovar y replantear los 
ODM, y ahora proponer los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que están inmersos en la Agenda 2030. 
Entonces, nos debemos convencer, que, así como las 
sociedades avanzan, las necesidades también aumentan, y los 
desafíos son cada vez mayores. Por eso la necesidad de seguir 
en la lucha, pero fortaleciendo los lazos y las alianzas 
estratégicas, ya que no hay desarrollo, si el plan o proyecto no 
es transversal a todos los sectores. En la siguiente investigación, 
se busca analizar la competitividad de la gobernanza peruana, y 
a partir de ahí plantear una Agenda de Competitividad para la 
Gobernanza del Perú en el siglo XXI, que asuma como principio 
y fin el trabajo cooperativo del Estado, la Academia y la 
Empresa.  
 
4.2.3 La ciencia y la tecnología al servicio de la competitividad. 
En esa línea, los principales desafíos socioeconómicos al que se 
enfrenta el Perú, hoy en materia de competitividad, abarcan 4 






Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, estos cuatro desafíos, tienen  una estrategia que 
supone “mejorar la vida de todos los peruanos, donde haya 
mejoras en las políticas y servicios para un crecimiento más 
inclusivo, sostenido, y sobre todo productivo, por tanto el rol 
Empresa es indispensable, así como la Administración Pública, 
que debe estar enfocada a mejorar el servicio al ciudadano 
peruano, y donde el Estado promueve gobiernos más receptivo 
y responsable, de este  modo se reitera el rol gubernamental, en 
la construcción de ciudades más sostenibles, que están ligadas 
a los tres grandes conceptos, Competitividad, Innovación y 
Productividad (PIC), que deben liderar el fortalecimiento del 
Estado – Nación. Asimismo, la descentralización para un 
crecimiento más inclusivo busca mejorar la gobernanza para 
lograr regiones y ciudades más competitivas y resilientes, en esa 
medida la Academia es la encargada de formar buenos 

































construcción de Estados. Por lo que, consideramos que todo 
mejorará si el involucramiento de los ciudadanos es mayor en la 
vida política, si algún representante busca llegar al poder, deberá 
de antes trabajar por su comunidad de origen, a fin de que 
conozca su realidad, y desde ahí, iniciar una carrera política 
sostenida.  
Actualmente, el Perú cuenta con la Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley 28303, y también con 
un Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, 
aprobado en el año 2006. Ambas dan origen al Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), 
donde se mantiene la desarticulación entre los institutos de 
investigación, e incluso se estableció el Programa de Ciencia y 
Tecnología (FINCYT) aun cuando ya existía la Ley que crea el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
 
4.2.4 Políticas de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. 
Según lo antes analizado, es preciso señalar que la problemática 
hallada del clúster de gobernabilidad en el Perú tiene grandes 
desafíos, así como oportunidades de solución. Por ejemplo, 
vemos que las empresas aportan mucho en la generación de 
innovación, y productividad, sin embargo, ante un alto índice de 
informalidad, es decir casi el 73.2% de informalidad, es decir 
cerca de la quinta parte del PBI es informal, existen cerca de 
6,66 millones de empresas informales, en los dos sectores 
fundamentales de riqueza económica, agro y pesca, hay un 91% 
de trabajadores informales, y solo un 17.2 % es formal, según el 
informe del INEI en el 2016. Siendo esta una razón más, para 
que el crecimiento y desarrollo económico no sea sostenido, ya 
que el proceso de modernización en la descentralización aún es 
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lento, por lo que, a su vez, trae consigo el fortalecimiento la 
corrupción en los gobiernos locales. 
Sin duda, que la intensión de este trabajo de investigación busca         
no solo señalar las carencias con las que va construyendo la 
gobernanza peruana, sino que pretende aportar en el estudio de 
la Nueva Gestión Pública (NGP), en la que tenga como fin dar 
mayor calidad de vida a la población, pero con una nueva cultura 
que genere confianza en las autoridades, y la trasparencia. 
 
4.3 Eje Estratégico del Plan Bicentenario sobre Competitividad y 
Empleo 
4.3.1 Objetivo Nacional  
CEPLAN (2011), inicia este eje mencionando severamente:  
El Plan Bicentenario sustenta una política económica estable y 
previsora que aliente el crecimiento económico sostenido 
mediante la inversión privada y pública en actividades 
generadoras de empleos dignos. De acuerdo con el Plan 
Bicentenario, son condiciones indispensables para este 
objetivo la reducción del subempleo y el desempleo, la mejora 
de la competitividad, la inversión y la presión tributaria, y la 
mayor estabilidad macroeconómica (p.133).  
 
Asimismo, añade que, sobre el componente de empleabilidad 
y competitividad, es decir sobre el capital humano en la 
competitividad y el desafío de fortalecer el índice de 
productividad per cápita. 
  
En el Perú, entre 1998 y 2008 ha descendido el porcentaje de 
subempleo y desempleo respecto del total de la PEA. El 
subempleo bajó de 50% a 46% de la PEA, mientras el 
desempleo se redujo del 6% al 4% de la PEA. Sin embargo, 
sigue siendo indispensable que baje todavía más. A su vez, el 
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Perú ha mejorado su competitividad, pero mantiene como 
debilidad persistente un bajo índice de productividad per cápita. 
Actualmente el 68% de la PEA trabaja en empresas de no más 
de cinco trabajadores, en condiciones técnicas y productivas 
inferiores al promedio latinoamericano (CEPLAN, 2011, p.133). 
  
4.3.2 Lineamientos de Política 
Las Escuelas de Gobierno del Perú (Academia), tienen rol 
importante en la formación de los políticos, ya que muchas de 
las dificultades para reformar y modernizar el Estado, es a falta 
de gestores públicos profesionales, que promueven cambios 
momentáneos, y no piensan en generar cambios permanentes 
visibilizados en las Políticas Públicas. Así, la figura del “cluster”, 
antes estudiado se cumple, pues un Estado competitivo 
requiere de profesionales competitivos e innovadores, que 
generen mayor productividad en los sectores de mayor 
necesidad, por tanto, las Escuelas de Gobierno (Empresas), 
brindan gestores públicos altamente calificados que generan 




Desde el “Monitor de Indicadores de Desarrollo - CADE Mide – 
2017”, se recoge la propuesta de IPAE, que hace seguimiento 
y difusión de la evolución del país a través de CADE Mide, 
aportando así a que el Estado, la comunidad empresarial y la 
ciudadanía, una vez más el “cluster de competitividad”, puedan 
contribuir oportunamente con propuestas y acciones para que 
nuestro país avance. Por ello, según el análisis que se realizó, 
tomando a su vez fuentes del BCR, en cuanto al crecimiento 
económico se proyecta que para el 2021, año del Bicentenario 
del Perú, se logrará tener una 5.0% de crecimiento económico, 
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sin embargo, ante la alta necesidad de reducir la pobreza en un 
15% en la misma fecha, nos exigiría crecer en un mínimo de 
6% del PBI.  (Banco Central de Reserva, 2018). La cifra oficial 
sobre población pobre era de un 20.70%, eso quiere decir que 
tenemos al menos 4 años para reducir esta brecha social en un 
5.70%.  
 
4.4 La Competitividad de las Naciones 
4.4.1 La defensa de la competencia en Latinoamérica. 
El Perú se proyecta a ser una economía emergente que mira 
al Asia Pacífico, para consolidarse como tal. Su ubicación 
geopolítica facilita el acercamiento a las economías de la 
Cuenca del Pacifico. La política exterior peruana en estos 
últimos tiempos ha trascendido, pues la forma de gobernar en 
materia de relaciones exteriores ha dado pasos significativos. 
El ser miembro y sede por dos veces consecutivas del Foro de 
Cooperación Asia Pacífico (APEC), de la Cumbre América del 
Sur-Países Árabes (ASPA), y ahora de la Alianza del Pacífico, 
trajo consigo mucho prestigio económico, respeto a la 
diplomacia peruana, y sobre todo oportunidad de crecimiento 
y desarrollo sostenido. Incluso, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha puesto al 
Perú en la vitrina del mundo, a través del “Programa País”, ha 
generado agilizar la reforma de la gobernanza del Perú. Su 
acompañamiento continuo, a través de este instrumento 
innovador ha permitido apoyar a economías emergentes y 
dinámicas como el Perú en el diseño de sus reformas y en el 
fortalecimiento de sus políticas públicas. 
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4.4.2 Índices de competitividad global: ¿Como estamos?, Perú 
al 2021 
Perú se ubica en el puesto 54, por debajo de Chile, Colombia y 
México según el ranking Doing Business 2017  (Banco Mundial, 
2017), (Ver anexo 5) 
En el último Informe de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
nos indican que el mejor país del bloque en recibir Inversiones 
es el Perú, que a pesar de haber desarrollado una industria 
centro minera, hoy presenta al mundo nuevas formas de 
generar innovación e impacto en la gobernanza global, es decir 
desde su gastronomía hasta los patrimonios culturales, son un 
poder blando que ha generado en el mundo. Sin embargo, al 
existir mayor inversión, genera necesidad de mejorar la 
productividad del Perú, haciendo uso como herramienta 
fundamental a la innovación, para luego aplicarlo al 
emprendimiento, a la gestión del conocimiento, y a las nuevas 
tendencias que mejoran la calidad de vida de la población, 
representada en el “Clúster Competitivo para la Gobernanza 
del siglo XXI”,  (Porter, Clusters and Competition: New Agendas 
for Companies, Governments, and Institutions., 1999),  es decir 
a consecuencia del trabajo conjunto y armonizado entre la 




1. Definición de Gobernabilidad 
Es la capacidad de la administración pública juntamente con el 
parlamento y las cortes de conducir, normar la vida de una nación hacia 
los objetivos de desarrollo nacional.  Naturalmente que el sector 
empresarial y la sociedad civil están comprendidos en dicha ruta por 




El sentido de Gobernabilidad, explicado por Lerner, Moreno, Uvalle 
(2009), en el artículo “Gobernabilidad y gobernanza en los albores del 
siglo XXI y reflexiones sobre le México Contemporáneo”, aluden sobre 
la gobernabilidad,  
“(…) al modo en que se consiguen resultados eficaces para la vida 
comunitaria, porque implican la utilización de habilidades y prácticas 
orientadas a conseguir legitimidad en la obtención de los resultados 
finales” (p.35).  
   
La gobernabilidad es asunto de vital importancia para la vida de la 
sociedad y el Estado. Inscrita en el modo de gobernar, alude a las 
capacidades que deben tenerse para evitar que los conflictos estallen; 
que los desajustes provocados por políticas específicas se traduzcan 
en situaciones de confrontación. Los problemas relacionados con la 
gobernabilidad se focalizan en la capacidad que tiene el sistema de 
instituciones para atender, procesar y resolver cuestiones puntuales.  
(Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012, pág. 50) 
 
2. Diagnóstico de Gobernabilidad:  
 El Plan Bicentenario, (CEPLAN , 2011) en el tercer eje concibe al 
Estado y a la Gobernabilidad, donde además de señalar puntualmente 
sus ocho lineamientos, la involucra entre las cuatro prioridades, y la 
vincula directamente con la segunda prioridad, el cual es la 
“Recuperación de la credibilidad del Estado”, y según esto elabora un 
objetivo específico, que busca: 
 
(…) la participación equitativa y eficiencia de los ciudadanos en los 
procesos de democratización política, toma de decisiones públicas 
y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de 
asegurar su confianza en las instituciones públicas y la 
gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno” (CENTRO 
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 2011), p.125). 
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Los indicadores que nos dan información relevante de la situación 
actual de la gobernabilidad son los tres principales indicadores de la 
gobernabilidad mundial. El primero, la Participación ciudadana y la 
rendición de cuentas, el cual busca alcanzar al 2021, ser uno de los 
primeros de América Latina con un rango en percentiles de 81,3, pues 
tomaron la línea de base en el 2008, de 49 puntos percentiles. Al 2016, 
el Perú en este pilar se ubica en sobre la base de 50, y desde entrado 
en vigor el Plan, el avance es relativo al 50 y 55 puntos percentiles, con 
una estimación de gobernanza positiva, alcanzando entre el 2015 y 
2016 un avance relativo de 0.28, cifra superior a Colombia (0.10) y 
México (-0.09). Chile, ha logrado mantener una cifra superior de rango 
al 80, siendo en el 2013, el momento cumbre con un 84.51. (CEPLAN, 
2015). 
 
La percepción vigente de la población sobre cuatro rubros específicos 
que involucra este pilar, como el sistema democrático en el proceso de 
elección, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad 
de prensa dan fe que hay avances, pero también retrocesos que se 
deben reenfocar. A lo largo de los últimos seis años, actual periodo de 
vigencia del Plan, los dos procesos electorales presidenciales y 
regionales, se dieron en el marco de la democracia, incluso 
recientemente por mandato constitucional el presidente Vizcarra 
asumió el poder, luego de la renuncia del presidente Kuczynski. La 
libertad de expresión se garantizado en el transcurrir de los años.  
 
No obstante, el reciente proyecto de ley que limita el derecho 
constitucional a la libertad de prensa, presentado por el partido 
mayoritario del parlamento no contribuye a forjar una efectiva 
gobernabilidad, pues como derecho fundamental debe ser garantizado 
y protegido por el Estado y todo el sistema complementario que 
coadyuva a mantener la democracia en el imperio de un Estado de 
Derecho.  Cabe mencionar, que este pilar entre los seis que miden la 
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gobernabilidad, es el que ha logrado alcanzar mantener la cifra positiva 
en la estimación de la gobernanza, y un ejemplo real de su impacto es 
la participación visible de la Sociedad Civil, por lo cual fue motivo de la 
actualización del teorema de la “Triple Hélice+1”, el cual además de 
considerar a los principales actores de la Gobernabilidad y 
Competitividad, como el Estado, la Empresa, y la Academia, incluye a 
la Sociedad Civil, que a través del llamado ”Presupuesto Participativo”, 
hicieron presencia en los “Cabildos Abiertos” para constatar el nivel de 
gasto de sus gobiernos locales y regionales, y con ello controlar la 
Rendición de cuentas.  
 
No obstante, es preciso mencionar que este indicador también se 
encuentra directamente vinculado con la Satisfacción con la 
democracia, el cual se condice con la aprobación del gobierno, según 
indicadores del Latinobarómetro 201. En el Perú solo existe un 16% de 
peruanos que se encuentran satisfechos, pues mientras haya más 
descenso en la aprobación del gobierno, la apuesta por este sistema 
decae. Incluso tal indicador es el más sensible por que se difiere del 
régimen político, y se estrecha sobre todo con el gobierno. En 
comparación con Chile, donde existe 36% de aprobación, México 18% 
y Colombia 17%, el Perú es el más débil en confianza con la 
democracia representativa, quedando tan solo por encima de Brasil y 
El Salvador.  (Corporación Latinobarómetro, 2017). 
 
En segundo lugar, el Estado de Derecho, como un principal pilar del 
Índice de Gobernabilidad Mundial, en el Plan Bicentenario, se predijo 
alcanzar al promedio de América Latina, el cual es de 88 en el nivel del 
rango en percentiles. (Worldwide Governance Indicators , 2018. Sin 
embargo, a la fecha solo se ha alcanzado en un 69 relativo, a pesar de 
contar con principales problemáticas registradas por el INEI (2017) en 
el Informe Técnico de mayo a octubre, de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), destacan como principales problemáticas a la 
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corrupción (47,4%), la delincuencia (43,9%), la pobreza (19,3), la falta 
de seguridad ciudadana (17,1), falta de empleo (13,8%) y la baja 
calidad de empleo (12,9).  (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), 2017). No obstante, existen otros problemas, que 
también van en crecimiento y de no tomar medidas inmediatas que 
repelen sus efectos sociales, políticos y económicos perjudicaran el 




Fuente: INEI – Informe Técnico: Perú Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, 
Democracia y Confianza en las Instituciones. Mayo – octubre de 2017. 
 
Finalmente, el último indicador – meta es el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC), el cual reconoce que alcanzar un 6,7 de porcentaje a 
nivel de América Latina, en un rango de 0 a 10, donde el 0 es el más 
alto y el 10 el más bajo.  (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), 2017). Lamentablemente, en este indicador el Perú, tiene graves 
retrocesos, pues según la breve explicación dada en líneas superiores, 
sobre las problemáticas que mayor afecto tienen en la creación de 
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negocios o apertura de mercados, es la corrupción que según el índice 
de Competitividad Mundial 2017 – 2018, el Perú alcanza una cifra de 
18 sobre 20. Los reportes nacionales lo confirman. INEI (2017), detalla 
que del “2,5% de los hogares consultados, reportaron que a algún 
miembro de su hogar le solicitaron “un pago extra” al realizar gestiones 
o demandar servicios en las Instituciones Públicas”, es decir es una 
práctica constante la corrupción al “Menudeo”, como así lo reflejan las 
estadísticas, cuando se les preguntó,  ¿A Ud. y/o a algún miembro de 
su hogar le solicitaron, se sintió obligado o dio voluntariamente regalos, 
propinas, sobornos, coimas a un funcionario del Estado?, de los cuales 
dijeron que SI UN 2,5%, ante un no de 94,8%, y un 2,6% que no utilizó 
el servicio del Estado.  (Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), 2017).  
Gráfico 10 
 
Fuente: INEI – Informe Técnico: Perú Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, 
Democracia y Confianza en las Instituciones. Mayo – octubre de 2017. 
 
 Por otra parte, el Estado de Derecho también se condice con el nivel de 
confianza que se tiene en las principales instituciones, tales como los 
partidos políticos, el Congreso de la República, los Gobiernos 
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Regionales y en general los Organismos Constitucionales Autónomos, 
como el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría, la RENIEC, 
entre otras, que según la percepción calificó de confiable y no confiable; 
especialmente a los dos primeros como nada confiables,  frente a la 
capacidad de confianza generada por la RENIEC, que en los últimos 




Fuente: INEI – Informe Técnico: Perú Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, 
Democracia y Confianza en las Instituciones. Mayo – octubre de 2017. 
 
De esta modo, se concluye que la gobernabilidad del Perú está medida 
por factores de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Estado 
de Derecho, Índice de Percepción de Corrupción, Principales problemas 
del país y su proceso de evolución y el nivel de confianza, por ello desde 
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el Plan Nacional se planteó acciones estratégicas que promuevan y 
desarrollen “(…) mecanismos de participación ciudadana y consulta 
pública en las decisiones de los tres niveles de gobierno mediante la 
mejora de los procesos y mecanismos de planificación participativa y 
concertada, el presupuesto participativo, la transparencia y el acceso a 
la información” (CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO, 2011, p.126);  además de políticas públicas que luchen 
contra la corrupción. En este rubro, es preciso destacar que el Perú se 
adhirió a la Convención Antisoborno de la OCDE, aún sin ser parte de 
este. 
 
2.1 Diagnóstico de la Gobernabilidad según el Plan Bicentenario: Perú 
al 2021 
El Plan Bicentenario, en su versión original 2011, explícitamente 
demuestra la débil situación de gobernabilidad que atraviesa el Perú, 
frente a un análisis de un rango de 10 años, pues los indicadores del 
Índice de Gobernabilidad Global del Banco Mundial datan de 1998, 
2003 y 2008, los cuales no sustentan con detalle las causas de este 
debilitamiento. Por ello, en parte de los capítulos posteriores, se debe 
apalancar esta deficiente información en el marco teórico, con la 
búsqueda y análisis pormenorizados por los investigadores, 
recurriendo a información de fuentes primarias, obtenidas del propio 
Índice de Gobernabilidad Global, y demás recursos,  como el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú al 2021, en su versión 
actualizada al 2016 (Banco Mundial , 2016), de los cuales se extrae 
también, los resultados de tal índice y coadyuva en la reelaboración del 
eje estratégico en su conjunto, bajo un nuevo objetivo nacional, 
enmarcado en “Desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática 
y una fuerte institucionalidad pública” (CEPLAN, 2016). Más bien, 
términos generales, se aproximan a las causales, que ha producido una 
débil gobernabilidad:  
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(…) El debilitamiento del Estado observado a lo largo de los años 
ha sido producto de múltiples factores económicos, políticos, 
ideológicos e institucionales, y actualmente su situación y 
capacidad operativa no le permiten asegurar siempre los bienes y 
servicios básicos que debería ofrecer. (CEPLAN , 2011, pág. 112) 
En el Plan 2011, se considera tres razones fundamentales que provocan 
la débil gobernabilidad, como son:    
1. La escasa confianza y la credibilidad de la población sobre las 
instituciones, sobre la cual se entiende que ambas generan una 
reforma institucional de gran envergadura. El análisis brindado por 
el INEI, en la Encuesta de Hogares sobre Condiciones de Vida y 
Pobreza 2004 – 2008, para el análisis prospectivo es muy vago, y 
no va acorde a las nuevas tendencias, pero al menos es un 
antecedente registrado y que con posterioridad, en el Plan 
actualizado al 2016, y con las recientes encuestas referenciales es 
reconceptualizado para mayor comprensión de la situación de la 
gobernabilidad en el Perú. Los resultados de la confianza 
institucional respaldan la situación de desconfianza actual que se 
presencia y corrobora en el “Sondeo de Opinión”, ya que el 
Congreso y el Poder Judicial, son las dos las principales 
instituciones, que la población confía poco o nada (CEPLAN 2011, 
p.114).  
 
Por ello, no cabe duda de que “Ciertamente, el Estado peruano se 
ha visto debilitado en la estructura social, pero es sin duda el 
único capaz de articular nuevamente a la sociedad para lograr el 
desarrollo” (CEPLAN 2011, p.114), lo que nos motiva a recomendar 
al final de la investigación la importancia de la “Triple Hélice +1”, ya 
que no hay mejor opción que no se logre integrar a los sectores 
estratégicos para repotenciar y revalorizar la gobernabilidad de un 
país. “Las debilidades del Estado para enfrentar adecuadamente los 
conflictos sociales, como los socioambientales vinculados con las 
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industrias extractivas (minería, hidrocarburos, maderas)” (CEPLAN 
2011, p.112 - 113), requieren el diseño de políticas y estrategias más 
efectivas para revertir esta situación, por ello los Clústeres o parques 
industriales.  
El segundo factor es la “percepción pública sobre su inefectividad” 
de la gobernabilidad, por eso en el Plan actualizado al 2016, se 
acude y designa como indicador líder del 3° eje estrategia, a la 
“Efectividad gubernamental” del Índice de Gobernabilidad Global, 
para desarrollar los objetivos y acciones estratégicas que orienten la 
visión de país al 2016, al 2021, al 2030 y al 2050. Ya que, esta 
situación sumada a “(…) la confianza ciudadana en las instituciones 
públicas, la cual constituye uno de los componentes indispensables 
para la gobernabilidad” (CEPLAN 2011, p.113).  
2. Finalmente, la situación de la gobernabilidad según el Plan original 
del 2011 se ve debilitada por la percepción de la corrupción.  
“(…) Sobre el punto, Transparencia Internacional ha encontrado 
que en América Latina existe una alta percepción de corrupción, 
lo cual se muestra en el cuadro 3.4.” (CEPLAN 2011,114), el cual 
contempla a tres principales instituciones más corruptas, dentro 
del rango 1(nada corrupta) – 5 (muy corrupta), el poder judicial 
alcanza un rango de 4,4; mientras que los partidos políticos y el 
poder legislativo, asumen un puntaje de 4,3, el promedio de 
América Latina.  
En el Plan Bicentenario del Perú del 2016, se corrobora que ante una 
escasa información en el marco teórico se ha producido una 
superposición de temas y por ello la identificación de 91 indicadores, 
que al final no dieron como resultado un objetivo análisis de proyección 
nacional; así lo detalla dicha fuente:   
Con respecto a la primera, se comprobó que la forma como estaban 
estructurados los ejes estratégicos no evidenciaba los límites de los 
temas claves, provocando así una superposición de la temática 
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desarrollada por cada eje. Esta debilidad teórica dificultó la 
comprensión del Plan y, por tanto, obstaculizó la articulación de los 
procesos de planeamiento estratégico de las entidades públicas y su 
alineamiento con el PEDN. (CEPLAN 2016, p.13) (El subrayado es de 
los investigadores) 
 
De este modo, se comprende que, para elaborar el plan estratégico de 
cada eje, en este caso los ejes 3° y 4°, gobernabilidad y competitividad, 
debieron hacer uso de fuentes primarias que enriquezcan el análisis 
prospectivo. Ante esta situación, el Plan actualizado al 2016, denota la 
situación de la gobernabilidad, a base de indicadores que sustentan los 
objetivos específicos, con una línea de base al 2014, sobre el cual se 
proyecta al 2016, y al 2021. 
 
En el caso de la gobernabilidad la temática 3.2 del Plan del 2011, es 
actualizada por el tema 3.2. Gestión pública (incluye efectividad del 
gobierno y calidad regulatoria), ya que este concepto responde a la 
gobernabilidad con una complementariedad de temas que permiten 
obtener ejes claramente definidos, mayor cobertura temática, y por 
ende una proyección del eje más objetivo y mejorado.  
 
En consecuencia, debido a que el indicador líder es la “Efectividad 
gubernamental”, donde el Perú se ubicó al 2014 en el puesto 2,2, pero 
que anhela alcanzar un 2,3 al 2016 y  2021; en referencia a la re-escala 
0 – 5, que originalmente debiera ser medido en el rango -2,5  a 2,5, 
medida original del Índice de Gobernabilidad Global (Banco Mundial , 
2016), como en el II capítulo de la investigación, punto 11. Estado y 
Gobernabilidad, Indicadores Perú al 2021, será confrontado con el 
análisis elaborado por los investigadores. Asimismo, seis los objetivos 
específicos, son una fuente interesante que brinda información sobre 
la situación de la gobernabilidad, ya que cada uno es proyectado según 
un indicador macro, “Índice de Gobernabilidad Global”, u otros, como 
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la “Voz y Rendición de Cuentas”, ubicando al Perú al 2014 en el puesto 
2,61, pero con anhelo de alcanzar al 2016,  el 2,7 y al 2021, el 2,9; en 
“Calidad Regulatoria”, con una línea de base de 3,02; y proyección de 
alcanzar al 2016, el 3,07 y al 2021 con 3,22; en  índice de gobierno 
electrónico, al 214 se encontraba en el puesto 0,54, mientras que para 
el 2016 y el 2019, se proyectó 0,56 y 0,57 según fuentes del UNPACS; 
el indicador del “Tiempo de duración del proceso desde ingreso de la 
demanda hasta la emisión de sentencia”, fuente del Banco Mundial que 
al 2014, afirmaba una duración de 426 días calendarios, con una 
proyección de que al 2021 se resuelva un proceso judicial en 290 días; 
el Índice de “Estado de Derecho, al 2014 se alcanzó un límite de 1,95, 
con proyección al 2016 y al 2021, de 1,98 y 2,01 respectivamente; el 
Índice de “Control de la Corrupción”, al 2014 logró un nivel de 1,91, 
mientras que para el 2016 y 2021, plantea una proyección de 2,33 y 
2,48 respectivamente, el “Índice de Estabilidad política y ausencia de 
violencia”, plantea al 2014 un alcance de 1,98, mientras que para los 
siguientes años referenciales piensa alcanzar un 2,08 y un 2,34, 
finalmente en el indicador de “Índice Elcano de Presencia Global” 
(IEPG), de la Fundación el Cano, demuestra que el Perú alcanzó al 
2014 un puntaje de 17,2; mientras que al 2016 y al 2021, se proyecta 
alcanzar un 26 y 29,3, respectivamente.  
 
Como vemos, este análisis estadístico de la situación de la 
gobernabilidad a base de indicadores mundiales es un referente 
importante que nos permitirá con posterioridad, comprender la razón de 
un débil sistema de gobernanza.   
Finalmente, una siguiente muestra de cómo se encuentra la situación 
de la gobernabilidad es el análisis comparado con los países de la 
Alianza del Pacífico, que serán abordados en los siguientes capítulos.  
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2.2 Diagnóstico de la Gobernabilidad en el Perú según informes 
internacionales  
El Perú inmerso en la dinámica del nuevo Sistema Internacional del 
Siglo XXI, es indudable que Gobernabilidad y Gestión Pública 
peruana sean evaluadas y comentadas por organismos de vital 
importancia como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre 
otros. La percepción de la Comunidad Internacional es la de una 
nación emergente, identificados con la modernidad y deseosos de 
proyectarse hacia el mejoramiento socioeconómico – ambiental, 
para lo cual la sociedad de los peruanos, vienen perseverando en el 
sistema democrático y mantienen la vigencia del Estado de Derecho. 
Sus justas aspiraciones se ven reflejadas en los 17 ODS. El Informe 
de CEPLAN (2015), “Perú 2021: País OCDE”, en su apartado sobre 
la gobernabilidad denota con el grafico siguiente: (CEPLAN, 2015)  
Gráfico 11 
Según CEPLAN (2015), detalla sobre la gobernabilidad:  
 “(…) indicadores que el Banco Mundial mide, [sobre 
gobernabilidad] el Perú se encuentra muy por debajo de la 
OCDE (Canadá como referente) y Chile. Se observa, 
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asimismo, que Colombia y Perú tienen niveles de 
institucionalidad similares y que las brechas son 
considerables en todos los aspectos respecto a los promedios 
OCDE. La mejor situación relativa de Perú se da en Calidad 
Regulatoria y Voz y Rendición de Cuentas; la peor, en Estado 
de Derecho, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. El 
indicador de Estado de Derecho se encuentra por debajo de 
Colombia” (p.31).  
En esta línea, no cabe duda de que, gracias a los 20 años de 
continuidad democrática en el Perú, la gobernabilidad, aunque aún 
proceso, por transición de militares, civiles dictatoriales y ahora 
gobernantes democráticos irán consolidando los mecanismos de 
fortalecimiento para ingresar a organizaciones con alto 
reconocimiento, como la OCDE.  Los peruanos, anhelan vivir en paz, 
ya que cuentan con vastos recursos naturales sean estos minerales, 
pesqueros, forestales, energéticos, entre otros. Y vienen bregando, 
intensamente por sacar adelante una nación que se origina en el 
imperio incaico, y que conformará el ADN del mestizaje peruano a 
nivel internacional para demostrar fortaleza y ventajas competitivas 
a pesar de sus dificultades como país.    
 
3. Gobernabilidad y Gestión Pública  
3.1 La gestión Intergubernamental. 
El anhelo de la descentralización es vista frustrada por la oleada que 
se ha registrado en muchos de los gobiernos regionales, y que 
incluye a las autoridades locales (municipales locales y distritales) a 
pesar de esta situación de regionalización, que resulta indispensable 
para el futuro de la vida política, economía y social de la nación aún 
carece de efectivos resultados como los que demanda 
constantemente la población provinciana.  La macrocefalia de Lima 
se ha acentuado, 1/3 de la población nacional, radica en lima. 




En esa línea, la relación de ambos tópicos como trata de explicar 
Lerner et al. (2012), surge por la propia necesidad de diversificar los 
recursos estatales, incluso para mejorar las relaciones públicas en 
la gobernabilidad fueron necesarios la actividad de la sociedad civil 
y demás actores, como los que conforman la triple hélice: Estado, 
Empresa y Academia.  
A continuación, Lerner et al. (2012), se refieren sobre lo antes 
mencionado:  
(…) lo público de la sociedad indica que las relaciones 
horizontales de poder tienen mayor auge ante las relaciones 
centralistas y piramidales que caracterizan a los organismos 
burocráticos. Al modificarse los patrones de desempeño social y 
económico, también se transforman las relaciones políticas, 
transitando de una visión estado céntrica a un conjunto de 
relaciones multicéntricas. Este hecho es producto de un mayor 
auge de comportamientos civiles y políticos que se condensan en 
la categoría ciudadano no sólo desde el punto de vista formal, 
sino real y efectivo (p.43).   
  
De tal modo, añaden así:  
(…) si la gobernabilidad (Rosique, 2006: 59) se caracteriza por 
aludir al modo en que se dirige la sociedad, las facetas que 
concurren en ese propósito incluyen lo previsto y lo imprevisible; 
lo nacional y lo internacional; lo local y lo regional; lo federal y lo 
estatal (Lerner et al. 2012, p.50). 
 
3.2 Contribución de los gobiernos regionales y locales a la 
gobernabilidad: 
Aunque la contribución de los gobiernos regionales y locales a la 
gobernabilidad peruana no son tan visibles, a razón de los casos de 
corrupción que reina especialmente por la falta de institucionalidad. 
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Autores como Lerner et al. (2012), indican que esta situación se hace 
complejo por:  
(…) los asuntos públicos es la constante de las sociedades 
contemporáneas, lo cual representa para las autoridades retos 
de cómo gobernar, tomando en cuenta la pluralidad de intereses 
en juego y la diversidad de planteamientos que se formulan 
desde distintos núcleos de la vida colectiva (p.35). 
 
A su vez, añaden que dicha complejidad tiene como “(…) raíz la 
diversidad social y política de la sociedad abierta, además de las 
actividades especializadas que se desarrollan en los diversos 
ámbitos del qué hacer gubernamental” (p.35).          
 
4. Gobernabilidad y descentralización 
4.1 Relación con la gobernabilidad:  
La relación entre gobernabilidad y gobernanza es intrínseca ya que 
“El modo de gobernar es fundamental para la comprensión de la 
gobernabilidad porque alude a resultados específicos que se 
relacionan con la eficacia de las instituciones” (Lerner, Moreno, & 
Uvalle, 2012, pág. 36). 
 
No es posible alcanzar una eficiente gobernabilidad, sin antes 
desarrollar un sistema integrado y eficiente de gobernanza, que 
considere prioridad una cultura de transparencia, derechos 
humanos, garantizar las libertades políticas, económicas y sociales.   
 
4.2 La gobernabilidad y la gobernanza en los estados modernos: 
En su mayoría los Estados modernos o contemporáneos al ser 
totalmente abiertos por los sistemas políticos, económicos y sociales 




(…) caracterizan por tomar conciencia del tiempo en que viven y por 
luchar por sus derechos con base en la igualdad y la libertad de las 
personas. Asumen que los ciudadanos no son súbditos que 
obedecen a la autoridad sin mayor exigencia a cambio; ahora 
rebasan le esfera de la democracia representativa e intervienen 
(Prats, 2005: 39) directamente en los asuntos públicos (Lerner et al. 
2012, p.37).  
En consecuencia, la gobernabilidad y gobernanza son estrictamente 
democráticas, ya que “el poder avasallador no tiene elementos de 
factibilidad para constituirse como un sistema de imposición y 
dirección política. La reacción ciudadana es un contrapeso efectivo 
a las tentativas de los autoritarismos reales y potenciales”  (Lerner, 
Moreno, & Uvalle, 2012, pág. 40) 
 
4.3 Contribución de los gobiernos regionales y locales a la 
gobernabilidad 
         Aunque la contribución de los gobiernos regionales y locales a la 
gobernabilidad peruana no son tan visibles, a razón de los casos de 
corrupción que reina especialmente por la falta de institucionalidad. 
Autores como (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012) señalan que esta 
situación se hace complejo por lo siguiente:  
(…) los asuntos públicos es la constante de las sociedades 
contemporáneas, lo cual representa para las autoridades retos de 
cómo gobernar, tomando en cuenta la pluralidad de intereses en 
juego y la diversidad de planteamientos que se formulan desde 
distintos núcleos de la vida colectiva (p.35).  
 
A su vez, añaden que dicha complejidad tiene como “(…) raíz la 
diversidad social y política de la sociedad abierta, además de las 
actividades especializadas que se desarrollan en los diversos 
ámbitos del qué hacer gubernamental” (p.35).  
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   4.4 Gobernabilidad y Políticas Públicas  
La Gobernabilidad y la Gestión Pública vigente conforman dos pilares 
obvios de funcionamiento, para alcanzar a tener sociedades 
contemporáneas netamente democráticas, visto en sus políticas 
públicas efectivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
De este modo, (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012) realizan una 
explicación importante sobre la relación:  
 
Por ello, el nexo entre gobernabilidad y gestión pública caracteriza a 
sociedades que han optado por combinar democracia y eficiencia 
como un sistema que permite proponer y sugerir con base en la 
deliberación y la participación colectiva (Mariñez, 2008: 170), 
proyectos de vida, así como la posibilidad de cumplirlos con la 
capacidad institucional y organizativa que corresponde al mundo de 
la realización y los objetivos sociales, económicos y políticos que se 
definen tomando en cuenta la pluralidad y diversidad de los actores 
de la sociedad (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012, pág. 55) 
 
Así también revalorando lo señalado por los autores, es válido 
también destacar que “El modo de funcionar del Estado abre paso a 
los procesos de Gestión Pública por Resultados, donde no haya más 
el centro de interés que el bienestar social” (Lerner, Moreno, & Uvalle, 
2012, pág. 55).  
 
5. Contribución de los poderes del estado a la gobernabilidad 
El balance de poder en el Estado Peruano ha perdurado en estos 
últimos años de continuidad democrática, por tanto, la “gobernabilidad”, 
como instrumento resultante de una buena gobernanza, ha generado 
que los tres principales poderes estatales (Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo), interactúen entre sí de forma obligatoria, aunque la 
polarización y esfuerzos políticos particulares, generaban políticas 
obstruccionistas.   
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A continuación, la explicación detallada de las contribuciones de las 
fuerzas de poder a la gobernabilidad, en relación con el Plan 
Bicentenario 2021.   
 
5.1 Ejecutivo: 
Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021, en este Poder se tiene por 
finalidad: “Integrar, coordinar, comunicar y articular a las entidades 
vinculadas a la justicia desde el Poder Ejecutivo: Poder Judicial, 
Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, 
Ministerio de Justicia, Policía Nacional y Academia de la 
Magistratura” (CEPLAN , 2011, pág. 48) 
 
Asimismo, “La creación del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental con la finalidad de fortalecer el proceso de 
descentralización y darle seguimiento como Política de Estado, 
bajo la presidencia del presidente del Consejo de Ministros” 
(CEPLAN, 2011, p. 192). 
Además, debiera haber una mejor coordinación, sobre todo en 
temas de presupuesto y asignación de partidas, entre el poder 
ejecutivo y los gobiernos regionales y locales. 
  
5.2 Legislativo: 
Respecto al poder Legislativo, CEPLAN (2011) a través del Plan 
Bicentenario el Perú hacia el 2021 explica:  
La reforma orientada a la bicameralidad del Poder Legislativo 
permitirá la doble reflexión y el carácter especializado de una de las 
cámaras, así como el equilibrio de poderes. Para ello, habría que 
considerar la renovación por tercios de los congresistas, la 
eliminación del voto preferencial, la presentación de iniciativas 
legislativas por bancada y no por individuo, las limitaciones a la 
reelección y la introducción de distritos electorales uninominales o 
binominales (CEPLAN, 2011, págs. 111-112). 
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Cabe indicar, en esta misma línea que “(…) el Congreso de la 
República es la institución que goza de la más baja confiabilidad 
(…) de los peruanos (CEPLAN , 2011) 
 
5.3 Judicial: 
Respecto al Poder Judicial, y la perspectiva de Reforma Judicial se 
debe tomar en cuenta lo que señala el referido Plan Nacional:  
Se debe reforzar el Programa de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios 
brindados a la Población Peruana (PMSAJ), cuyo objetivo general 
es incrementar el acceso, la productividad y la calidad de los 
servicios de las entidades del Sistema de Administración de 
Justicia. Se pretende aumentar la cobertura y la productividad de 
los servicios de justicia, reducir la sobrecarga judicial en zonas 
necesitadas e incorporar las perspectivas interculturales y de sexo 
en la prestación de servicios (CEPLAN , 2011, pág. 46). 
 
En se misma línea, se reitera que un mecanismo de articulación 
efectiva del Poder Judicial y la gobernabilidad es aquello que se 
explica a continuación:  
 
Asimismo, se busca fortalecer la articulación de las instituciones del 
Sistema de Administración de Justicia (en este caso, el Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional del Perú) a 
través de la implementación de centros integrados a nivel nacional 
que ayuden a la solución de conflictos por medios alternativos o 
judiciales y mejoren el nivel de confianza del ciudadano en el 
sistema mediante la integración espacial y la puesta en práctica de 
un conjunto de propuestas funcionales y operacionales que 
acerquen el quehacer de estas instituciones. A ello se adicionará la 
debida capacitación en problemáticas específicas de cada zona, y 
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la adopción de nuevas técnicas o soluciones (CEPLAN , 2011, pág. 
46).  
 
Por otra parte, se acuña sobre el servicio judicial que brinda el 
Estado peruano:  
La reducción de la sobrecarga judicial y el mejoramiento de la 
productividad, la calidad y la eficiencia del servicio prestado por las 
entidades del Sistema de Administración de Justicia buscan 
optimizar los procesos y la implementación de mejoras 
tecnológicas. Asimismo, es necesario mejorar la eficiencia del 
gasto en el sector mediante la potenciación de la gestión 
coordinada del conocimiento y de los instrumentos de planificación 
(CEPLAN , 2011, págs. 45-46). 
 
El gran desafío que se debe asumir es “Promover y facilitar el 
acceso a los medios alternativos de solución de conflictos, así 
como difundir su existencia, a fin de reducir su judicialización” 
(CEPLAN , 2011, pág. 48).  A ello, se debe añadir la transparencia 
en la gestión judicial, pues el nivel de corrupción visto en los últimos 
días deja en preocupación ya que no se logra garantizar la 
seguridad jurídica. Por ello, es debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
Asegurar el acceso gratuito a la justicia a las poblaciones afectadas 
por la pobreza y la pobreza extrema, así como a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad. Fortalecer la independencia e 
imparcialidad del sistema de designación de jueces y fiscales, así 
como de los sistemas de control, de evaluación y permanencia en 
la institución (CEPLAN , 2011, pág. 48) 
 
La Reforma Judicial que el Perú ha emprendido en los últimos 
tiempos, producto de la crisis judicial que a travesó, le exige a los 
tres poderes del Estado cambiar y fortalecer el Sistema de Justicia 
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Peruano, que realmente esté amparado en normas de 
transparencia y Estado de Derecho, pues de no hacerlo la 
Seguridad Jurídica, está en duda para las inversiones nacionales y 
extranjeras que apostaron por la estabilidad judicial y política del 
Perú, y sobre todo por el crecimiento económico que este les 
prometía.   
 
6. Gobernabilidad: Mitos y realidades 
6.1 Gobernabilidad y descentralización 
Los mitos se podrían referir a la falsa expectativa que con la 
promulgación de una ley se soluciona un problema. La ilusión errada de 
que los gobiernos resuelven crisis, tan solo porque se encuentran en 
palacio, la idea sesgada de que únicamente el gobierno tiene la 
capacidad sin darse cuenta, que el empresariado y la sociedad civil están 
comprometidos en tal responsabilidad.   
   
Las tareas de gobierno no deben entenderse únicamente en la relación 
de mando y obediencia propia de las monarquías absolutas, sino 
considerar que, en la democracia, son los ciudadanos los que confieren 
un mandato a los dirigentes políticos para que su voluntad sea tomada 
en cuenta en la definición y el cumplimiento de las políticas públicas 
(Lerner et al. 2012, p.39). (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012, pág. 39) 
 
 6.2 Análisis de la “Gobernabilidad” en el Sistema Internacional 
El Plan Bicentenario: Perú al 2021, destaca como fuente primaria el 
Informe de Mundial de Gobernanza (IMG) 2017  del Banco Mundial(BM), 
en referencia al 3° Eje estratégico, Estado y Gobernabilidad, el cual toma 
en consideración que la gobernabilidad está inmersa dentro del primer 
pilar, analizado en la sección de Competitividad, por lo que 
específicamente cada uno de los factores de análisis también se 
disgregan de este, así se presenta esta lista detallada del análisis 





Ranking de Gobernanza 
Fuente: Índice Global de Competitividad 2017 – 2018.  
  
De lo cual, se desprende que existen más retrocesos, en los 
componentes de la institucionalidad de la gobernabilidad, que otros 
en materia de financiamiento. Sin embargo, aún en los 
subindicadores de favoritismo en las decisiones gubernamentales, 
eficiencia del gasto del gobierno, la carga de la regulación 
gubernamental y la transparencia de la formulación de políticas 
gubernamentales, son factores directos que perjudican el desarrollo 
de una eficiente gestión pública en el Perú.      
El “Informe sobre el Desarrollo Mundial: La gobernanza y  las Leyes 
2017”, el cual considera como principales indicadores, a los seis 
pilares del IMG, señala  la vinculación directa que tiene la 
gobernabilidad con la competitividad, a través Doing Business, de 
donde se desprende que los factores más problemáticos para 
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generar nuevos negocios o mercados, son la alta capacidad de 
ineficiencia gobernabilidad democrática (19,7%), suministro 
inadecuado de infraestructura (17.9)  y sobre todo Corrupción (13.7),  
(Worldwide Governance Indicators , 2018), información compartida 
en el Informe Mundial de Competitividad 2017, con lo que se 
presenta a continuación.  
Gráfico 12 
Principales problemas para hacer negocios 
 
Fuente: WFE (2017-2018) Perfil Económico Perú 
De esto, se demuestra que la generación de productividad solo se 
da en la medida que exista una eficiente gobernabilidad, situación 
complicada en el caso peruano.  
La gobernabilidad a nivel mundial es medida por diversos 
organismos internacionales, como el BM, que, tomando como 
referencia a otros indicadores más especializadas sobre la materia 
de estudio, elaboraron el Índice Mundial de la Gobernanza.  
The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project. The world 
Bank Group. Recuperado de 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home el cual 
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considera seis pilares fundamentales de investigación: Voz y 
rendición de cuentas, Estabilidad Política, efectividad del gobierno, 
calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción. La 
evaluación data desde 1996, donde el Perú ya era considerado en 
la medición de la gobernanza, por ello son más 20 años, que existe 
un registro del nivel de gobernabilidad y gobernanza, considerando 
como principal referencia a Canadá como la primera nación ejemplar 
de ser gobernable.    
En los resultados del 2016, nos brindan una visión retrospectiva del 
cómo se ha transitado de épocas de la dictadura a la democracia, lo 
cual se ve reflejado en la superación de las cifras de la estimación 
de la gobernanza, el ranking, y el límite inferior y superior de la 




Fuente: Informe del Índice Mundial de la Gobernanza (IMG) 2017 – Banco    
Mundial. *Elaboración propia  
INDICE DE LA GOBERNANZA EN EL PERÚ 2016 
N° 
Pilar de evaluación 
Estimación de la 
Gobernanza 




percentiles   
(0 – 100%) 
Límite inferior 
del intervalo de 
confianza del 





del intervalo de 
confianza del 





1° Voz y Rendición de 
Cuentas 
0.28 55.67 48.77 61.58 
2° Estabilidad Política -0.16 40.95 28.10 52.38 
3° Efectividad del 
Gobierno 
-0.17 48.56 36.06 59.13 
4° Calidad Regulatoria 0.51 69.71 62.02 75.96 
5° Estado de Derecho -0.49 33.65 25.00 45.19 
6° Control de la 
Corrupción 
-0.35 43.27 32.21 52.88 
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Por lo que expuesto es valioso, comprender que la estimación de la 
gobernanza es producto del nivel de confianza que se ha gestado al 
gobierno de turno, o no, en relación directa con los 6 pilares de la 
gobernanza. El pilar que mantiene una fuerte estimación de la 
gobernanza es la Calidad Regulatoria que, en el marco de cinco 
años consecutivos, es decir, desde el período 2011- 2016, ha 
mantenido un rango de 0.40 a 0. 60.  (Worldwide Governance 
Indicators , 2018).  
 
Asimismo, el ranking de valores porcentuales es también la calidad 
regulatoria en la dinámica de la gobernanza peruana, por el límite 
superior que existe con la confianza del gobierno vigente hasta ese 
momento.  
 
De otro lado, es preciso evaluar que el control de la corrupción en 
los últimos años se ha mantenido en la estimación de la gobernanza 
en un rango promedio de -0.40 a -0.20, siendo el más débil en el año 
2014, con -0.56, producto de la desconfianza en el gobierno de turno 
del aquel año 2016.  
 
De esta breve análisis, es preciso decir que existen la posibilidad de 
comprender que los análisis de los otros pilares de gobernanza, se 
condicen con la efectividad del gobierno, es decir con los resultados 
técnicos y políticos que brinda en esencia la gobernabilidad, 
utilizando como principio base la competitividad, generan una nación 
productiva y con proyección de desarrollo sostenible en sus 
principales sectores: educación, salud, ciencia y tecnología, 
infraestructura, e inversión pública- privada, comercio, entre otros. 
Por ello, el Perú en comparación con sus socios estratégicos de la 
Alianza del Pacífico, en este pilar, Efectividad del Gobierno, se 
encuentra sumamente débil a diferencia de México, Colombia y 
Chile, quienes al menos cuenta con una estimación positiva y 
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relativamente fuerte, sobre todo Chile quien ha logrado superar la 
valla de 1, como se presenta a continuación.   
 
Tabla 9 
Efectividad del Gobierno 
País 
Estimación de la Gobernanza 





Fuente: Informe del Índice Mundial de la Gobernanza (IMG) 2017 
– Banco Mundial. *Elaboración propia 
 
Los desafíos de incrementar la efectividad del gobierno, 
condicionado con los demás pilares citados en el cuadro anterior, 
son fundamentales para la estimación de la gobernanza, y 
principalmente para la gobernabilidad de calidad, que se espera 
alcanzar. Es preciso, señalar una breve comparación con Chile, ya 
que los buenos resultados de la efectividad del gobierno, se da en el 
marco de una continuidad de las políticas públicas que se viene 
manejando en este país, pues a pesar de la transición de gobierno 
que se da en el marco de un sistema democrático continua que se 
presencia, la gobernabilidad está sujeta al alto nivel de 
competitividad que alcanzó como país OCDE. 
 
El Centro de Planeamiento Estratégico del Perú (CEPLAN) y OCDE, 
en el informe OCDE 2021, en uno de sus principales capítulos sobre 
“Gobernabilidad”, se destaca que en materia de institucionalidad que 
a pesar que Chile y Colombia, tuvieron niveles muchos más bajos 
en este indicador, según el Informe anual de Competitividad, 
alcanzaron ingresar a dicho organismo, debido a alineamiento que 
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estos ejercieron en los últimos años, respeto a materias de Estado 
de Derecho, y políticas de transparencia que generaron cambios 
radicales en la gobernabilidad y la corrupción. Sin embargo, la mejor 
situación sobre tal sección, “(…) relativa de Perú se da en Calidad 
Regulatoria y Voz y Rendición de Cuentas; la peor, en Estado de 
Derecho, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. El indicador 
de Estado de Derecho se encuentra por debajo de Colombia” 
(CEPLAN, 2015, p.31).  
 
En el siguiente cuadro, tomando como referencia a los socios 
estratégicos del Alianza del Pacífico, como Chile y Colombia, se 
observa en cinco principales factores de evaluación del indicador de 
gobernabilidad, como Control de la Corrupción, Efectividad 
Gubernamental, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, 
Calidad Regulatoria, Estado de Derecho, y Voz y Rendición de 
Cuentas sobre los tres países, se toma en cuenta en este análisis el 





Fuente: Perú 2021: País OCDE – CEPLAN 
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Por otra parte, según el análisis que realizó del Latinobarómetro 
2017,  con muestras representativas del 100% de la población de 
cada uno de los 18 países, representando a la población de la región, 
que alcanza 600 millones de habitantes, considera que el Perú en 
materia de satisfacción con la democracia, componente básico de la 
gobernabilidad, apenas se alcanza en un 45 puntos, situación 
preocupante ya que se encuentra dentro de la sección de 
disminución muy significativa en los últimos años, pues se cayó en 
más de 8 puntos porcentuales, en los últimos cinco años 
democráticos. Incluso en comparación con los socios entre los otros 
tres miembros de la Alianza del Pacífico, se observa que Chile y 
Colombia alcanzaron un aumento en el apoyo a la democracia, 
mientras que México y Perú, se encuentran en una disminución muy 
significativa, producto de la inestabilidad política y democrática por 
las que ambos países atravesaron en este período.   (Corporación 
Latinobarómetro, 2017) 
Tabla 10 
    Fuente: Latinobarómetro 2017 / *Elaboración propia. 
APOYO A LA DEMOCRACIA ENTRE 2016 - 2017 
PAÍS 
SITUACION 











    
DISMINUCION 
NORMAL 












En complemento del análisis de gobernabilidad y la relación con la 
democracia, según esta evaluadora, comprende que la aprobación 
del gobierno es un factor transversal para entender la capacidad de 
gobernabilidad nacional, en el caso de Latinoamérica entre los 18 
países, hay un promedio de 36% que si aprueban el gobierno 
democráticamente elegido. El Perú, en la aprobación de los dos 
últimos gobernantes se situó entre el 30% y 20%, cifra referencial al 




              Fuente: Latinobarómetro 2017 
 
En comparación con los otros tres socios estratégicos de la Alianza 
del Pacífico, se comprende que Chile, es el país que mejor aprueba 
a su gobernante a pesar. Mientras que México y Perú, en los últimos 





Tabla 11.  Aprobación del Gobierno 
Fuente: Latinobarómetro 2017. *Elaboración propia 
 
En este capítulo, se elabora un análisis comparativo con el grupo de 
la Alianza del Pacífico, pues al cabo de los 7 años de creación, desde 
el 2011, cuando fue creado, fecha coincidentemente con el Plan 
Bicentenario, hoy ha logrado asentarse eficientemente en la 
gobernanza regional de América Latina, pues permitió reunir a tres 
principales actores para alcanzar una eficiente competitividad y 
gobernabilidad como bloque: Estado, la Empresa y la Academia.  
El objetivo principal, como bloque económico, busca tener un área 
de libre comercio, que hasta el momento lo viene coadyuvando el 
Protocolo Comercial, que ha permitido que más del 90% de los 
bienes y servicios de los cuatro socios, se movilicen sin costos 
arancelarios, incluso como añade en una entrevista reciente, el 
presidente de CONFIEP, Benavides, R. (2018). El Comercio el 
sector privado y la Alianza del Pacífico. Recuperado de 
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/sector-privado-alianza-
pacifico-roque-benavides-noticia-541748/   que la Ventanillas Únicas 
en el Comercio Exterior, contribuyeron a incrementar la eficiencia de 
las cadenas productivas, y por ende la productividad regional facilitó 
fortalecer la fuente principal de ingresos en economías emergentes 
como la peruana, las MYPES y PYMES, a través del Fondo de 
Capital Emprendedor, que ocasionó piques importantes en este 
2017, de competitividad y productividad a nivel nacional. 
LATINOBARÓMETRO 2017  
País 











(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, 
2018).  
 
No obstante, al margen de su posición comercial, que contribuye 
directamente al desarrollo de la competitividad, se complementa con 
las políticas de gestión en problemáticas que los vinculan a todos, y 
principalmente con la gobernabilidad, vienen tomando medidas 
sobre la corrupción, a través de la Declaración XII del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) sobre la corrupción, 
el cual ha alcanzado un protagonismo vital que perjudica a las 
principales inversiones nacionales y extranjeras, por lo que la 
promoción de una conducta ética entre las Empresas, el Estado y la 
Sociedad Civil, es un desafío para el Perú, actual presidente pro 
tempore de la Alianza del Pacífico. 
 
7. Gobernabilidad mecanismos para su fortalecimiento 
7.1 Mecanismos para el fortalecimiento de la Gobernabilidad 
La gobernabilidad, deberá de contribuir con enraizar la democracia 
peruana, a través de medios que brinden seguridad, primacía del 
Estado de Derecho, y el Equilibrio de Poderes, y que sobre todo 
orienten a una visión de futuro, basada en principios de innovación, 
creatividad, competitividad y productividad sostenibles. Los autores, 
consultados como Lerner et al. (2012), señalan al respecto: 
 
(…) la gobernabilidad democrática implica crear condiciones que: 
1) favorezcan los acuerdos institucionales que orientan la 
dirección de la sociedad hacia el cumplimiento de las metas 
comunes; 2) generar certidumbre con el cumplimiento de las 
normas convenidas para evitar dudas y sobresaltos entre los 
actores sociales y políticos; 3) que los conflictos sean abordados 
mediante reglas institucionales para diluir la discrecionalidad y el 
arreglo de camarillas; 4) conjugar el crecimiento económico con 
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la distribución de los beneficios para ventaja de la sociedad y el 
Estado; 5) asegurar la vigencia de la igualdad y la libertad como 
principios irrenunciables de la sociedad moderna; 6) abrir canales 
de entendimiento y cooperación para estabilizar conflictos y 
contradicciones; 7) que las autoridades favorezcan las prácticas 
incluyentes en favor de las personas, grupos y organizaciones 
sociales; 8) aplicar políticas consensuadas que diluyan las 
desigualdades sociales, políticas y económicas; 9) favorecer las 
prácticas democráticas como la transparencia y la rendición de 
cuentas, y 10) asegurar la satisfacción de los bienes y servicios 
públicos más allá de cuestiones partidarias o ideológicas (Lerner, 
Moreno, & Uvalle, 2012, págs. 53-54)  
 
 7.2 Mecanismos de transparencia. 
Uno de los principales requisitos para implantar una cultura eficiente 
de gobernabilidad, son los mecanismos de transparencia, por ello en 
consulta con el mismo autor que realiza la distinción entre 
Gobernanza y Gobernabilidad, en los albores del siglo XXI y 
reflexiones sobre el México contemporáneo se toma en cuenta la 
siguiente afirmación:  
 
La gobernabilidad ha de continuar como parte fundamental en la 
agenda de las instituciones estatales para que sea objeto de 
monitoreo y evaluación, con el fin de que no tenga rendimientos a la 
baja. Se ha convertido en asunto estratégico para la dirección de la 
sociedad y la conservación efectiva del Estado, dado que se 
relaciona (Ayala, 2003: 113) con los mercados económicos, los 
mercados políticos, las políticas públicas, los arreglos 
institucionales, las fórmulas de negociación, el bienestar y la 
equidad, el desarrollo institucional, la capacidad para superar 
imprevistos, la aptitud para continuar con el mejoramiento de la vida 
colectiva, el respeto a la legalidad, la rendición de cuentas, la política 
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de transparencia, el desarrollo de la corresponsabilidad, la 
participación de los ciudadanos en los procesos de carácter 
institucional  (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012) 
 
7.3 Eje Estratégico del Plan Bicentenario sobre Estado y 
Gobernabilidad 
7.3.1 Objetivo Nacional:  
El Perú, ha considerado como misión nacional reconocer que es 
un “Estado democrático y descentralizado que funciona con 
eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo, que 
garantiza la seguridad y defensa nacionales y promueve una 
política exterior de soberanía, paz, integración continental y 
defensa del desarrollo social y la democracia” (CEPLAN , 2011, 
pág. 46). No cabe duda, que bajo los principios del Estado de 
Derecho y la democracia, existe la posibilidad de alcanzar 
objetivos nacionales que promuevan un Estado gobernable 
adecuado al siglo XXI.  
 
7.3.2 Lineamientos de Política: “Gobernabilidad”:  
  El Plan Bicentenario considera cinco pautas que dirigirán la 
política del Estado y la Gobernabilidad del Perú, donde se 
plantea mecanismos que involucren a la ciudadanía, bajo la 
argumentación del diálogo, el consenso, la denuncia al caso de 
corrupción, la evaluación y monitoreo constante a fin de crear 
políticas preventivas que resguarden nuestros intereses 
nacionales. A continuación, se cita el referido fragmento que 
reafirma lo antes señalado:  
1. Desarrollar mecanismos de participación ciudadana en las 
decisiones públicas que fortalezcan la transparencia de la 




2. Resolver los conflictos sociales mediante mecanismos de 
diálogo y negociación con todas las partes involucradas, 
asegurando el respeto de la ley y de la autoridad del Estado. 
3. Fortalecer los mecanismos de denuncia y procesamiento de 
los casos de corrupción de funcionarios del Estado. 
4. Desarrollar un sistema de monitoreo y prevención con apoyo 
de la sociedad civil de las actividades antisociales y 
contrarias a la seguridad del Estado (terrorismo, 
narcotráfico, delito organizado, violencia política, etc.) 
5. Fortalecer las políticas de Estado destinadas a la protección 
del patrimonio cultural nacional y a su difusión (CEPLAN , 
2011, pág. 47). 
 
7.3.3 Prioridades: “Reforma del Estado”.  
Desde CEPLAN, órgano rector que elaboró nuestra fuente de 
investigación principal, el Plan Bicentenario del Perú, consideró 
como prioridades en la versión 2011 lo siguiente:   
  Reforma del Estado.  
  Recuperación de la credibilidad del Estado. 
  Desarrollar la alianza estratégica con Brasil y fortalecer la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
  Optimizar la operatividad y eficacia del sistema de seguridad 
y defensa nacional. (CEPLAN , 2011, pág. 47). 
 
7.4 Propuesta de renovación del Plan Estrategia para el 
fortalecimiento de la Gobernabilidad al 2021 
Es importante recoger las propuestas y opiniones de organismos 
gubernamentales influyentes en el fortalecimiento de la 
gobernabilidad del Perú con una visión de bicentenario, como el 
siguiente caso:  
Naciones Unidas espera que para el año 2025 más del 45% de la 
población peruana viva en ciudades con más de un millón de 
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habitantes y que un 43% de la población habite en ciudades con 
menos de 500 mil habitantes. El conocimiento de estos datos es de 
vital importancia para la elaboración de estrategias de planeamiento 
territorial adecuadas, que contemplen la satisfacción de la demanda 
de servicios públicos (colegios, hospitales, agua y saneamiento, 
electricidad, etc.) en cada una de las ciudades (CEPLAN 2015, p.19).  
 
8. El sector privado y su aporte a la gobernabilidad. 
El sector privado, entendido como la participación de las empresas, grupos 
de investigación y/o grupos de interés como los Think Tanks; su 
participación efectiva y protagónica son fuente prioritaria para alcanzar una 
gobernabilidad deseada. En esa línea, (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012), 
señalan:  
 
(…) Las decisiones públicas se conciben, formulan y adoptan, 
considerando la naturaleza compleja de los asuntos públicos, y son 
caminos que se analizan y seleccionan para revertir elementos adversos 
que dificultan el desarrollo pleno de la vida comunitaria. No responden 
a planteamientos sencillos o evidentes, sino que implican ejercicios de 
racionalidad que sean entendidos de acuerdo con la correlación de 
fuerzas organizadas y activas (p.47). 
 
Las decisiones públicas se conciben, formulan y adoptan, considerando la 
naturaleza compleja de los asuntos públicos, y son caminos que se 
analizan y seleccionan para revertir elementos adversos que dificultan el 
desarrollo pleno de la vida comunitaria. No responden a planteamientos 
sencillos o evidentes, sino que implican ejercicios de racionalidad que sean 





La interacción de actores públicos y privados en un sistema de 
gobernabilidad democrática como el Perú exige una convivencia armónica 
y de factibilidad. El Plan Bicentenario CEPLAN (2010), señala al respecto:  
 
Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles 
de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal 
que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de 
desarrollo en el mediano y largo plazo (p.122).  
 
En esa línea, (Lerner, Moreno, & Uvalle, 2012) complementan la 
información con lo siguiente:  
 
(…) La gobernabilidad necesita que los actores sociales, políticos y 
económicos sean parte activa en la definición y aplicación de las reglas 
del juego que la comunidad necesita para crecer y desarrollarse. La 
gobernabilidad es un asunto que debe considerarse en el mundo de las 
instituciones y las políticas públicas (Alcántara, 1995: 116), no fuera de 
ellas. En su producción hay elementos de la sociedad y el Estado 
interesados en llegar a los acuerdos institucionales que permitan que el 
mercado político y el mercado económico se desarrollen como motor de 
los acuerdos que permiten la producción de la riqueza que la sociedad 
necesita para vivir y desarrollarse (p.51).  
 
Finalmente, en consulta con los autores antes citados se reitera que el 
único medio para llegar alcanzar consensos provechosos y exitosos en 
beneficio de la ciudadanía es de cooperar y competir entre tres principales 
sectores: La Empresa, el Estado y la Academia.  (Etzkowitz, 2000), además 




9. Clúster de competitividad para la gobernabilidad del Perú en el siglo 
XXI 
9.1 Antecedentes:  
Los grandes autores contemporáneos de la “Teoría del Clúster”, son 
Marshall (1890), Krugman (1991), Storper (1998) y Porter (1998), que 
bajo considerando a otros escritos dan origen a la discusión de Clústers:  
(…) los escritos de Von Thünen, Weber, Christaller y Lösch, quienes en 
los años 1800 y comienzos de los 1900 desarrollaron las primeras 
teorías explicativas de la localización óptima de la agricultura y la 
industria”, incluso “(…) la localización de las actividades agrícolas es 
función de las llamadas rentas de ubicación; y distintas tarifas de 
transporte determinan diferentes ecuaciones de rentas de ubicación 
(Grozo, 2011, pág. 7). 
 
En ese sentido, siguiendo a Grozo (2011), dichos autores, explican sus 
consideraciones sobre la localización de las actividades industriales, en 
función de los costos de ubicación, ya que mientras se encuentre un 
punto estratégico y óptimo para la producción, se minimizarán costos.    
 
9.2 Los clusters y la cadena de valor en Latinoamérica y Perú:  
Diversas economías emergentes de América Latina emprendieron 
desarrollos sociopolíticos relevantes, a pesar de atravesar Ia crisis 
Financiera del Siglo XXI, estas naciones supieron sobresalir producto de 
los cambios trascendentales a nivel institucional. El bloque del Alianza 
del Pacífico, como bloque referencial de estudio en la investigación, a 
través de un análisis comparado, nos demuestra, que coincidentemente 
con la fecha de edición del Plan Bicentenario en el 2011, y la creación 
del bloque, también en el 2011, actualmente representa a 225 millones 
de personas, produce el 41% del cobre a nivel mundial, en 2016 recibió 
48 millones de turistas que gastaron 30.000 millones de dólares, y se ha 
convertido en la octava potencia económica del mundo. (Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, 2016).     
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9.2.1 Fundamento teórico:  
A razón de los primeros padres de la “Teoría del Clúster”, existen 
diversas teorías como la “Localización” y la “Maragalliana”, 
A. Teoría de la Localización: 
Respecto a esta teoría se toma en cuenta el espacio geográfico 
para hacer referencia a la formación de clústeres, así se afirma 
que:   
La localización óptima queda definida en función del área circular 
que contiene un número suficiente de consumidores que 
generan una demanda de bienes que cubre los requerimientos 
para que la empresa permanezca dentro del negocio (Grozo, 
2011, p.8).   
 
B. Teoría Marshalliana: 
Grozo (2011), explica en su investigación, que esta teoría es la 
base fundamental del clúster, ya que desarrolla los conceptos 
dados por:  
(…) Alfred Marshall, quien en sus escritos sobre las 
concentraciones industriales de la Inglaterra de su época -
fines de los 1800 y principios de los 1900- a las que 
denominó ‘distritos industriales’ – la literatura actual se 
refiere a ellos bajo la denominación ‘distritos marshallianos 
(p.8).  
Continuando con el ya mencionado autor, se debe tener en 
cuenta además de lo antes señalado que la teoría de Marshall 
está descrita en función de las economías internas y externas, y 
sobre las ventajas comparativas sobre los pequeños y grandes 
negocios. 
Por esto, Sunley 1992, [citado por (Grozo, 2011)], explica que 
esta teoría sostiene que los métodos tradicionales de tratar las 
ventajas de la división del trabajo y la producción en gran escala 
tenían sus defectos, así que en muchas industrias las ventajas 
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de la producción en gran escala podían también obtenerse con 
la agrupación de muchas pequeñas fábricas y numerosos 
talleres en un distrito (Grozo, 2011, p.7).  
De este modo, se generaban una serie de casos divididos, 
donde se encuentran “(…) los que dependían del desarrollo 
general de la industria, y los que dependían de los recursos de 
las firmas individuales” (Grozo, 2011, p.7). 
 
C. Teoría de la Escuela Italiana: 
En esta teoría, investigadores como Beccattini (1979, 1989), 
Pike y otros (1990) y Brusco (1992), considerarán la tesis de 
Marshall, a fin de involucrar conceptos como:  
(…) desarrollo industrial sustentado en pequeñas 
empresas en las regiones central y noreste de Italia. Bajo 
esta teoría el distrito industrial es definido como una 
entidad socio territorial caracterizada por la activa 
presencia de una comunidad de personas y firmas dentro 
de un área geográfica natural e históricamente delimitada 
((Grozo, 2011, pág. 12) 
Así también, se afirma que la creación de un cluster en una zona 
industrial tiene altas posibilidades de desarrollar un crecimiento 
económico local sostenible.  
 
D. Teoría de la especialización flexible:  
(…) las pequeñas empresas innovadoras y concentradas 
en ciertos sectores productivos son una solución a los 
problemas de crecimiento económico y de generación de 
empleo, en el contexto de un mercado que exige a las 
empresas cambios frecuentes tanto por el diseño en la 
presentación de los productos como por la incorporación 
de nuevos productos que lleva a la producción en 
pequeños lotes (Grozo, 2011, pág. 12). 
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De esta teoría, se debe destacar que, de aplicarse a la realidad 
peruana, el proceso para generar e incrementar la 
competitividad nacional será más rápido, pues se cuenta con 
una gran cantidad de MYPES innovadoras, que solucionarán el 
crecimiento económico, siempre que alcancen niveles óptimos 
de formalidad en un sistema industrial integrado eficiente y 
eficaz, arraigado al sistema gubernamental, que respalda y 
promueve la competitividad, producción e innovación de tales 
clústeres. 
  
(…) Para esta escuela del área institucional las 
instituciones juegan un rol central dentro de la compleja red 
de competencia y cooperación desarrollada por las 
pequeñas empresas en el contexto del clúster moderno, 
que requiere operar con alta tecnología y un marco 
institucional que respalde y facilite sus actividades (Grozo, 
2011, pág. 13) 
 
E. Teoría de la escuela californiana: 
La presente teoría, explica en su amplio contenido que la 
formación de clusters se da en miras a la optimización de costos 
comerciales, además de otras situaciones que forman la doctrina:   
 
(…) Formula que la aglomeración de firmas en un área 
geográfica es consecuencia de la minimización de los 
costos de transacción de las interrelaciones entre firmas, 
las cuales pueden ser de distintos tamaños y pertenecer a 
diferentes ramas industriales. Originalmente planteaba que 
la interrelación entre las empresas era únicamente a través 
del comercio entre ellas, pero posteriormente se adicionó 
la interdependencia no-comercial como complemento a la 
primera (Grozo, 2011, pág. 13).  
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9.2.2 Fundamento práctico:  
 
Krugman (1991) y Porter (1998) son autores de los fundamentos 
prácticos del siglo XXI, pues el primero se concentra en que las 
condiciones geográficas (población, recursos, agentes) en la 
formación de los clústeres, se dan de acuerdo con dos tipos de 
fuerza, pero también por la teoría de la localización:  
 (…) Las de atracción (o centrípetas), derivadas de las 
economías de escala externas e internas a las firmas y el 
tamaño de mercado, y las de repulsión (o centrífugas), 
derivadas de la inmovilidad de la mano de obra, la renta de 
la tierra y la existencia de deseconomías [economías] 
externas. Sin embargo, también admite que la localización 
de un clúster en una zona puede deberse a eventos 
arbitrarios o accidentales y fenómenos históricos y 
acumulativos (Grozo, 2011, pág. 14).   
 
Mientras, Porter (1997), enfoca la practicidad del clúster, debido 
a la localización,  (Grozo, 2011), señala otro modo de impactar en 
la formación de este:  
 
(…) afecta a los clusters a través de la calidad de su 
ambiente de negocios, el cual determina la competitividad y 
la productividad de las firmas del área geográfica, región o 
país donde estas se localizan. Las cuatro puntas del 
Diamante de Porter que muestran los factores que 
determinan el ambiente de los negocios en los clusters son: 
Condiciones de los factores e insumos, Condiciones de la 
demanda, Contexto para la estrategia y rivalidad de las 




De esta manera, los clusters representan una nueva forma de 
pensar en las economías nacionales, regionales y locales que, 
bajo la propuesta de descentralización económica, política y 
social, requieren nuevos roles para las empresas, el gobierno y 
otras instituciones que fomenten la competitividad, la 
productividad y la innovación.  
 
Cabe resaltar, que las cuatro puntas del Diamante, que 
determinan la ventaja competitiva de una nación señalan lo 
siguiente:  
                                    Gráfico 15   




En ese sentido, es preciso compartir opinión con Porter (1998), 
cuando se menciona que el principal objetivo de una nación 
Fuente: Porter (1998) La Ventaja Competitiva de las Naciones. Cuadro 
de las cuatro puntas del Diamante. 
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competitiva es alcanzar un alto y creciente nivel de vida de los 
ciudadanos. La nueva gestión pública, justamente en esta línea 
cumple con esta función, pues bajo el paraguas de competitividad y 
gobernabilidad, y fundamentalmente debido a una gestión por 
resultados, se podrá alcanzar objetivos nacionales óptimos para la 
población.  La aplicabilidad de las “Cuatro Puntas del Diamante de 
Porter”, en este sentido también calza perfectamente.  
   
9.2.3. Análisis Prospectivo:  (Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, 2016): 
 
Una eficiente gobernabilidad se medirá en muchos casos por la 
generación de recursos económicos sostenibles que se deberán de 
generar, pues al tener conglomerados de industrias 
interdependientes asentadas en las principales macro regiones del 
Perú, asegurará que exista un desarrollo sostenible y 
descentralizado en los próximos años.   
 
La necesidad urgente de la formación de estos conglomerados 
industriales en las regiones del Perú es fundamental para mejorar el 
desarrollo de la economía nacional, y partir de ahí generar mejores 
niveles de competitividad, pues con más clústeres ocupando áreas 
geográficas más extensas del Perú.  (Porter, The Five Competitive 
Forces That Shape Strategy, 2008).  
 
Asimismo, reconsiderando el análisis elaborado por (Grozo, 2011), 
quien explica como conclusión que el Perú, cuenta con posibles 
clusters empíricos tales como los de Yanacocha (cuya actividad 
propulsora es la minería de oro en Cajamarca) y Chimbote (pesca 
en Ancash); entre otros, pero en todos los casos se indican una serie 
de falencias que impiden sean un verdadero motor de desarrollo 
para la región y por lo tanto no califican para ser denominados como 
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‘clusters’.  (Porter, Clusters and Competition: New Agendas for 
Companies, Governments, and Institutions., 1999). 
 
Sin embargo, deja los medios necesarios de análisis cuantitativos 
para medir la probabilidad de generación de clústeres auténticos con 
medios de gobernabilidad para brindar mayor competitividad y 
desarrollo en el país en un mediano plazo. 
 
9.2.4. Conclusiones:  
El Perú dentro del Plan Nacional: Perú al 2021, comprende como 
objetivos específicos, la valoración de la generación de “tener una 
estructura productiva diversificada y pro-exportadora que participe 
en cadenas de valor global”, para lo cual será parte fundamental de 
las acciones estratégicas, alcanzar mecanismos de apoyo para el 
desarrollo de conglomerados, clusters, Centro de Innovación 
Tecnológica (CITES) y parques tecnológicos que potencien el 
desarrollo empresarial enlazándolas a cadenas productivas. La 
importancia de gobernabilidad en la construcción de cluster ya es 
sabido por los estrategas a nivel internacional, ya que en diversos 
lugares ha funcionado con eficiencia y efectividad la generación de 
estos. No obstante, desde la presente investigación, se pretende 
elaborar no solo clúster, sino que se formen en función de las 
principales ventajas competitivas que coadyuven al desarrollo 
sostenible del país. Díaz, et al. (2017), identifica en su tesis, sobre el 
“Planeamiento Estratégico del Perú”, las principales ventajas con las 
cuentas y el Perú, y las potencialidades que se tiene para formar 
“Clúster”, que también cuenten con enfoque de descentralización. 
Como ejemplo particular, se toma el proyecto de “Urbanización del 
Chinchorro”, que, bajo la elaboración de costos y costas, se plantea 
las posibilidades de ejecutabilidad del mencionado “Cluster en El 
Chinchorro”.  Por otra parte, también se cuenta con los aportes de 
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Grozo (2011), las oportunidades y desafíos que cuenta el Perú para 
la formación de Clúster.  
 
10. Triple Hélice + 1: La Sociedad Civil en la Competitividad y la 
Gobernabilidad.  
 
El sistema “Triple Hélice”, creado por el profesor Etzkowitz,  autor de 
Triple Helix: Universidad, Industria, Innovación gubernamental en 
acción (Routledge, 2008), MIT y el surgimiento de la ciencia 
emprendedora (Routledge, 2002), es estudiado por diversos autores 
que concluyen que tal sistema es la permeabilidad fronteriza entre 
las esferas institucionales como una fuente importante de 
creatividad organizacional, alentando a las personas a moverse 
dentro de las esferas y participar en la recombinación de elementos 
para crear nuevos tipos de organizaciones. De modo, que sus tres 
principales actores: la Academia, Empresa y Estado, interactúen 
sinérgicamente justificando y legitimando decisiones políticas en 
materia de innovación y economía del conocimiento.  
 
En un contexto, distinto al proceso de industrialización, los países 
emergentes que no lograron tal proceso, hoy anhelan bajo la 
preponderancia de la ciencia, tecnología y la innovación, una nueva 
esperanza que los haga parte de la “Sociedad del Conocimiento”. La 
relación ordenada de la 1). Academia, 2. Empresa y 3. Estado, 
provoca en tres grandes transformaciones en la creación de políticas 
públicas.  (Etzkowitz, 2000). En primer lugar, la Academia cumpla el 
rol de formación del capital humano con el fin de desarrollar el 
conocimiento necesario para trabajar en áreas de interés nacional; 
por eso el papel de nueva enseñanza se sustenta en la 
investigación, la innovación y todos los servicios tecnológicos, que 




En segundo lugar, el Estado por intermedio de los tres niveles de 
gobierno, crean los medios para obtener una mejor infraestructura, 
plan de estudios, y demás políticas que faciliten la realización de la 
del desarrollo social, económico, político y cultural.  
 
Por último, la Empresas asume el rol de generación de ingresos 
económicos, ya que la inversión de la puesta en práctica de los 
conocimientos brindados por la Academia alcanza un nivel óptimo 
de utilidades, siempre que se emplee una tecnología adecuada, 
exista una eficiente relación entre Estado y Empresa, y sobre todo 
se cumpla con las funciones asignadas a cada uno; es decir, se 
genere conocimiento, innovación, y espacios de consenso.   Estos 
efectos son más relevantes a nivel regional, con el objetivo de 
combinar recursos locales para la realización de objetivos conjuntos, 
y nuevos formatos institucionales en cualquiera de los espacios de 
Conocimiento, Innovación y Consenso. (Etzkowitz, 2000). 
 
Mientras exista un espíritu de ayuda mutua entre los tres actores, el 
rendimiento del trío incrementará automáticamente. Existen casos 
ejemplares, sobre el buen funcionamiento de este sistema, que a su 
vez permite generar conglomerados industriales a nivel regional.  
Con este marco explicativo, se pueden derivar pautas empíricas 
para los responsables de la formulación de políticas, los 
administradores de la academia e industria, a fin de fortalecer la 
colaboración entre los actores de Triple Hélice y mejorar el desarrollo 
regional. 
 
No obstante, en el contexto de globalización, surge la nueva figura 
de un actor clave en la formulación de políticas públicas, y la nueva 




La Sociedad Civil, entendida como la amplia gama de 
organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están 
presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus 
miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, 
políticas, científicas, religiosas o filantrópicas, según la define el 
Banco Mundial.  (Banco Mundial , 2018). 
 
En la publicación “Contribución de la Cooperación Internacional y de 
la Sociedad Civil al Desarrollo del Perú” de la Coordinadora de 
Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), en 
el capítulo 3 “Perú y al Sociedad Civil”, nos explican que la 
particularidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se observa 
en la independencia y la autonomía que alcanzan para vigilar 
constantemente la actividad del Estado, en sus distintos niveles de 
gobierno, y del sector empresarial, a fin de  promover la participación 
ciudadana en pro de la defensa de los derechos humanos. 
  
Su aparición no es nueva, pero si su auge en estos últimos tiempos, 
debido al accionar en temas relevantes y sumamente preocupantes 
para la humanidad, como la seguridad ciudadana (juntas vecinales), 
el cuidado del medio ambiente (colectivos ambientales), medios de 
comunicación local (radios vecinales), la protección de los derechos 
del niño, niña y el adolescente (APAFA), protección de los animales, 
entre otros.  
 
La importancia de involucrarlas en la Triple Hélice, y convertirla en 
la Triple Hélice+1, radica en el rol que cumplen en vigilancia y la 
participación ciudadana en pro de la defensa de los derechos 
humanos, asimismo, cumple el rol de intermediador entre la 
academia, el Estado, y la empresa, donde cada uno asume una 
responsabilidad social, científica e investigación, gubernamental y 
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económica. Incluso, podrían todos cumplir con el objetivo base, 
desde la función que les corresponde.  (Etzkowitz, 2000). 
 
De tal modo que se genere una cadena de resultados, donde se 
desarrolle la academia a través de tecnología, ciencia e innovación, 
que promueva competitividad y más productividad en el sector 
empresarial, a su vez esto será posible en la medida que se  tenga 
un Estado con una política de gobernabilidad eficiente y eficaz, una 
empresa socialmente responsable y una sociedad civil organizada 
que participa en la rendición de cuentas, el presupuesto participativo 
y demás actividades, que se promueven desde los gobiernos locales 
y regionales, y diversos sectores. 
 
En el Perú, nos detalla la publicación del COEECI (2016), que la 
Sociedad Civil debe asumir también un rol trascendental para “(…) 
apalancar recursos del Estado y del sector privado en torno a los 
objetivos de desarrollo que se persigue [Plan Bicentenario] dentro 
de un entorno propicio, incluyendo marco legal, código de ética, etc.” 
(p.100). Asimismo, se reitera considerar relevante que la Sociedad 
Civil debe guarde una estrecha relación con la Empresa, a fin de 
“(…) vigilar el accionar de las empresas en torno al cumplimiento de 
estas políticas, respetando la iniciativa privada dentro del espacio 
normativo que favorece su desarrollo (…) (p.99).  
 
La Empresa y la Sociedad Civil, están conectadas por la vigilancia 
social que se generar mutuamente. Un detalle valioso que entender, 
en esta línea, es la función que cumplen las Entidades e 
Instituciones de Cooperación Técnica Internacional sin fines de lucro 
(ENIEX), que también forman parte de la Sociedad Civil, donde 
debieran coadyuvar a otras organizaciones sin fines de lucro a 




En este sentido, la ONU y la PNUD, también juegan un rol 
estratégico en la vigencia de las Sociedad Civil, ya que estas 
asumen un rol de apalancamiento, es decir son el principal 
instrumento para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y la Agenda 2030.  (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo , 2018).  
 
Asimismo, la empresa está llamada a participar como actor clave en 
el Desarrollo Sostenible, por ser la principal fuente de 
financiamiento, emprendimiento y progreso nacional de las 
economías emergentes.  
 
La siguiente afirmación que realiza PNUD, sobre el trabajo de la 
Sociedad Civil en la gobernabilidad, se da en función de la valoración 
de sus alianzas estratégicas que contribuyen a la efectividad del 
cambio de las zonas más vulnerables y marginales de nuestro país.  
 
El éxito del desarrollo y la gobernabilidad participativa depende 
de un estado robusto y una activa sociedad civil con altos 
niveles de participación cívica. Esta es la clave del trabajo del 
PNUD en fortalecer prácticas e instituciones de gobernabilidad 
inclusivas, responsivas y responsables (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo , 2018). 
 
Para concluir, es preciso mencionar que los desafíos que se le 
presentan a la sociedad civil, en primer lugar, radican en que deben 
ser tomadas en cuenta al momento de decidir ya que el rol de la 
vigilancia, la visión de cercanía a la realidad nacional y el aporte para 
alcanzar un mejor desarrollo estratégico planificado es 
indispensable para toma de decisiones en la elaboración de políticas 
públicas, y con impacto en la planificación mundial, nacional y local. 
Su rol estratégico, en el cumplimiento de las ODS y la Agenda 2030, 
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en la planificación nacional y local debe ser reconocido de manera 
transversal a todo proyecto de desarrollo sostenible. (Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016).  
   
11. Estado y Gobernabilidad, Indicadores Perú al 2021. 
El Programa País, elabora en colaboración con CEPLAN y OCDE, señala 
que:  
(…) indicadores que el Banco Mundial mide, [sobre gobernabilidad] el Perú 
se encuentra muy por debajo de la OCDE (Canadá como referente) y Chile. 
Se observa, asimismo, que Colombia y Perú tienen niveles de 
institucionalidad similares y que las brechas son considerables en todos los 
aspectos respecto a los promedios OCDE. La mejor situación relativa de 
Perú se da en Calidad Regulatoria y Voz y Rendición de Cuentas; la peor, 
en Estado de Derecho, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. El 
indicador de Estado de Derecho se encuentra por debajo de Colombia 
(CEPLAN 2015, p.31) 
 




Recogiendo fuentes del BCR y del “Monitor de Indicadores de Desarrollo 
- CADE Mide – 2017”, se debe revalorar que, en cuanto al crecimiento 
económico, se proyecta que para el 2021, año del Bicentenario del Perú, 
se logrará tener una 5.0% de crecimiento económico, sin embargo, ante 
alta necesidad de reducir la pobreza en un 15% en la misma fecha, nos 
exigiría crecer en un mínimo de 6% del PBI. Las cifras oficiales sobre 
población pobre eran de un 20.70%, eso quiere decir que tenemos al 
menos 4 años para reducir esta brecha social en un 5.70%.  (Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016). 
  
Por otra parte, en la posición en el ranking “Doing Business”, al 2016, 
nos encontramos en el puesto 54 de 190 países competidores, por lo 
que al 2021, se aspira ocupar el puesto 35, si las Inversiones Extranjeras 
Directas (IED) también generan cambios importantes en la economía 
peruana. Dicho sea, hoy cobran un protagonismo en el futuro de 
economía peruana, ya que, desde CEPAL (2016), se informa que los 
países de la Alianza del Pacífico recibieron US$ 64,793 millones de 
inversión extranjera directa (IED) en el 2016, lo que representa un 14% 
menos respecto al 2015 (US$ 75,351 millones). Del total recibido por 
América Latina y el Caribe en el 2016, la IED que ingresó al bloque 
representó el 38.4%, lo cual, a pesar de verse afectado por la crisis 
internacional, sabe cómo mantener el rango económico como bloque.  
 
Según la explicación brindada por Governance Matters, fuente primaria 
del Índice de la Gobernanza  Mundial elaborad en colaboración del 
Banco Mundial (2016), detalla que la Efectividad Gubernamental o 
Efectividad del Gobierno debe ser comprendida como las percepciones 
de la calidad de los servicios públicos, de la función pública,  y la política 
formulación e implementación, el grado de su independencia de las 
presiones políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con 
tales políticas.  (Worldwide Governance Indicators , 2018).  Que, a su 
vez, se complementa con la “Calidad Regulatoria”, la misma que captura 
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las percepciones de la capacidad del gobierno para formular e 
implementar políticas y normas sólidas que promuevan el sector privado.  
Ambas dan origen, a la medición de la capacidad del gobierno para 
elaborar políticas públicas con un enfoque de Gestión por Resultados. 
De este modo, el siguiente cuadro es evaluado desde la subvariables de 
ambos pilares, la estimación de la gobernanza, que en un rango de - 
2.25 a 2,25, miden el grado de factibilidad, es decir el Perú en 
comparación con los otros estados de la Alianza del Pacífico, según la 
fuente  bibliográfica de la figura, Banco Mundial (2013), se encuentra por 
debajo de la promedio de las otras tres; situación no favorable para la 
población ni para las inversiones, que ven otras alternativas mejores 
como Chile, México y Colombia.  
 
La figura al señalarla, pero también es paradójico ver a China, en una 
situación negativa como Perú, ya que, a pesar de ser una economía 
hegemónica actualmente, la estimación de la gobernanza es sumamente 
degradante por la falta el sistema político y económico distinto a los 
países liberales de América y Europa. (CEPLAN, 2015). 
Gráfico 17   




11.1 Índice de gobernanza mundial (IGM) – Banco Mundial  
Esta valuación internacional sobre la gobernanza y la gobernabilidad 
se da en el marco de una conceptualización muy peculiar sobre de la 
gobernanza, ya que, según el BM, consiste en las tradiciones e 
instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país. 
Asimismo, en este concepto se añade los procesos gubernamentales 
que son seleccionados, monitoreados y reemplazados 
constantemente; la capacidad de la efectividad del gobierno para 
formular e implementar políticas públicas sólidas y de largo alcance; 
y el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que 
administran las relaciones económicas y sociales entre ellos. 
 
De este modo, redefiniendo lo mencionado por el BM, la clasificación 
de los seis pilares que comprende el IGM, se sustenta en tres grandes 
campos: a) el proceso por el cual los gobiernos son seleccionados, 
monitoreados y reemplazado; (b) la capacidad del gobierno para 
formular e implementar efectivamente políticas sólidas; y (c) el respeto 
de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las 
interacciones económicas y sociales entre ellos. 
 
En el primer campo de evaluación, donde la democracia y la 
participación de la ciudadanía se involucra para elegir al mejor 
gobierno, que toma en cuenta dos pilares:  (Worldwide Governance 
Indicators , 2018):  
  
1. Voz y Rendición de Cuentas; busca capturar las percepciones de 
la medida en que los ciudadanos pueden participar en la selección 
de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de 
asociación y la libertad de los medios de comunicación. 
 
2. Estabilidad Política y la Ausencia de Violencia (Terrorismo), 
pretende capturando las percepciones de la probabilidad que el 
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gobierno será desestabilizado o derrocado por medios 
inconstitucionales o violentos, incluyendo violencia motivada 
políticamente y terrorismo. 
 
En él según campo de interés, se comprende y mide la capacidad del 
gobierno para elaborar políticas públicas con un enfoque de Gestión por 
Resultados; de manera que se ponen en esta sección a otros dos pilares:  
2.1 Efectividad del Gobierno: Busca capturar las percepciones de la 
calidad de los servicios públicos, la calidad de la función pública y el 
grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de 
la política formulación e implementación, y la credibilidad del 
compromiso del gobierno con tales políticas.  
2.2 Calidad Regulatoria: Pretende capturar las percepciones de la 
capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y 
regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del 
sector privado. 
  
Finalmente, en el tercer campo se evalúa la interacción de la relación 
Estado – Ciudadano, y el respeto y valoración para con el sistema 
institucional.  
1. Estado de Derecho: busca capturar las percepciones de hasta qué 
punto los agentes confían y respetan por las reglas de la sociedad, y 
en particular la calidad de la ejecución el contrato, los derechos de 
propiedad, la policía, y los tribunales, así como la probabilidad de 
crimen y violencia. 
2. Control de la corrupción: captura las percepciones de la medida en 
que se ejerce el poder público para obtener ganancias privadas, 
incluidas las formas de corrupción menores y grandes, así como la 
"captura" del estado mediante élites e intereses privados. 
 
En esa línea, estos seis indicadores definidos por la propiamente el 
manual de metodología del IGM del Banco Mundial, se subdividen en 
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seis variables de estudio, pero donde se pone mayor énfasis para el 
análisis estadístico, es la Estimación de la Gobernanza, en un valor de -
2.25 (más débil) y +2.25 (más fuerte), y el rango medido en percentiles 
de 0 – 100. No obstante, también cada pilar, se es evaluado con un nivel 
de error estándar, que por lo general va en la misma dirección de la 
Estimación; el número de fuentes de la extracción de los datos en las 
que se argumenta la estimación inicial y el límite inferior y superior del 
intervalo de confianza del 90% para el gobierno.  (Banco Mundial , 2016) 
 
11.2 Índice mundial de gobernabilidad (IMG) 
11.2.1 Descripción:   
La evaluación general que se realiza en el marco del informe que 
emite el Banco Mundial, sobre la medición de 193 países 
participantes, se obtiene  la interpretación elaborada por el The 
Global Economy.com, fuente virtual que reúne y estandariza los seis 
pilares de la última evaluación 2016, según la estimación de la 
gobernanza, demuestra que el Perú, en el primer pilar, Voz y 
Rendición de Cuentas, alcanza la ubicación del puesto  85° con una 
estimación positiva de 0.28, en Estabilidad Política y la Ausencia de 
Violencia (Terrorismo) es el puesto 112° por el negativo -0,16; 
Efectividad del Gobierno es el puesto 97°, con - 0.17; Calidad 
Regulatoria, puesto 56°por el positivo 0.51; Estado de Derecho en el 
126°, con -0.49 y el Control de la Corrupción con el puesto 107, y 
una estimación negativa de -0,35. Son dos los únicos pilares donde 
la gobernabilidad ha generado cambios y evoluciones importantes, 
la voz y rendición de cuentas y calidad regulatoria, por lo que es una 
tarea aún pendiente seguir fortaleciendo los otros cuatros 
indicadores, que a lo largo de los 20 años, en algunos casos no se 
ha evolucionado, y se ha mantenido en un nivel negativo.  (Banco 




A continuación, se presenta la evaluación histórica de cada uno de 
los seis pilares, destacando sobre todo los seis últimos años, 2011 – 
2016, debido al análisis del Plan Bicentenario: Perú al 2021 que 
exige la investigación, así como del período que surge, julio de 2011.  
 
El análisis comparativo que se elabora también da en función del 
principal bloque económico regional, Alianza del Pacífico, constituido 
coincidentemente en abril de 2011. (CEPLAN , 2011) 
 
11.2.2 Leyenda:   
 
 Estímate: Estimación de la gobernanza (oscila entre 
aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte) desempeño de gobierno) 
 StdErr: El error estándar refleja la variabilidad en torno a la 
estimación puntual de la gobernanza. 
 NumSrc: Número de fuentes de datos en las que se basa la 
estimación.  
 Rank: Rango de percentiles entre todos los países (oscila entre 0 
(más bajo) y 100 (más alto) rango)  
 Lower: Límite inferior del intervalo de confianza del 90% para el 
gobierno, en términos de rango percentil. 
 Upper: Límite superior del intervalo de confianza del 90% para el 
gobierno, en términos de rango percentil 
 
11.2.3 Interpretación de pilares del Índice Mundial de Gobernanza 




                                Gráfico 18 
Fuente: Banco Mundial 
 
Gracias a la información proporcionada por el Banco Mundial, se puede 
elaborar la Puesta en Valor de la Gobernanza, Identificada esta como la 
calidad y oportunidad de la respuesta técnica y política que tiene el Estado 
ante las demandas de la Sociedad. En efecto, si examinamos, el primer 
Pilar del Índice Mundial de Gobernabilidad (IMG), Voz y Rendición de 
Cuentas del Perú en las últimas dos décadas, podemos constatar que es 
casi imperceptible la diferenciación entre “Estimación de la Gobernanza”, y 
el “Error Estándar”, lo que se evidencia al ver en el cuadro No. 1 que casi 
existe una yuxtaposición entre ambas.  
 
Esto se debe al bajo nivel que la gobernanza ha registrado en los últimos 
d0 años en el Perú. Del año 1996, registraba -0.53, lo que mantiene hasta 
el 2000, mostrando leves mejorías a inicios del 2000, cuando registra un 
0.22 positivo, para volver a un nivel negativo durante el 2004 y 2005. Desde 
el 2006 hasta el 2016, esta última década se ha manifestado en términos 
positivos y modestamente oscilantes, pero siempre menor al rango 










1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Voice and Accountability
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
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la subvariable “Rango” ya que en 1996 se indicaba, 34.50, mientras que, 
en el 2016, se alcanza 55.67, es decir un percentil más favorable. 
 
Esta valoración adquiere especial significado, pues la presente 
investigación se desea contrastar con el Plan Bicentenario que fue editado 
en el 2011, mismo año que surge la Alianza del Pacifico (Colombia, Chile, 
México y Perú) como Bloque económico regional económico.  
                              
                                   Gráfico 19 
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Perú: Political Stability and Absence of 
Violence/Terrorism
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
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La estimación de la Gobernanza en el Pilar 
de “Estabilidad Política y Ausencia de 
Violencia-Terrorismo”, se ha mostrado 
negativa, a lo largo de los últimos 20 años 
(1996-2016), debajo del mínimo de 1 positivo, 
pero heredando una auspiciante mejoría ya 
que tiende a irse aproximando a sobresalir en 
positivo, tal cual se presente en el 2016 con un 
–0.16. Esto se evidencia además en el Rango 
de percentiles que inicia en el 1996 con un 
15.43 y alcanza en el 2016, un 40.93, lo cual 
hasta cierto punto confirma la superación constante de mejoramiento de 
dicho rubro que se evidencia en el Perú. Especial referencia debe hacerse 
de los últimos años a partir del 2010 al 2016 en que la estabilidad política 
se incrementa y la usencia de violencia-terrorismo aminora 
significativamente, lo cual se refleja en que de 16.49 se evoluciona a 40.95. 
Gráfico 20  
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Perú: Government Effectiveness
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
LEYENDA 
Estimate: Estimación de la gobernanza (oscila 
entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 
(fuerte) desempeño de gobierno) 
StdErr : El error estándar refleja la variabilidad 
en torno a la estimación puntual de la 
gobernanza. 
NumSrc: Número de fuentes de datos en las que 
se basa la estimación.  
Rank : Rango de percentiles entre todos los 
países (oscila entre 0 (más bajo) y 100 (más alto) 
rango)  
Lower: Límite inferior del intervalo de confianza 
del 90% para el gobierno, en términos de rango 
percentil. 
Upper : Límite superior del intervalo de 
confianza del 90% para el gobierno, en términos 
de rango percentil.  
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El pilar de la “Efectividad Gubernamental” 
fuera de dos años 1996 y 1997 en que se 
manifiesta positiva, en los 18 siguientes se ha 
mostrado negativa, alcanzando momentos 
pico, como el 2006 en registro - 0.67, La 
estimación desde el 2006 hasta el 2009 
decreció, aproximándose a un positivo 
esquivo, ya que prevaleció en lo negativo, 
hasta el 2010 en que se muestra una 
tendencia por remontar el enfoque negativo. 
Todo ello se confirma con el “Rango” que se 
originó en el 1996 del orden 57,38 a un 48.56 que se alcanza en el 2016. 
Debe resaltarse que el percentil del año 2010 es similar, mutatis mutandis, 
con el alcanzado en el 2016, por lo que se puede afirmar que la situación 
de “Efectividad Gubernamental” se mantiene en una suerte de congelación. 
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Perú: Regulatory Quality
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
LEYENDA 
Estimate: Estimación de la gobernanza (oscila 
entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 
(fuerte) desempeño de gobierno) 
StdErr : El error estándar refleja la variabilidad 
en torno a la estimación puntual de la 
gobernanza. 
NumSrc: Número de fuentes de datos en las que 
se basa la estimación.  
Rank : Rango de percentiles entre todos los 
países (oscila entre 0 (más bajo) y 100 (más alto) 
rango)  
Lower: Límite inferior del intervalo de confianza 
del 90% para el gobierno, en términos de rango 
percentil. 
Upper : Límite superior del intervalo de 
confianza del 90% para el gobierno, en términos 
de rango percentil.  
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En el Pilar “Calidad Regulatoria” destaca el 
hecho de que todos los años se muestran en 
positivo, aunque sin alcanzar un 1 que 
sobresalga, pero si en una tendencia a un 
discreto mejoramiento, acentuándose la 
misma en los últimos años, es decir la que va 
del 2010 al 2016. Todo ello es coincidente con 
el “Rango” que se manifiesta desde un 65.76 
en 1996 a un 69.71 en el 2016, esto, que se 
ha prevalecido en una orientación ascendente 
pero discreta.                                     
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Perú: Rule of Law
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
LEYENDA 
Estimate: Estimación de la gobernanza (oscila 
entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 
(fuerte) desempeño de gobierno) 
StdErr : El error estándar refleja la variabilidad 
en torno a la estimación puntual de la 
gobernanza. 
NumSrc: Número de fuentes de datos en las que 
se basa la estimación.  
Rank : Rango de percentiles entre todos los 
países (oscila entre 0 (más bajo) y 100 (más alto) 
rango)  
Lower: Límite inferior del intervalo de confianza 
del 90% para el gobierno, en términos de rango 
percentil. 
Upper : Límite superior del intervalo de 
confianza del 90% para el gobierno, en términos 
de rango percentil.  
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El Pilar de “Estado de Derecho” en los 
últimos veinte años se expresa según las 
Estimaciones desde 0.49 en el 1996 a un 
0.51 en el 2016, lo cual se puede percibir 
como un crecimiento débil, aunque 
merezca resaltarse que en el 1998 se llegó 
a 0.62 y en el 2014 se obtuvo 0.52 uno de 
los niveles más altos en los últimos años, 
aunque difiera poco del registrado en el 
2016 de 0.52. Nuevamente se da la 
congruencia con la subvariable de “Rango”, 
pues en 1996 se manifestó en 65.76 y en el 2016, obtuvo 69.71, lo cual 
refleja una tendencia favorable en el Estado de Derecho.  
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Perú: Control of Corruption
Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper
LEYENDA 
Estimate: Estimación de la gobernanza (oscila 
entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 
(fuerte) desempeño de gobierno) 
StdErr : El error estándar refleja la variabilidad 
en torno a la estimación puntual de la 
gobernanza. 
NumSrc: Número de fuentes de datos en las que 
se basa la estimación.  
Rank : Rango de percentiles entre todos los 
países (oscila entre 0 (más bajo) y 100 (más alto) 
rango)  
Lower: Límite inferior del intervalo de confianza 
del 90% para el gobierno, en términos de rango 
percentil. 
Upper : Límite superior del intervalo de 
confianza del 90% para el gobierno, en términos 
de rango percentil.  
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En el Pilar de “Control de 
Corrupción”, las Estimaciones, debe 
destacarse, son permanentemente 
negativas para el Perú en las últimas 
dos décadas. En efecto de -0.40 en 
1996 se registra -0.35 en el 2016, lo 
cual se proyecta en la subvariable de 
“Rango” del orden de -41.94 en 1996 
a -43.27, sin que todavía se hayan 
incorporado en tales Estadísticas del 
Banco Mundial diversos sucesos que 
han mostrado ante la opinión pública la expansión de dicho flagelo en la 
vida nacional. Es una constante que muestra como en veinte años se 
mantiene latente el poco control sobre la corrupción y como este logra 
prevalecer en la cotidianidad del país. 
LEYENDA 
Estimate: Estimación de la gobernanza (oscila 
entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 
(fuerte) desempeño de gobierno) 
StdErr : El error estándar refleja la variabilidad 
en torno a la estimación puntual de la 
gobernanza. 
NumSrc: Número de fuentes de datos en las que 
se basa la estimación.  
Rank: Rango de percentiles entre todos los 
países (oscila entre 0 (más bajo) y 100 (más alto) 
rango)  
Lower: Límite inferior del intervalo de confianza 
del 90% para el gobierno, en términos de rango 
percentil. 
Upper: Límite superior del intervalo de 
confianza del 90% para el gobierno, en términos 
de rango percentil.  
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11.3 Análisis comparativo con la Alianza del Pacífico 
En este acápite realizaremos un análisis comparativo de los cuatro socios 
estratégicos de la Alianza del Pacifico. En el primer pilar, Voz y Rendición 
de Cuentas, segundo pilar estabilidad política y ausencia de violencia 
(terrorismo), tercer pilar efectividad gubernamental, cuarto pilar calidad 
regulatoria, quinto pilar Estado de derecho y por último es más controversial 
e importante el sexto pilar control de la corrupción. 
Tabla 12 
 
Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto  
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators for 2011 
– 2016. Elaboración propia.  
La Alianza del Pacífico (AP), como bloque económico genera cambios 
trascendentales en materia política y social en la región, por lo cual entre 
los cuatros socios estratégicos, existe un alto potencial competitivo que los 
hermane, y los motiva a desarrollar una cultura de integración en diversos 
ámbitos que fomenten una gobernabilidad eficiente y de calidad. Esto se 
evidencia por el Protocolo Comercial, vigente desde el 2016, que ha 
facilitado que el 92% de los productos que se intercambian entre los cuatros 
países lo han sin aranceles. 
En el primer pilar, Voz y Rendición de Cuentas, el país que destaca por 
sobre los demás, es Colombia con una fuerte estimación de la gobernanza, 
manteniendo una cifra por sobre el 1 positivo, y un rango de percentil por 
sobre el 80, aunque con una caída del último año de evaluación. En esa 
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línea, se destaca que el Perú ha es quien más se aproximó al 1 positivo en 
los cinco últimos años, manteniendo un rango percentil medio.  
Tabla 13 
 
Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto  
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators for 2011 
– 2016. Elaboración propia 
 
En este segundo pilar, Chile es la economía con mejor estabilidad política, 
producto de la ausencia de la conflictos y el mantenimiento de la paz y la 
seguridad a nivel interno, por ello en la estimación alcanza obtener un cifra 
positiva continua, a diferencia de sus pares, que lamentablemente producto 
de diversos factores sociales mantuvieron en negativa la estimación, siendo 
el más “fuerte”, en medio de la débil situación de estabilidad política, México 
que en los últimos seis años, se aproximó al cero. El Perú, pudo alcanzar 
esta estabilidad política y a través la cifra positiva, entre el 2011 y el 2015, 
pues con una cifra aún negativa, mostró posibilidades de percepción de 
fortalecimiento en la seguridad nacional.  
Sin duda existe concordancia entre los cuatro socios, pero también es 
perceptible que se debe prevalecer en el fortalecimiento de la 
institucionalidad, a través de una gobernanza más eficiente, técnica y 
vigorosa Gobernanza que permita la ejecución de las reformas que las 
poblaciones de nuestros países exigen, de forma tal de obtener una 
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Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto  
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators for 2011 
– 2016. Elaboración propia.  
 
En este tercer pilar, se evalúa la capacidad de percepción de la efectividad 
gubernamental, de donde se comprende que la estimación de la 
gobernanza por puntos estadísticos abismales prima Chile, manteniendo a 
lo largo del tiempo, una cifra superior al 1 positivo, lo cual se contrasta con 
el rango percentil de 80; mientras que Perú, mantuvo cifras negativas que 
demuestra la débil institucionalidad, y en consecuencia la gobernabilidad 
defectuosa, que mantiene un rango percentil de 40. Los otros socios como 
México y Colombia mantuvieron cifras variables, aunque el primero 
mencionado, mantuvo una cifra positiva de estimación de la gobernanza, y 
un rango superior al 60. Colombia, mantuvo una cifra de estimación mejor 
a Perú, definitivamente a pesar de obtener unas variaciones negativas, 
pero con obtuvo un rango percentil de 40 al 50.  
Por cierto, que el prestigio de la Alianza del Pacifico (AP), que le lleva a ser 
considerada el Octavo Bloque económico mundial, le es reconocido los 
éxitos alcanzados, sin duda, también, hace necesario insistir en la 
institucionalidad de sus miembros y del bloque en general. De ahí que hay 
que monitorear constantemente los Acuerdo y Compromisos que se 
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adopten, de forma tal que faciliten la inversión, el mantenimiento de la 




Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto  
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators   for 2011 
– 2016. Elaboración propia.  
 
El cuarto pilar de gobernanza mundial, sin duda es el más importante para 
el Perú, pues la segunda dimensión en que obtuvo una mejor calificación, 
sin embargo Chile es quien pondera en los resultados, producto del 
continuismo de las políticas y reglamentaciones que permitieron el 
despegue acelerado de sus inversiones nacionales, que hoy son materia 
exportación para la región, y en especial para los socios, pues mantuvieron 
un rango percentil casi perfecto, mientras que los demás socios, como 
Colombia empezó competir con México, pues la estimación de gobernanza 
sobre la calidad regulatoria de Colombia es más fuerte que la segunda, por 
lo que no hay duda que su ingreso a la OCDE, es producto del continuo 
desarrollo de la efectividad  en el sector privado.     
El Perú, aún tiene el anhelo de ingresar a este grupo de economías líderes, 
que promuevan su admisión, pero debe tomar como prioridad el mejorando 
de las políticas de gobernabilidad y competitividad, que genere confianza y 
seguridad a las inversiones nacionales y extranjeras, por ello la estimación 
debe alcanzar como mínimo un 1 positivo, y mantener un rango percentil 
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de 70 a 80.  Fundamentalmente, el Perú debe adecuarse y acoger las 
“Buenas Prácticas” que son el común denominador de la OCDE. 
Tabla 16 
 
Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto 
            Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators for 2011 – 
2016. Elaboración propia.  
 
El quinto pilar, sin duda es el más común que busca evaluar la relación 
Estado y Ciudadano, donde se pretende medir el nivel de confianza en las 
instituciones con el imperio de la ley, por lo cual la mejor economía que 
destaca es Chile, con una estimación promedio alta, superior al 1 con 
posibilidades de alcanzar a consolidarse en una nación efectiva y altamente 
eficiente en Estado de Derecho, por el rango percentil de 80 a 90 continuo. 
Mientras que el Perú, en los últimos seis años, evolucionó de forma 
negativa, pero con un leve fortalecimiento institucional, pero sin mayor éxito 
el rango percentil es el más bajo entre los demás socios, que también 
mantiene una cifra negativa, pero con rango promedio de 40 como son 
México y Colombia. Por ello, el Perú deberá alcanzar la reforma del estado, 
y principalmente de sus principales poderes, que reviertan la crisis del 
Estado de Derecho. Este gravitante Bloque tiene el mérito, inusual en 
Latinoamérica, de proyectarse hacia el futuro, por lo que es de vital 
importancia concertar y conciliar esmeradamente todo lo referido a la plena 
vigencia del Estado de Derecho, ya que este es fundamental para lograr 
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alcanzar la Visión Estratégica al 2030, que se sustentan en cuatro 
columnas: ciudadanía, conectividad, globalización e integración. 
Tabla 17 
 
Posición Relativa:  0: más bajo    100: más alto  
       Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators for 2011 – 
2016. Elaboración propia.  
 
El sexto pilar, es el más controversial, por la actual coyuntura que se vive 
en la región, ya que quien demuestra mayor capacidad de control del 
fenómeno social de la corrupción, es Chile con una estimación de la 
gobernanza continuo de un 1 positivo, pero con variaciones en los últimos 
dos años antes de la evaluación, y el rango promedio de 90 percentil. 
Colombia, demuestra un débil control, por la siempre negativa cifra relativa 
del -0.30, mientras Perú, también sigue los pasos negativos como México, 
que, a pesar de la situación adversa negativa, es quien más se aproximó a 
convertirse en positiva, demostrando un débil fortalecimiento, pero sin éxito, 
pues es tan complicado erradicar tal fenómeno que desestabilizó en los 
últimos tiempos, toda una región.  
La corrupción es un flagelo que afecta a Latinoamérica desde décadas 
pretéritas, pero que recientemente ha reemergido escandalosa y 
dolosamente, mostrando una patética realidad que afecta a nuestros países 
en sus valores y en su gobernabilidad. En la Cumbre de las Américas 
realizada en abril último en Lima, se reafirmó nuestro compromiso en la 
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CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance 




























    DESCRIPCIÓN: 
 
La evolución de la gobernabilidad, según el Índice de Gobernanza 
Mundial de 2011 al 2016, período que se refleja en los seis Pilares, por 
lo general tiene aún grandes desafíos que desarrollar. Solo en dos 
indicadores de Voz y Rendición de Cuentas y Calidad Regulatoria, han 
evolucionado y mantenido un positivo en la estimación de la gobernanza, 
mientras que los otros cuatros indicadores se fueron debilitando con 
factores coyunturales que demuestran la precaria institucionalidad, la 
inestabilidad política y la vigencia de conflictos sociales, la escasa 
efectividad de los gobiernos en este período de continua pero frágil 
Democracia y Estado de Derecho.  
El ranking de Gobernabilidad de la Efectividad del Gobierno ha 
mantenido niveles variantes, que lo ubican en una posición media de los 
193 países también evaluados por el Banco Mundial. No obstante, es 
indudable que en comparación con el bloque de la Alianza del Pacifico, 
el Perú alcanza la última ubicación, mientras que el primero es Chile, con 









Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators 
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INDICE DE GOBERNABILIDAD DEL PERÚ EN EL 2016  




Fuente: Banco Mundial, Governance Matters 2016, Governance Indicators 
2016.  
Elaboración propia.  
 
El Índice de Gobernanza Mundial, ubica al Perú en comparación con sus 
pares de la Alianza del Pacifico revela la débil capacidad institucional en 







En el análisis que se efectúa del año 2016, registramos tan solo dos Pilares 
positivos, esto es en Voz y Rendición de Cuentas donde no se alcanza a 
superar el índice de 1, sino que registramos 0.28, mientras que calidad 
Regulatoria también sale en positivo, pero con un magro 0.51. En todas las 
demás Dimensiones nuestros registros son de carácter negativo: 
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia –Terrorismo -0.16; Efectividad 
del Gobierno -0.17; Estado de Derecho -0.49; y, Control de la Corrupción -
0.35. 
 No hay que ser zahorí para constatar que en el cuatro general nuestra 
posición está en una mitad que revela los esfuerzos por mejorar en la 
rendición de cuentas y en la elaboración de normas, pero, también se 
evidencia nuestras carencias en los rubros ya aludidos. Por ende, nos 
ubicamos en un la “medianía”, que no es precaria, pero que augura un afán 
por remontar la calificación critica. 
             GOBERNABILIDAD Y COMPETITIVIDAD 
            Gráfico 24 


































CAPITULO III. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación cuenta con una metodología descriptiva y 
exploratoria (cualitativa), la cual llamaremos sondeo, que permita 
encontrar el sentido de los hechos sociales sus significados y los matices 
para las personas que intervienen en dicho sondeo. 
 
Resumen. 
Fundamento: El objetivo del estudio es explorar la percepción que tienen 
los participantes en un sondeo de la información facilitada por los 
investigadores, en el proceso de captación y durante la realización de este, 
como fase previa a la realización de un cuestionario.  
Métodos: Estudio cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas a 
personas de distintas características. La mayoría de los entrevistados son 
personas con educación superior y conocedores de la realidad peruana. 
Para la realización de las entrevistas se elaboró una encuesta física y una 
virtual, que figuran en el anexo 2 De la transcripción de las entrevistas se 
realizó el análisis de contenido. Se efectuaron 100 encuestas a personas 
relacionadas con la academia, empresa e instituciones involucradas a 
temas de gobierno. Además, se llevó un sondeo virtual con 3 preguntas que 
se realizó por 2 días solicitando la intervención de amistades y 
profesionales. 
Resultados: Las encuestas fueron muy bien aceptadas y se tomaron 100 
muestras físicas y 70 muestras virtuales. Además, se pudo valorar el 
parecer de los encuestados relacionadas con la satisfacción de 
expectativas y con el balance riesgo/beneficio que los individuos realizan 
para tomar la decisión de participar en un sondeo.  
Conclusiones: Los encuestados nos aportaron de manera sincera y 
verídica la percepción de la situación política, social y económica las que 
deben alinearse con las Políticas de Estado y orientarse al bienestar de las 
personas a través del ejercicio pleno de las funciones del Estado, pero se 
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puso de manifiesto la existencia de áreas más deficitarias en la 
competitividad y gobernabilidad del país con importante repercusión en el 
cumplimiento de sus expectativas.   
Palabras clave: Sondeo de percepción. Consentimiento informado. 
Satisfacción. Investigación cualitativa. 
La investigación cuenta con indicadores cuantitativos fundamentales como 
los que reporta el Informe de Competitividad Global, elaborado por el Foro 
Económico Mundial (World Economic Forum) anualmente, hace una 
categorización numérica, de acuerdo con los 12 pilares a más de 140 
países. Así como, el Índice Mundial de la Gobernanza, formulado por el 
Banco Mundial, que es un complemento fundamental del análisis del Índice 
de Competitividad, pues en seis pilares básicos, explica la importancia del 
vínculo con la competitividad en términos de interés nacional.  
 
Por otra parte, el levantamiento de información respecto a la problemática 
refuerza las ideas descriptivas analizadas por los autores consultados, 
pues se relaciona la expresión de la realidad social con las variables de 
investigación, es decir con la teoría de la competitividad y gobernabilidad.     
 
3.1 Elección de la técnica 
En el presente trabajo se utilizan técnicas indirectas. Al respecto 
Sánchez C.H. y Reyes (2015) señalan que los cuestionarios “(…) 
constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o preguntas 
diversas relacionadas con los objetivos del estudio (…)” (p.150).   
Así mismo se ha utilizado la técnica de análisis documental con la 
finalidad de elaborar el marco teórico de la investigación. 
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3.2 Determinación del Instrumento 
3.2.1 Sondeo de opinión Tradicional, estuvo compuesta de las dos 
variables de análisis: 
3.2.1.1 Para la variable Competitividad 
   Para la variable competitividad se aplicó la encuesta 
denominada “Encuesta para medir la competitividad” 
comprendió: 9 dimensiones con 36 preguntas cerradas (si – 
no).  
  Las 1° dimensión se realiza en referencia a la “Estrategia de 
Competitividad”, el cual es entendida como aquella acción 
desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a 
competir, cuáles deberían ser sus objetivos y políticas serán 
necesarias para alcanzar tales objetivos, en referencia a 
autores consultados como (Porter, The Five Competitive 
Forces That Shape Strategy, 2008).  
 
  En la 2°, se explica pretende abarcar los “Mecanismos para el 
fortalecimiento de la competitividad”, entendiéndose por ello 
que son herramientas que nos brinden alternativas o formar 
para potenciar la competitividad empresarial, estructural y 
sistémica. La fuente de inspiración se sustenta, cuando 
Mecanismos para el fortalecimiento de la competitividad 
(Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 2013) 
nos indica que, para realizar un análisis de la competitividad 
tanto en el ámbito internacional como nacional, se tendrán en 
cuenta algunos conceptos, centrándose en la perspectiva 
sistémica como referencia. Se tomarán en cuenta casos 
específicos como el de Singapur, Corea, Finlandia y Chile, a 
partir de las metodologías de medición pues estos destacan en 
los rankings que calculan las instituciones de mayor figuración 
mundial y cuyas experiencias son consideradas referentes en 
cuanto a los modelos económicos y políticas que diseñan e 
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implementan para fortalecer y mejorar la competitividad 
(Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 2013). 
 
  La 3° se refiere a la “Competitividad a partir de la agregación 
de valor”, donde se pretende evaluar la creatividad y la 
innovación, para comprender el rol del Estado, Empresa, 
Academia o Sociedad Civil en la promoción de las Ciencia y 
Tecnología, la Investigación y el Desarrollo. Pilares 
fundamentales que requieren una eficiente gobernabilidad que 
provoque a su vez, un alto nivel de competitividad. Los 
indicadores identificados son la creación de los clústeres y las 
cadenas de valor para la productividad (Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, 2016).  
 
  En la 4° se comprende la “Competitividad a nivel “Interno”, 
donde las empresas juegan un rol protagónico para obtener 
como indicadores óptimos en eficiencia, eficacia y 
productividad (García, 2011).  
 
  En el 5° se considera la “Competitividad a nivel Externo”, se 
plantea conocer la competitividad del País,  es decir bajo el 
tópico de “Competitividad de las Naciones”, que nos permiten 
comprender los indicadores que las sustentan: Innovación, 
Tecnología, dinamismo, estabilidad, y evolución dentro del 
mercado nacional y regional, ya que la ausencia de la inversión 
extranjera en el mercado, no permitiría saber con objetividad la 
situación de competitividad de la nación, solo por tomar en 
cuenta un ejemplo de las preguntas elaboradas en referencia a 
la dimensión (Porter, The Competitive Advantage of Nations., 
1990).  
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  La 6° nos detalla el aspecto “Macroeconómico”, el cual 
comprende la estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria. La 
situación económica nacional e internacional logra impactar de 
forma directa y exclusiva en la estabilidad económica de los 
países en vías de desarrollo, como el Perú. Por ello, la “Crisis 
Financiera del siglo XXI”, podría alcanzar o no impactar en la el 
desarrollo de la competitividad y la gobernabilidad del país 
(MacroConsult, 2018). 
 
  En complemento a la anterior dimensión, la 7° se sujeta a la 
parte “Microeconómica”, que comprende la situación vigente de 
la empresa, para emplear estrategias de venta y la relación con 
sus socios para impulsar su competitividad, el desarrollo de la 
Gestión del Talento, la vigencia e importancia del sistema 
meritocrático, la evolución del capital humano peruano y como 
el factor infraestructura facilita la educación y un mercado 
laboral más competitivo y formal (CEPLAN , 2011).  
 
  El 8°, se relacional al aspecto “Regional”, es decir a la calidad 
de vida, al desarrollo de los negocios y el ambiente regulatorio 
en las ciudades, ya que para impulsar la creación de clúster y 
alcanzar su proceso de descentralización, que a su vez faciliten 
la competitividad del país, es necesario tomar atención la 
apertura de nuevos mercados regionales que generen 
conglomerados naturales con potencialidades que le permitan 
obtener cadenas de valor altamente competitivas (Bao & 
Blanco, 2014).  
 
  Por último, la 9° dimensión, se desarrolla sobre el aspecto 
“Empresarial”. Este se entiende en el marco de la flexibilidad 
productiva, la asociatividad, el emprendimiento, el apoyo a 
Mipymes, adopción de buenas prácticas empresariales y el 
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proceso de internacionalización para alcanzar condiciones 
iguales o mejores a sus competencias.  
  Elaborado por los investigadores. 
    Tiempo de duración: La aplicación de la encuesta presencial 
duró aproximadamente 15 minutos.  
 
3.2.1.2 Para la variable Gobernabilidad 
 Para la variable gobernabilidad se aplicó la encuesta 
denominada “Encuesta para medir la gobernabilidad” 
comprendió: 4 dimensiones con 19 preguntas cerradas (si- no).  
 
Las dimensiones, abarcan cuatro aspectos comunes de 
análisis: 1). Social, es decir se pretende evaluar el uso 
equitativo de los bienes públicos; de este modo los indicadores 
se relacionan con el impacto de la corrupción en la 
gobernabilidad, la vigencia del “Estado de Derecho”, el proceso 
de descentralización y la diversidad cultural en el desarrollo de 
la gobernabilidad. 2). Económico, donde se reconoce la 
importancia de la eficiencia para promover equidad y 
efectividad en el mercado laboral a través de cadenas 
productivas con alto valor agregado. 3). Ambiental, el uso 
sostenible de los recursos naturales, donde se plantea saber si 
la población reconoce la importancia de la gobernabilidad 
ambiental, de la economía ambientalmente responsable, o 
incluso de las prácticas ambientales saludables en beneficio de 
la humanidad. Asimismo, se pretende dilucidar si la protección 
ambiental en el Perú es parte de las políticas de gobernabilidad 
en el Plan Bicentenario: Perú al 2021. Finalmente, 4). Político, 
toma de referencia la necesidad de alcanzar un proceso de 
institucionalización en función de la igualdad de oportunidades 
democráticas. El equilibrio de poderes, la participación 
ciudadana, y otros factores son los que dan origen al 
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cuestionario que pretende saber, respecto a la situación actual 
de la competitividad y la gobernabilidad, si el Plan Bicentenario: 
Perú al 2021 plantea mecanismo para el fortalecimiento de la 
Gobernabilidad. 
                 Elaborado por los investigadores. 
  Tiempo de duración: La aplicación de la encuesta presencial 
duró aproximadamente 15 minutos.  
 
  Elaborado por los investigadores. Tiempo de duración: La 
aplicación de la encuesta presencial duró aproximadamente 15 
minutos.  
 
3.2.2  Sondeo de opinión Virtual  
Esta encuesta es complementaria a la anterior y está compuesta de 
tres preguntas, de las cuales dos son mixtas, y una abierta. Se 
cuestiona respecto a las trabas en la gestión pública del Perú, 
demostrando con esto el análisis del vínculo gobernabilidad y 
competitividad, aplicado de forma indistinta a profesionales 
relacionados con el empresariado, la academia, la sociedad civil, y 
la Gestión Pública. El universo de encuestados es sobre 70 
personas, que indistintamente si pertenecen a la Empresa, al 
Estado, a la Academia o a la Sociedad Civil (Etzkowitz, 2000), 
coadyuvan en la investigación.  Ver anexo 2c. 
  
         Para la variable de competitividad, se presentó 1 dimensión, y 2 
indicadores, para elaborar la siguiente pregunta mixta SI, NO, TAL 
VEZ:  
3.2.2.1 ¿Es viable alcanzar niveles óptimos de productividad, 
de contar con una eficiente gobernabilidad en el Perú? 




Se debe entender por la dimensión de “Productividad”, según Koontz 
y Weihrich (2004), como la relación insumos-productos en cierto 
periodo con especial consideración a la calidad. Es la relación entre 
la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de 
recursos utilizados. Es decir, recogiendo los indicadores, que surgen 
de la dimensión, es vital para competitividad, analizar el desarrollo 
de una nación según el nivel de eficiencia y eficacia, desde el 
aparato gubernamental que a su vez da origen a la gobernabilidad 
(Porter, The Competitive Advantage of Nations., 1990).  
 
Para la variable de gobernabilidad, se presentó 1 dimensión y 7 
indicadores. Con 2 afirmaciones, la primera de tipo abierta “Opinión”, 
la segunda de tipo cerrada, DISMINUIDO, ESTABLE, 
AUMENTADO.  
3.2.2.2 ¿Cuáles son las principales trabas y dificultades que tiene su 
empresa o institución, respecto a su relación con el Estado peruano? 
3.2.2.3 ¿Considera que, durante la última década, la magnitud o 
severidad de las principales trabas mencionadas ha aumentado, ha 
disminuido o se ha mantenido estable? 
Tiempo de duración: La aplicación de la encuesta dura 
aproximadamente 3 minutos. 
 
La dimensión principal se da respecto a las “Barreras Burocráticas”, 
o también llamada “Trabas” burocráticas, que posteriormente se 
subdividirán en 7 indicadores: Requisitos, prohibiciones, cobros 
excesivos, informalidad, inseguridad, calidad del servicio público y 
corrupción. Se debe reconocer por barreras burocráticas, según la 
Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI,  como  aquéllas 
exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que imponen las 
entidades de la Administración Pública y que tienen como finalidad 
impedir u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en un determinado mercado, modificando directamente 
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las condiciones para que dichos agentes ejerzan sus actividades 
económicas (Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 
2013). 
 
3.3 Unidades de análisis  
En la unidad de análisis del presente trabajo se ha considerado a 
diversos sectores, que conforman la Empresa, el Estado, la Academia y 
la Sociedad Civil, ya que a pesar de no obtener los resultados con 
precisión del “Sondeo de Opinión” por sectores, se asume que todos en 
algún momento de su vida, formaron parte de la Academia, del Estado e 
incluso ahora podrían ser los gerentes de su propia Empresa, que a su 
vez participa de las actividades de la Sociedad Civil. No obstante, se 
precisa que todos los encuestados conocen o tienen alguna referencia 
del funcionamiento de la Triple Hélice +1 y la Gestión Pública en el Perú 
(CEPLAN, 2016).  
En esa línea, cabe precisar que el universo total para el levantamiento 
de información sobre la problemática, son un total de 170 encuestados. 
100 pertenecen a los de forma presencial - tradicional, 70 restantes son 
de forma virtual.  
 
3.4 Diseño y elaboración de instrumento  
3.4.1Diseño y elaboración del instrumento de la variable 
Competitividad 
Autor: Los investigadores. 
Denominación: Encuesta para medir la Competitividad. 
Objetivo: Medir la competitividad en (hacer alusión de la muestra 
y unidad de análisis). 
Extensión: Comprende 9 dimensiones y cada una de ellas 4 
afirmaciones en total 36 afirmaciones, con respuestas de tipo SI, 
NO // Likert: 4. 
Las 9 dimensiones comprenden preguntas acerca de Estrategia de 
Competitividad, Mecanismos para el fortalecimiento de la 
competitividad, Competitividad a partir de la agregación de valor, 
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Interna - Competitividad de la empresa, Externa - Competitividad 
del país, Dimensión Macroeconómica, Dimensión Microeconómica, 
Dimensión regional, Dimensión Empresarial. 
Tiempo: El tiempo aproximado fue de 10 a 15 minutos. 
Ver Anexo: 2 a. 
 
Encuesta virtual: Comprende 1 dimensión y 2 indicadores. Con una 
solo pregunta de tipo mixta SI, NO, TAL VEZ // Likert: 4 
Tiempo: El tiempo aproximado fue de 1 minuto. 
Ver Anexo: 2 c 
 
 3.4.2 Diseño y elaboración del instrumento de la variable 
Gobernabilidad 
Autor: Los investigadores. 
Denominación: Encuesta para medir la competitividad. 
Objetivo: Medir la competitividad en (hacer alusión de la muestra y 
unidad de análisis). 
Extensión: Comprende 4 dimensiones y 3 de ellas de 5 
afirmaciones y una de 4 afirmaciones en total 19 afirmaciones, con 
respuestas de tipo SI, NO // Likert: 4. 
Las 4 dimensiones comprenden preguntas acerca de aspecto 
Social - Uso Equitativo, aspecto Económica - Uso Eficiente, aspecto 
Ambiental - Uso Sostenible y aspecto Político, Institucional - 
Igualdad de oportunidades democráticas.  
Tiempo: El tiempo aproximado fue de 10 a 15 minutos. 
Ver Anexo: 2 b  
 
Encuesta virtual: 1 dimensión y 7 indicadores. Con 2 
afirmaciones, la primera de tipo abierta “Opinión”, la segunda de 
tipo cerrada, DISMINUIDO, ESTABLE, AUMENTADO // Likert: 4 
Tiempo: El tiempo aproximado fue de 2 minutos. 
Ver Anexo: 2 c. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Título  
La siguiente investigación académica, se denomina “SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA COMPETITIVIDAD Y LA GOBERNABILIDAD ANTE 
EL PLAN BICENTENARIO: PERÚ AL 2021”.  
 
4.2 Resumen   
El Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021 (CEPLAN , 2011), como 
directriz del planeamiento estratégico nacional que se realizó en el 
2011, con una proyección de corto plazo, y en función del cumplimiento 
del 200° aniversario de la independencia nacional, se sustenta en la 
primera matriz de desarrollo, que es el Acuerdo Nacional (2003), creado 
en consenso para alcanzar 4 principales objetivos: Fortalecer la 
Democracia y el Estado de Derecho, alcanzar un desarrollo con el 
Equidad y Justicia Social, Promover la Competitividad del País y 
alcanzar la afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado con miras a lograr los Objetivos del Milenio, y ahora los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPLAN , 2011). Los cuatro tópicos 
que pretendió promover son Reforma del Estado, Gobernabilidad, 
Relaciones Exteriores y Seguridad y Defensa Nacional, las mismas que 
son reemplazadas en la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (PEDN) en su versión 2016 (CEPLAN, 2016). Por ello, son 
objeto de análisis para el desarrollo de la situación de la gobernabilidad 
y la competitividad del Perú, pilares principales hallados en el 3° y 4° eje 
estratégico, respectivamente. La Nueva Gestión Pública, que plantea 
alcanzar el Plan actualizado al 2016, nos permitió comprender con 
mayor objetividad la investigación, puesto que el planteamiento de un 
análisis prospectivo basado en escenarios (Modelo IFs), basados en la 
creatividad, en la experticia, interacción, y en evidencias nos permiten 
obtener una visión de futuro país al 2021, sobre una línea de base del 
2014 (CEPLAN, 2016), y no del 2004 – 2008, fechas analizadas de la 
situación de la competitividad y la gobernabilidad del Perú, en referencia 
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al Plan del 2011. En la variable de gobernabilidad, el foco de atención 
en la versión 2011, se centra en la temática de “Gobernabilidad”, 
mientras que en la versión 2016, fue reemplazo por la “Gestión Pública 
(incluye efectividad del gobierno y calidad regulatoria)”. En la variable 
de competitividad, la temática “La competitividad y estructura 
económica” en la versión 2011, es reemplazada en la versión 2016, 
como la estructura productiva.  
 
De otro lado, luego del análisis de la situación de la competitividad y la 
gobernabilidad en el Perú, se observa que la identificación de las 
Ventajas Competitivas de una Nación, se puede repensar en el 
Planeamiento Estratégico Nacional, como el Plan Bicentenario en su 
versión actualizada lo realizó, pero esta vez se debe recoger como 
sustento prioritario la  importancia del “Clúster de Competitividad para 
la Gobernabilidad del Siglo XXI”, que reconoce el valor fundamental de 
cuatro principales actores de la gobernabilidad, teoría de la “Triple 
Hélice+1”, el Estado, la Empresa, la Academia y la Sociedad Civil, como 
fuentes que impulsan la competitividad (Etzkowitz, 2000). 
 
A nivel internacional, la ubicación del Índice de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial (2017), el Perú se ubica en el puesto 72, 
inferior a las posiciones alcanzadas en los últimos años, pues este se 
mantenía en rango de 60 a 65, a nivel mundial. Las razones de su baja 
son circunstanciales y de real impacto, pero se sustentan en la débil 
institucionalidad, la poca inversión en innovación, tecnología, 
infraestructura y baja sofisticación de los productos, y si fuera poco la 
deficiente atención y presupuesto que brinda a la salud y educación 
primaria, y secundaria. No obstante, la apertura de mercados en el país 
si se dio en un rápido ascenso, por el casi estable ambiente 
macroeconómico, que se mantuvo a lo largo de los años de evaluación 
del Índice de Competitividad, incluso, este se condice con el pilar de la 
Calidad Regulatoria, del Índice de Gobernanza Mundial del Banco 
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Mundial y del Governance Matters (2016), que también es el que se ha 
mantenido en más de 50 puntos percentiles, a lo largo de los últimos 
años.  
 
Actualmente, según el BCR y el MEF, en las proyecciones económicas 
se informaron en el Marco Macroeconómico Multianual de agosto de 
2018, de ajustar su Políticas de institucionalidad, que actualmente se 
ubica en el puesto 116 de 137 países, según el Índice de 
Competitividad Global 2017, el Perú alcanzará un crecimiento de PBI 
para el 2021, en 4.4.%. Pues según la Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería del Perú (2018), y su análisis de la 
Matriz Energética del Perú, explica se encuentra en crecimiento de 
0.75, rango promedio a la región. Además, para cumplir con tal nivel de 
crecimiento, se debe tener en cuenta que el nivel de inflación debe ser 
menor a 2.4 fundamentalmente.  
  
Asimismo, reconociendo que los avances del Plan Bicentenario fueron 
escasos, producto de la alta gestión de corrupción y la débil 
institucionalidad que el Perú viene atravesando en los últimos tiempos, 
no cabe duda que existe la necesidad de reajustar y actualizar las 
estrategias con capacidad de valorar el cruce de información relevante 
y con efectos reales que deja la competitividad y la gobernabilidad en 
el mundo, pues el uso y manejo equilibrado de ambas variables en 
armonía con la “Triple Hélice +1”, nos da certeza que existe 
probabilidades de  efectividad positiva. Michael Porter el 2010, brindó 
una de las principales Charlas Magistrales, sobre la Competitividad del 
Perú en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2010 
realizada en Urubamba, Cusco, desde de  transmitió las principales 
ventajas competitivas que el Perú tiene, la capacidad de potenciarlas y 
las estrategias al 2021, en el capítulo sexto sobre las recomendaciones 
y las propuestas para construir un Plan Estratégico Nacional, se detalla 
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las expectativas que dejó de realizar dicho evento, y el avance de 
ejecución. 
 
A la fecha, si bien tenemos vigente el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al 2021, en la 119° sesión del Foro del Acuerdo Nacional 
(FAN), el CEPLAN nos presenta una versión preliminar de la Imagen 
de país al 2030, versión que ha sido revisada por su Consejo Directivo. 
 
Consideramos que es de mucha importancia establecer diálogos en 
busca de consensos con los principales actores quienes, son la 
sociedad civil, los que, con sus aportes, servirán como guía para la 
actualización de todas las políticas y planes del Estado, asegurando el 
bienestar de la población peruana. Es una gran oportunidad para poder 
actualizar, habiendo acordado una Agenda al 2030 en las Naciones 
Unidades, que facilita la definición de objetivos, indicadores y 
resultados a obtener. 
 
Como principal objetivo es el de proceso de construcción participativa 
con una imagen de futuro en donde la principal meta es la de un 
desarrollo sostenible. No solo, lograr la Gobernabilidad del país para 
que la Competitividad sea sostenible, en el tiempo sino pensar en las 
personas y brindarles las condiciones necesarias para que puedan 
desarrollarse plenamente. 
 
Es por eso, que estamos de acuerdo en el Compromiso de la Agenda 
2030, y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), lo que 
permitirá tomar las medidas audaces y transformativas que se 
necesitan para reconducir al país por el camino de la sostenibilidad. 
 
4.3 Introducción 
La presente investigación académica, reconoce el valor trascendental 
de la gobernabilidad y la competitividad en la Gestión Pública, por 
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ello las toma como variables fundamentales de estudio del Plan 
Bicentenario: Perú al 2021, versión 2011 y 2016; las mismas que 
detallarán la problemática planteada.  
 
Reconocer las ventajas competitivas que cuenta el Perú, para generar 
oportunidades de buena gobernabilidad es un desafío de a siguiente 
investigación, ya que un factor de competitividad bien desarrollado 
generará efectos importantes sobre la gobernabilidad, y con ello la 
calidad de la gobernanza se fortalece y la población es satisfecha con 
los beneficios de la eficiente dinámica de convergencia. 
  
La generación de Clúster de Competitividad, donde confluyan actores 
fundamentales como el Estado, la Empresa, la Academia y la Sociedad 
Civil, es decir donde se forme la “Triple Hélice + 1”, será oportuno 
alcanzar niveles óptimos de gobernabilidad. Etzkowitz y Leydesdorff 
(2000), Desarrolla la tesis de la “Triple Hélice”, considerando 
principalmente al Estado, la Empresa y la Academia, como pilares 
fundamentales de desarrollo, sin embargo, este debe ser actualizado 
con la activa y protagónica participación de la Sociedad Civil, por lo que 
la innovación de tal teorema es la “Triple Hélice + 1”.  
 
Las ventajas competitivas principales con las que cuenta el Perú, son 
los minerales, que deben alcanzar niveles óptimos de Competitividad, 
y obtener un mayor control de gobernabilidad, que promueva una 
“Regionalización de las Ventajas Competitivas del Perú”, y con ello una 
eficiente gobernabilidad descentralizada sostenible, es por ello la 
necesidad continua de los avances significativos en esta materia, como 
el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas, 
que de facto están conformadas por la Teoría de la “Triple Hélice + 1”, 
y que cuenta con proyecciones operativas y resultados prospectivos 




La problemática general que orienta la investigación es ¿Cuál es la 
situación actual de la competitividad y la gobernabilidad ante el Plan 
Bicentenario: Perú al 2021?, el cual pretende describir la situación 
actual de la competitividad y la gobernabilidad ante el Plan 
Bicentenario: Perú al 2021 (PBP2021). Asimismo, la problemática 
general cuenta con dos sub – problemáticas, que forma específica se 
cuestiona ¿Cuál es la situación actual de la competitividad frente al 
Plan Bicentenario: Perú al 2021?, así como el ¿Cuál es la situación 
actual de la gobernabilidad frente al Plan Bicentenario: Perú al 2021?,   
alcanzado así identificar la situación de la competitividad y la 
gobernabilidad pero de forma particular, que luego de ser estudiadas 
de forma particular tomando como referencia el PBP2021, 
coincidentemente se espera comprender la complementariedad de 
ambas  variables, y el impacto de la efectividad de ambas en el 
desarrollo nacional y local del Perú.  
 
La investigación se justificó en los objetivos planteados en líneas 
superiores, pero también busca abarcar los componentes del 
Desarrollo Sostenible, para esto es necesario revisar la visión de futuro 
del Perú plasmadas en la Agenda al 2030 en donde el principal objetivo 
es el que las personas puedan realizar su potencial es decir identificar 
cuáles son los efectos políticos (Estado), económicos (Empresas), 
educativos (Academia) y medio ambientales (Ecosistema) de la 
competitividad en la gobernabilidad del Perú ante el PBP2021. Para lo 
cual, haciendo uso de los principios de la Nueva Gestión Pública 
(Gestión por Resultados), se pretende contribuir con la tesis de un 
“Clúster de competitividad para la gobernabilidad del Perú en el siglo 
XXI”, el cual es producto del análisis profundo de los “Índices Globales 
de Competitividad y Gobernabilidad”, y el cruce importante de ambas 
variables según fuentes estadísticas, que a su vez nos brindarán un 
análisis prospectivo de la convergencia de la gobernabilidad y 
competitividad, en un período de corto y mediano plazo para el 
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cumplimiento de la Agenda 2030 y los Planes Nacionales 
desarrollando esfuerzos concertados, para la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para 
hacer frente al cambio climático 
 
El tópico de la investigación, se justifica en la teoría de Porter, y la 
Nación Competitiva, y la Ventaja Competitiva, como principal sustento 
que genera un crecimiento económico sustentado en la productividad 
de las ventajas competitivas nacionales; la Nueva Gestión Pública, 
aquella que busca entablar una Gestión por Resultados en la 
Administración Estatal, la “Triple Hélice +1”, teorema de origen de  
Etzkowitz y Leydesdorff (2000), que reconociendo la necesidad de 
interactuar entre tres principales actores de desarrollo sostenible, como 
es el  Estado, la Empresa y la Academia, se planteó añadir el rol 
protagónico que viene asumiendo la Sociedad Civil, para alcanzar una 
efectiva gobernabilidad. 
 
Asimismo, reconociendo la relación interdependiente en que se 
encuentra el Perú, con el Sistema Internacional, el Plan Bicentenario: 
Perú al 2021, se elaboró en función de indicadores y estudios 
internacionales, que denotaron el nivel de gobernabilidad y 
competitividad. De este modo, se elaboró el cruce de información y la 
complementariedad de ambas variables, que en los últimos tiempos de 
forma individual fueron medidas, aunque el Índice de Competitividad 
Global, toma algunos pilares del Índice de Gobernabilidad, para 
explicar el análisis “Doing Business”. 
 
Pues cuando “existe un nivel óptimo de competitividad, en un país, este 
puede influir mejorar diversos canales de desarrollo sostenible 
(culturales, sociales, políticos, macroeconómicos o microeconómicos), 
así como cuando su gobernabilidad es eficiente, el marco regulatorio 
que prevalece suele ser claro y consistente, lo que garantiza un entorno 
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de negocios estable y propicio a las empresas para operar bajo 
condiciones de sana competencia (CEPLAN, 2011, p.112). En donde 
se logre que la sociedad peruana sea pacífica, justa e inclusiva, libre 
del temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y con 
igualdad de oportunidades, principales objetivos planteados en el 
compromiso de la Agenda 2030 para los 17 ODS.  
 
En esa línea, las organizaciones internacionales, como el Banco 
Mundial que elabora anualmente un análisis profundo sobre ambas 
variables de esta investigación, Competitividad y Gobernabilidad”, 
explica la situación real que vive el Perú, por ello es importancia 
comprender que la competitividad en el Perú ha decrecido del puesto 
72, cayendo en 10 puntos, de 137 países evaluados. Para esta 
evaluación se considera 12 pilares fundamentales, de los cuales es de 
interés mutuo de ambas variables, el primer pilar, la Institucionalidad, 
ya que se encuentra ligado a cuatro principales factores de desarrollo 
gubernamental. En infraestructura, Perú se ubica en el puesto 86, solo 
por un punto más de diferencia con Colombia (87); en innovación es el 
113, demasiado distante del antepenúltimo, Colombia (72); Salud y 
educación primaria en el 93, también distante a Colombia (88) y en 
educación superior, también nos ubicamos en el último nivel, puesto 
80, con diferencia de solo 1 punto de México. 
   
Cabe señalar, que los países de la Alianza del Pacífico son un referente 
estratégico en la investigación, ya que coincidentemente comparten el 
período de estudio, pues tanto el Plan Bicentenario como la AP, son 
aprobados el 2011, y tienen una vigencia de 7 años. Incluso, la esencia 
de la formación del bloque económico, que busca alcanzar niveles 
importantes de competitividad y gobernabilidad, para consolidar el área 




Aunque el Perú, en los últimos años, no ha logrado obtener puestos 
importantes en los índices globales de competitividad y gobernabilidad, 
en América Latina, el Perú ha cobrado un protagonismo importante por 
las intenciones de cambio en principales sectores, que empoderen la 
imagen internacional del país. En el análisis del 2015 – 2016, de 140 
países evaluados, sobre la Competitividad del Perú, y América Latina 
se destaca las oportunidades y buenos mecanismos para apertura 
negocios en el mercado peruano, a razón de un Ambiente 
Macroeconómico  seguro (23), Desarrollo del Mercado Financiero (30), 
y un excelente Tamaño de Mercado (48); aunque estas cifras varían de 
año a año, existe un gran optimismo sobre el sector financiero, incluso 
el indicador del “Desarrollo del Mercado Financiero”, que en último 
informe 2017 – 2018 sobre la Competitividad Mundial, se mantiene en 
el puesto 35 de los 137 países medidos.  
 
Sin embargo, como es obvio que la gobernabilidad y la competitividad 
son pilares complementario para el desarrollo sostenible económico, 
político y social del país se observa que aunque el Perú cuenta con un 
nivel óptimo de crecimiento en el PBI para los próximos años, de 3.5% 
a 4%, superior a la proyección de Chile, Colombia y México, la relación 
inversa que da entre este y la corrupción generan inestabilidad y 
preocupación en el sector privado, pues en el ranking de “Percepción 
de Corrupción de Transparencia Internacional”, el Perú se encuentra 
en el puesto 96 de 180 países evaluados. 
 
En el caso de la gobernabilidad, se toma como referencia al Índice 
Mundial de Gobernanza (IMG) 2017, el cual toma en consideración seis 
principales pilares de análisis, Voz y rendición de cuentas, Estabilidad 
Política, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, Estado de 
derecho y control de la corrupción; que ubican al Perú (-0.17), en 
relación con Chile (1.02), Colombia (0.02) y México (0.14), con una 
débil Efectividad del Gobierno, según la estimación de la gobernanza, 
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sub variable de análisis. La causa de esto es producto del nivel de 
confianza que se tiene sobre el gobernante, que en este caso Chile y 
Colombia son los que con certeza y convicción aprueba a sus 
gobernantes, por los altos niveles de crecimiento económico que 
alcanzaron en los últimos años; producto de esto es la permanencia de 
Chile en la OCDE, y el reciente ingreso de Colombia a tal organización. 
Asimismo, el respaldo a la democracia en estos países se ha 
incrementado en ambos países en un rango de 55 a 60 puntos, 
mientras que, en México y Perú, ha disminuido de forma muy 
significativa, es decir; hoy se ubican de 35 a45 puntos, con diferencias 
de -10 a los años anteriores, según el último Informe del 
Latinobarómetro 2016 -  2017.   
 
4.4 Metodología 
La investigación se gesta en la metodología descriptiva y exploratoria 
(cualitativa) a base de encuestas que denominaremos “Sondeos de 
Opinión”, como el Índice de Competitividad Global, y el Índice de 
Gobernabilidad Mundial, que en relación a sus pilares de estudio nos 
demuestran la situación vigente del Perú en las dos principales 
variables, asimismo se sustenta en el análisis bibliográfico de fuentes 
primarias y secundarias que coadyuvadas con el levantamiento de 
información de la problemática, explican y reconfirman el tópico de la 
investigación. 
    
Asimismo, el levantamiento de información sobre la problemática, 
contribuyen al método de estudio, pues se toman como unidad de 
análisis las 100 encuestas físicas cerradas que se elaboraron con 
ayuda de los ciudadanos, alumnos de diferentes maestrías de la 
Escuela de postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. También 
se encuestaron a personas de diferentes instituciones, sobre todo, 
profesionales conocedores de la Gestión Pública en el Perú; que 
contribuyeron en el enriquecimiento del estudio, pues los datos son 
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reveladores que demuestran las deficiencias de la precaria 
institucionalidad sobre estas dos variables, así como las viables 
potencialidades que brinda el vínculo de gobernabilidad y 
competitividad en la figura del clúster.  
 
En cuanto a las 70 encuestas virtuales fueron realizadas mediante una 
plataforma virtual de docs.Google.com encuestas cerradas y abiertas 
a personas profesionales y del empresariado. Las encuestas cerradas 
consistieron en 2 preguntas para poder medir como se encuentran los 
niveles de productividad contando con una eficiente gobernabilidad y 
una pregunta abierta sobre la percepción de trabas en la gestión 
pública en el Perú, que nos ha permitido conocer el sentimiento de los 
encuestados en cuanto al desempeño de las entidades públicas que 
les brindan servicio.  
 
En cuanto a la valorización de la encuesta virtual ante la pregunta: ¿Es 
viable alcanzar niveles óptimos de productividad, de contar con una 
eficiente gobernabilidad en el Perú? Hemos podido obtener por 
respuesta Si 46 respuestas que representan un 61.3%, No 2 
respuestas que representan el 2.7% y en Tal vez 27 respuestas que 
representan el 36% de los encuestados.  
 
Ante la segunda pregunta: ¿Considera que, durante la última década, 
la magnitud o severidad de las principales trabas mencionadas ha 
aumentado, ha disminuido o se ha mantenido estable? Se puede 
obtener como respuesta disminuido 9 respuestas que representan el 
12.2%, estable 17 respuestas que representan el 23% y aumentado 




4.5 Resultados y discusión general:  
4.5.1 Gobernabilidad:  
En el Plan Bicentenario: Perú al 2021 existe una relación 
intrínseca entre gobernabilidad y competitividad. El Plan 
Bicentenario aborda tanto el tema de la Competitividad como el 
de la Gobernabilidad, pero de forma indistinta  
La Gobernabilidad se trata en el Eje Estratégico 3: Estado y 
Gobernabilidad y se le conceptualiza como:  
          (…) una de las herramientas más importantes para crear un 
entorno favorable al desarrollo de mejores condiciones de 
vida para las personas. Es la base de la democracia y 
contribuye a afianzar el Estado de Derecho y la cohesión 
social, así como a garantizar el crecimiento económico con 
equidad. Asimismo, busca soluciones en la legitimidad y 
valoración de las instituciones nacionales e institutos 
políticos ( (CEPLAN , 2011, pág. 112). 
 
A su vez el (Banco Mundial , 2016) define la Gobernabilidad como 
el “conjunto de instituciones formales e informales que definen el 
modo en que es ejercida la autoridad en determinado país”; y, 
precisa las dimensiones o indicadores que permiten evaluarla. 
Estos son: 1) Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; 2) 
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia-Terrorismo; 3) 
Efectividad del Gobierno; 4) Ausencia de Carga Regulatoria; 5) 
Estado de Derecho; y, 6) Control de la corrupción.  
 
Tales indicadores son examinados en el Plan Bicentenario en la 
versión 2011, con un rango de fecha del 2004 al 2008, obteniendo 
para ello datos estadísticos referenciales de este período de 
fecha. No obstante, la investigación se completa con la versión 
actualizada del Plan Bicentenario en la versión 2016, que a su ve 
en la necesidad de transformar su metodología a fin de alcanzar 
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una estrategia nacional con un enfoque prospectivo y participativo 
viable e integral para cumplir con una Agenda de Competitividad 
y una visión de gobernabilidad democrática al 2021. 
     
CEPLAN (2011), a través del Plan Bicentenario detalla ocho (8) 
Lineamientos de Política destinados a fortalecer la precaria 
Gobernabilidad del Perú y que, debidamente procesados y 
contrastados con la actualidad nacional, se enuncian a continuación: 
1. Fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas, 
impulsando su capacidad de fiscalización y transparencia, así como 
la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. 
2. Gestionar cabalmente la planificación participativa, que tenga como 
objetivo la cohesión nacional para lograr las metas de desarrollo del 
Perú. 
3. Prevenir los conflictos sociales a través del dialogo. 
4. Combatir la corrupción en todas las instancias públicas y privadas 
del país. 
5. Incentivar que las relaciones sociales y económicas se rijan por 
normas justas y predecibles. 
6. Eliminar los rezagos del terrorismo 
7. Fortalecer la capacidad del estado en la preservación del patrimonio 
cultural y el orden público, cautelando los derechos ciudadanos. 
8. Asegurar la presencia del Estado en las zonas de tráfico ilícito de 
drogas, así como en las poblaciones fronterizas (p.122). 
 
En el Plan Bicentenario: Perú al 2021 en la versión 2011, respecto al 





Los datos brindados por el marco teórico, conceptualizado en la versión 
actualizada al 2016, demuestran una serie de problemáticas, 
específicamente, la temática 3.2. de Gobernabilidad, nos contiene 
información trascendental por la superposición de temas entre los ejes 
2 y 4, los más cercanos, además de los 1, 5 y 6. Debido a una falta de 
delimitación de los temas claves que supone una eficiente 
gobernabilidad, por lo que demuestra una dificultad para el desarrollo 
de la ruta estratégica en este eje.  
 
La situación de la gobernabilidad, visto en datos estadísticos 
referenciales del Banco Mundial, Governance Matters 2009, 
Governance Indicators for 1996-2008, no demuestran con detalle 
cuales son las principales causas que hacen que el Estado se 
encuentre una débil situación de gobernabilidad, solo  a modo de 
referencia menciona que  son “(…) producto de múltiples factores 
económicos, políticos, ideológicos e institucionales, y actualmente su 
situación y capacidad operativa no le permiten asegurar siempre los 
bienes y servicios básicos que debería ofrecer” (CEPLAN , 2011, pág. 
112). 
 
En la versión actualizada, no desarrolla cual es la situación de la 
gobernabilidad, en términos de gestión pública, sino más bien brinda 
otro tipo de información, con una línea de base del 2014 de información, 
y una visión de meta al 2016 y al 2021, para lo cual reelabora los 
objetivos nacionales, y específicos, con sus acciones estratégicas. En 
este caso, la temática 3.2. “Gobernabilidad”, se ve en la necesidad de 
ser reemplazada por el tema 3.2. “Gestión pública (incluye efectividad 
del gobierno y calidad regulatoria)”, buscará alcanzar a nivel nacional,  
desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte 
institucionalidad pública, para lo cual se deberá desarrollar 
mecanismos que permitan consolidar la institucionalidad democrática 
con transparencia, rendición de cuentas y representatividad política, 
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desarrollar la gestión pública efectiva orientada al ciudadano, la mejora 
de los servicios judiciales; garantizar el Estado de Derecho y la 
seguridad ciudadana, seguridad nacional, la integración y cooperación 
internacional; finalmente, consolidar la presencia e imagen del Perú 
como una potencia regional emergente (CEPLAN, 2016, pág. 122).  
  
   (…) Asimismo, en pro de descubrir cuáles son los factores que 
sustentan la debilidad de la gobernabilidad, y ante la escasa 
información, se recurrió a las fuentes primarias que arrojan la 
ausencia de gobernabilidad, como el Índice de Gobernabilidad 
Global, lo cual nos permitió asumir un rol protagónico y 
complementario a la información vertida en el Plan del 2016, el 
mismo que válida los datos y cuadros estadísticos referenciales 
de la evolución de la gobernabilidad del Perú, de acuerdo a los 
seis pilares de la gobernabilidad e indicadores empleados para la 
elaboración de objetivos específicos. Incluso, tras comparar con 
otras realidades del mundo, brinda información sobre países 
equivalentes a la realidad 2016 y al 2021, siguiendo el ritmo de 
crecimiento (CEPLAN, 2016, págs. 122 - 130).  
 
Por último, refrendando el enunciado contenido en el Plan original 
2011,  
      “(…) uno de los factores clave que alimenta los problemas de 
gobernabilidad y configura un Estado débil es la percepción 
pública sobre su inefectividad” (CEPLAN , 2011, pág. 113), en el 
desarrollo del capítulo de gobernabilidad de la investigación, se 
valida tal afirmación con el nivel de confianza que se tiene a la 
democracia y a los principales instituciones (Corporación 
Latinobarómetro, 2017), porque se concluye que esto se debe a 





4.5.2 Resultados de Competitividad según el Plan Bicentenario 
 
El Plan Bicentenario en el capítulo del 4° eje, confirma cómo se 
encuentra la situación vigente de la competitividad; el mismo que se 
valida con el “Sondeo de Opinión”, percepción de la población peruana 
que enfatiza los grandes desafíos.  
 
La situación de la competitividad en aras del Plan Bicentenario se 
encuentra ligada a la estructura productiva, siendo una de las piezas 
claves que lo afecta, pues las estructuras de exportación continúan 
siendo las mismas del siglo XX. Por ello nuestra economía no se 
incrementa de manera sostenida, ya que además aún tenemos un 
comercio de materias primas, siendo esto la fuente primaria de 
subsistencia económica nacional. 
    
También, se revalora que la estructura productiva en el Perú aún se 
concentra en la costa, por ello la heterogeneidad inobservable de la 
ausencia de competitividad en las regiones. El índice de Competitividad 
Regional del Perú, lo refleja, cuando acuña que solo en la evaluación 
del 2016, Lima y Callao, Moquegua y Tacna eran las únicas de las 26 
regiones, en obtener una competitividad promedio superior al 90%.  
 
Por otra parte, es preciso mencionar que la competitividad de una 
nación es comprendida por la capacidad que tienen las instituciones y 
empresas de generar, potenciar y aprovechar las ventajas 
comparativas para convertirlas en ventajas competitivas. 
 
Si bien es cierto que en el Plan Bicentenario (2011) se afirma:  
  (…) La Tasa de Inversión ha crecido en los últimos quinquenios de 
un 20% de promedio respecto del PBI hasta alcanzar un 25 %; y, 
muestra una tendencia a seguir mejorando; sin embargo, los 
estándares tecnológicos y de productividad todavía reflejan una 
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tendencia categórica hacia la innovación y la competitividad con 
mayor valor agregado (CEPLAN, 2011, p.133).  
 
En esta línea, se debe respaldar  lo mencionado en el “Índice de 
Competitividad Global (2117-2018) que registra que en el año 2012-
2013, nos hallábamos en el puesto 61 de 144, posición que se mantuvo 
en el bienio 2013-2014 dentro de 148, para iniciar a partir de los años 
2014-15 una persistente caída que registra su mayor marcador en el 
bienio 2017-18 cuando se descienden cinco posiciones respecto de 
2016-17, pasando de 67-138 a 72-137. 
 
Esto se explica a través de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, del Fórum 
Económico Mundial (2017) que desagrega los factores más 
problemáticos para hacer negocios en el Perú, es decir, porque no 
alcanzamos la productividad y la innovación, lo que refleja nuestra 
limitada competitividad. Los encuestados fueron preguntados sobre los 
cinco factores más problemáticos para hacer negocios en Perú y 
estableciendo un rango de 1(el más problemático) a cinco. 
 
Es así como se tiene a la corrupción como un factor del orden de 18 
sobre un límite de 20, lo cual evidencia la gravedad de la crisis que nos 
aqueja. Bordeando casi 14 (13.9) se percibe el mal endémico de la 
Ineficiente Burocracia Gubernamental, seguido de las Tasas de 
Impuestos (10.0); Inadecuado abastecimiento de Infraestructura (8.8) ; 
Regulaciones Laborales Restrictivas (8.3); Crimen y Robo (8.0); Fuerza 
Laboral Inadecuadamente Educada (6.8); Acceso al Financiamiento 
(5.5); Regulaciones de Impuestos (4.8); Inestabilidad Gubernamental 
((3.8), Pobre Trabajo Ético en la Fuerza Laboral Nacional (3.7); 
Insuficiente Capacidad de Innovar (3.3), Políticas inestable (3.2); 
Inflación (1.0) Pobre salud Publica (0.8); y, Regulaciones de Moneda 
Extranjera (01).  Sin duda que todos ellos confirman nuestra realidad y 
la proyectan con la calidad de las investigaciones que realizan tales 
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entidades. Por cierto, que los 16 factores son importantes de ser 
evaluados, pero los 8 primeros son una fotografía dramática que 
debemos remontar con políticas públicas efectivas y eficientes para de 
esta forma contribuir a la Gobernabilidad entre estas dos variables. 
 
Ciertamente que Gobernabilidad y Competitividad se unen como dos 
componentes que influyen decididamente en la vida nacional. Una como 
la capacidad de conducir y administrar la Nación y la otra como la 
capacidad para transformar las ventajas comparativas en ventajas 
competitivas, repotenciando la cadena productiva. Es así como podemos 
llegar a la conclusión del cumplimiento de las metas de Imagen del Perú 
al 2030 están fundamentadas en la reflexión acerca de la situación actual 
y perspectivas de los tres niveles de gobierno y priorizar aspectos que 
permitan asegurar los objetivos. El Estado al servicio de las personas y 
de la sociedad. De nada le vale al Perú contar con excepcionales 
recursos naturales sino hay normas adecuadas, transparencia de un 
lado y de la otra industrialización, efectividad, innovación. El Plan 
Bicentenario es una herramienta positiva que requiere de adecuaciones 
constantes y sobre todo de actualizaciones para asegurar la prospectiva 
de nuestra nación. Es por eso de la importancia de mirar más allá del 
2021 que ya se encuentra a puertas sin haber logrado todos los objetivos 
planteados tras 200 años de celebración de la Independencia del Perú y 
tener una Visión concertada de futuro al 2030. 
 
Hemos elaborado un Índice de Gobernabilidad del Perú, a la luz del Plan 
Bicentenario al 2021, tomando como fuente los Indicadores de 
Gobernanza para 2011-2016 del Banco Mundial y que nos reafirma que 
en un Ranking de Efectividad del Gobierno, nos mantenemos en una 
suerte de “medianía” ya que en el 2011 figuramos con la posición 98 de 
193; en 2012  en el puesto 96 de 193; en  2013   en el 95 de 193, en el 
106 de 194, de nuevo en el 2014 con  106 de 193 y en el 2016 con 97 
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de 193. Tan sólo se percibe una leve superación en los años 2014 y 
2015.  
Finalmente, los índices de Competitividad y Gobernabilidad mundial dan 
oportunidad a elaborar un análisis prospectivo de ambas variables, que 
permitirán contribuir a la ejecutabilidad del “Clúster de Competitividad 
para la Gobernabilidad del siglo XXI” a nivel regional. Además, tomando 
como referencia cabe la posibilidad, y es motivo de debate y discusión 
científica la elaboración de un “Índice de Competitividad y 
Gobernabilidad” promovido por el Alianza del Pacífico.  
 
4.6 Resultados del “Sondeo de Opinión” para el levantamiento de la 
información sobre la problemática 
4.6.1 Encuestas Físicas: 
 
Las variables principales de estudio de la investigación son la 
Competitividad y la Gobernabilidad, la cual se sustenta en otras 
subvariables; desglosadas en el cuestionario elaborado y aplicado 
sobre una muestra de 100 personas. 
Inicialmente, se afirma que el 58% de encuestados tiene una edad 
promedio de 20 a 40 años, mientras que un 27% son de 40 a 60 
años, y apenas un 15% son de 60 años a más. En relación, al 
sexo existe un equilibrio de encuestados, pues un 50% son de 
sexo masculino, y el restante es femenino. Finalmente, el 95% de 
la población encuestada es profesional que está directamente 
vinculada a la Gestión Pública, por lo cual es valioso considerar 
sus opiniones que enriquecen la investigación presente. A 















Gráfico 27                                       Gráfico 28 
 
                                                                   
Fuente: Elaboración propia                                    Fuente: Elaboración propia         
     
A continuación, presentaremos los resultados de cada variable.  
Variable (X): La Competitividad 
La primera variable, Competitividad, entendida como generar 
altos índices de productividad satisfaciendo las principales 























nueve subvariables, que a su vez están compuesta de preguntas 
que fortalecen el análisis de investigación, por ello a continuación 
el informe de estos.  
 
                                        Gráfico 29 
 
El 93% de los encuestados coincide que la competitividad se alcanza 
con investigación y desarrollo; el 91% afirma que la competitividad 
exige mejorar la calidad del producto o servicio, a su vez, un 73 % 
confirma en que el usuario sabe reconocer si el producto es de 
calidad, en tanto el 96% considera que el cliente se fideliza cuando 
existe un buen servicio. En ese sentido, los encuestados reconocen   
la vinculación que existe entre la investigación y desarrollo, la calidad 
del producto y la fidelización que se logra con un buen servicio al 
cliente. 
 
La opinión de nuestros encuestados, concuerda con Berg de V. Ch. 
M. (2007), en su tesis titulada “Gestión del conocimiento para la 
mejora de la competitividad de las empresas de telecomunicaciones” 
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(…) con el soporte de una infraestructura tangible e intangible 
considerado capital estructural se logra las buenas relaciones de 
las empresas con sus clientes; añadiendo el valor de marca, 
posicionamiento e imagen, se obtiene el capital cliente; y que la 
gestión del conocimiento junto a la creatividad e innovación da 
como resultado el capital intelectual. Esto permite transferir al 
cliente bienes y servicios con valor añadido, contribuyendo así el 






El 71% estima que la capacidad del sistema educativo del país 
contribuye para responder a una economía competitiva, mientras 
que 29% no lo estima así.   
 
Según el informe de OCDE (2017) sobre perspectivas Económicas 
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reconoce entre los factores básicos para emprender competitividad 
de una nación, la calidad educativa, lo cual condice con la 
apreciación de los encuestados. 
 
Un 86% considera que, para lograr una mejor competitividad 
empresarial, las instituciones del gobierno y las empresas privadas 
deben trabajar en conjunto ante un 14% que no lo comparte. 
 
Aquí la opinión de los encuestados concuerda con la teoría de la 
“Triple Helice” según la denominación de Etskowitz y Leydesdorff 
(2000), valora la conjunción de esfuerzos del Estado, la Academia y 
la Empresa, que interactúan entre sí en un sistema altamente 
competitivo. 
 
Asimismo, se registra una coincidencia del 50% entre quienes 
piensan que el Gobierno central y el local fortalecen la competitividad 
de las empresas y quienes no coinciden con dicha valoración. 
El 61% opina que la descentralización en el Perú promovió el 
crecimiento de la competitividad, entretanto el 39% no lo considera 
así. 
 
Las apreciaciones de los encuestados, en estas dos preguntas, 
cuyos resultados son medianamente compartidos, consideramos 
que están influenciadas por la percepción de la falta de 
gobernabilidad en los gobiernos locales y regionales del que 












La presente dimensión, es una pieza fundamental en el proceso de 
fortalecimiento de la competitividad. La cultura de agregar valor es 
practicada por lo general en el sector privado, ya que su creación es 
símbolo de “(…) riqueza para el cliente y en consecuencia para toda 
la comunidad, lo que presupone ponerse en el lugar del cliente o 
usuario y ser competitivos” (Castellanos, Fonseca, Fúquene, 
Quintero, & Ramirez, 2013, pág. 201).  
 
El 45% considera que el Estado estimula la competitividad 
empresarial, cuando un 55% no lo considera así. El 77% estima que 
el valor agregado se incentiva a través del departamento o 
laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D), mientras que un 23% 
no lo comparte.  Un 91% estima que la innovación y la competitividad 
son pilares para alcanzar el valor agregado, cuando una minoría del 
9% no lo califica así.  Un 88% opina que la ciencia y la tecnología 
coadyuvan a alcanzar altos niveles de competitividad, ante un 
reducido 12% que no lo cree así. El Estado debe alentar la 
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proviene de los laboratorios de investigación y de la innovación, 
mientras que la ciencia y tecnología contribuyen a elevar la 
competitividad. 
 
En esa línea, (Castellanos, Fonseca, Fúquene, Quintero, & Ramirez, 
2013), confirma que la agregación de valor, desde un caso práctico 
en el sector privado.  
 
(…) La Jefatura de laboratorio de ingeniería industrial (2004) de 
la Universidad de San Martín de Porres en Perú, indica que el 
valor agregado va más allá de aumentar los costos para 
añadírselos al cliente o usuario y explica que en ocasiones es 
posible aumentar el valor sin ningún gasto, con un servicio más 
amable al cliente o con una innovación de sentido común que 
no exige ninguna inversión. (Castellanos, Fonseca, Fúquene, 
Quintero, & Ramirez, 2013, pág. 200) 
 
Si bien se centra en el eje de ciencia, tecnología e innovación, como 
se percibe en el sondeo, pero implica un trabajo integral y minucioso, 
inicialmente del Estado, considerando que implique un costo e 
inversión, pero esto no siempre es así, como lo explica en la cita, ya 
que, si se aplicara a la realidad nacional, desde la promoción de la 
cultura de valor agregado en el servicio y la atención público, se 
habrá avanzado bastante. 
 
Finalmente, el CEPLAN analizó una serie de estudios globales y 
prospectivos que identifican ciertas tendencias que incidirán 
significativamente en el fututo de América Latina, por ello con 
contundencia se afirma que la Tecnologías disruptivas en el 
desarrollo, traerán cambios sustanciales en la producción, el 
empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas 
(CEPLAN, 2016).  
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              Gráfico 32 
 
Un 89% opina que si se mejoran las capacidades y las habilidades de 
los empleados podrán hacer las mismas tareas en menos tiempos, a 
la vez que un reducido 11% no lo acepta. Un 69% estima que la 
medición de la competitividad en una organización se obtiene 
comparándola con otras empresas, frente a un 31% que no lo 
comparte. Un 72% cree que los sistemas de evaluación individual 
como de grupo de trabajo permiten mediar la competitividad ante un 
29% que no coincide. El 76% considera que es indispensable en las 
empresas contar con alta tecnología, frente a un 24% que no 
concuerda. Por cierto, que para contribuir a la competitividad 
empresarial es fundamental fortalecer los recursos humanos a través 
de la capacitación y evaluación permanente, contrastando la 
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La apreciación de nuestros encuestados concuerda con una de las 
conclusiones de Leal E.G. C. (2015), en su trabajo de investigación 
bajo el título “Hacia un análisis integral de la competitividad territorial: 
El caso del Estado de Querétaro México, respecto a los factores que 
motivan la competitividad en el citado Estado, es (…) la calidad de la 





La proyección dada en el Plan Bicentenario al 2016, se sustenta en 
principales tendencias que marcan el camino a la competitividad del 
Perú, así se afirma que la competitividad del país se concentra los 
últimos años, se debe al crecimiento económico – productivo. En 
consecuencia, son las modificaciones temáticas en el eje 4, punto 
4.1. Estructura productiva (CEPLAN, 2016), la misma que se 
comprueba que el sector público tiene problemas de productividad y 
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El 92% considera que el sector público tiene un problema de 
productividad y eficiencia, frente a 8% que no opina igual. El 86% 
estima que el Perú está rezagado en competitividad dentro de 
América Latina, mientras que el 14% no lo cree así. El 65% opina 
que el inversionista extranjero estima que la mano de obra peruana 
carece de competitividad, mientras que el 35% considera lo 
contrario.  
 
Simplificación administrativa, aún falta un acercamiento del estado a 
la ciudadanía, así como un combate frontal de la corrupción, 
dramático fenómeno que afecta a toda la sociedad y que por ende 
debe ser asumido por el gobierno, la empresa, la universidad y la 
sociedad civil; de otro lado también afecta el rezago del servicio civil 
con meritocracia.  
 
Respecto a competitividad dentro de América Latina el 86% de 
encuestados percibe que el Perú está rezagado, lo cual coincide con 
la situación real. 
 
En relación con la percepción del valor que le da el inversionista 
extranjero a la calidad de la mano de obra nacional, el 65% opina 
que el inversionista extranjero estima que la mano de obra peruana 
carece de competitividad.   
 
Ello, está influenciado por la precaria instrucción técnica, y débil 
capacitación tecnológica de los recursos humanos, así como una 
adecuada regulación laboral. 
 
Asimismo, en referencia a los resultados de la encuesta, un 60% 
estima que el crecimiento económico del Perú en los últimos años 
contribuyo a la competitividad de su empresa o institución. Sin duda, 
la percepción es que afrontamos una compleja realidad en 
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productividad y eficiencia, ya que estamos rezagados, de forma tal 
que nuestros trabajadores no cuentan con niveles altos de 
competitividad, aunque se admita que los ciclos de crecimiento que 
vive el Perú (precios de materias primas) ha incentivado a la mejora 
de la competitividad.  
 
Finalmente, Como corolario de todo lo anterior se puede afirmar que 
nuestra capacidad industrial no ha mejorado sustancialmente, 
predominando nuestra capacidad extractiva. 
Gráfico 34 
 
El 68% considera que el incremento de los precios se debe a la mala 
administración del gobierno, frente a un 32% que no comparte esta 
valoración. Sin embargo, en nuestro país los precios se fijan por la 
oferta y la demanda, lo cual no coincide con la apreciación de la 
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De otro lado, un contundente 91% opina que la situación económica 
de Europa, China o Estados Unidos impacta en el Perú, lo que es 
real por efecto de la globalización.  
 
El 71% opina que la Crisis Financiera del Siglo XXI, tuvo un mayor 
impacto en la competitividad del Perú, el 69% estima que el Perú 
cuenta con ventajas competitivas (minería, pesquería, agroindustria 
y turismo) a nivel mundial. 
 
Todas las respuestas en el ámbito macroeconómico reflejan el 
impacto de la Globalización pues destaca la gravitación de los 
grandes bloques económicos a escala mundial, así como se 
proyecta en nuestra competitividad la dicotomía gravitacional   de lo 
externo en lo interno, mientras que se reconoce nuestras ventajas 
competitivas que van desde las geográficas (Hub, Puertos, 
Hinterland sudamericano) hasta nuestros recursos naturales. 
 
Respecto a las ventajas competitivas con las que cuenta el Perú, 
podemos referenciar la tesis de Diaz et.al. (2017), “Planeamiento 
Estratégico del Perú, capítulo IX sobre la Competitividad de Perú 
S.A. considera entre las ventajas competitivas que cuenta la 
empresa Perú S.A. La minería, la Agricultura, la Acuicultura, y la 
estabilidad Macroeconómica, lo cual concuerda con las 







Respecto a las dimensiones microeconómicas, el 91% de 
encuestados, opinó que las empresas deben emplear estrategias de 
ventas y de relaciones con sus socios estratégicos para impulsar su 
competitividad empresarial; consideramos que esta opinión se 
traduce en lograr ventajas competitivas que permitan mejorar 
posiciones en el mercado. 
Un 84% califica que la gestión del talento y la meritocracia alientan 
la competitividad; ingredientes que se encuentran de alguna manera 
rezagados, en el mercado laboral. 
El 79% afirma que el capital humano peruano tiende a mejorar con 
los técnicos y profesionales graduados; no obstante, esta posición 
va de la mano de la subvariable anterior.  
Finalmente, el 66% sostiene que el Instituto Peruano de 
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como sabemos esta institución promueve la competitividad y la 
innovación.  
En el ámbito microeconómico se constata que la empresa debe tener 
diseño estratégico, adecuándose a la modernidad que   exige la 
competitividad contemporánea, es decir basada en valores sociales, 
y donde el manejo de los recursos humanos ha devenido en la 
gestión de Talento y a la formación universitaria y-o técnica; mientras 
tanto se debe reconocer que los esfuerzos del Estado en apoyar a 
las Mypes y Pymes a través del Instituto Peruano de Competitividad. 
 
Sobre estos temas podemos reseñar a Berg de V. Ch. M. (2007) en 
su tesis titulada “Gestión del Conocimiento para la mejora de la 
competitividad de las empresas de telecomunicaciones, una de las 
conclusiones más relevantes que la gestión del conocimiento es 
fundamental en el capital humano, que mediante una gestión 
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En la dimensión subnacional, el 79% afirma que la atención prestada 
al clúster como redes de empresas es un factor que alienta la 
competitividad; y el 92% opina que la agrupación de empresas 
generar o clústeres generan mayor valor agregado y se puede 
acceder a nuevos mercados.  
Un 76% considera que los niveles de competitividad deseados se 
alcanzan a través del desarrollo subnacional, y el 72% cree que la 
descentralización facilito la competitividad en el Perú. 
 
Contundente respuesta en dimensión subnacional ya que sobresale 
el rol del Clúster como institución primordial en fomentar la 
competitividad, (como debe darse en el puerto de ILO, Southern, 
Universidades  de Moquegua y Jorge Basadre de Tacna y 
empresariado local), fortaleciendo la asociación de empresas 
(alternativa que reemplace la clandestinidad de la minería ilegal de 
Madre de Dios y o de Puno), fortaleciendo e instruyendo cabalmente 
a las autoridades y confirmando que con todos sus defectos la 
Regionalización y/o Descentralización han coadyuvado a la 
competitividad nacional. De hecho, sobresale el clúster con énfasis 
en la minería. Por otro lado, existen también potencialidades para 
fortalecerlo, la exportación proveniente de Bolivia. 
 
Con relación a la conformación de clústeres, Bao y Blanco (2014), 
en su artículo “Modelo de Formación de Clusters Industriales, 
Revisión de las ideas que la sustentan” refieren a Porter, (1999), 






En esta subvariable de la encuesta, se concluye que el 78% afirma 
que el apoyo de Prompex a pequeños y grandes productores ha 
logrado insospechados resultados en sus niveles de competitividad, 
aplicando el concepto de la asociatividad, frente un 22% que no lo 
cree así. Un significativo 81% afirma que el Comercio Internacional 
es componente de la Política Exterior peruana, mientras que 19% no 
piensa igual. Un 86% sostiene que un Consorcio de Exportación es 
importante para la alianza voluntaria entre empresas, con la finalidad 
de promocionar, en el extranjero los bienes y servicios de sus 
miembros, ante un 14 % que no concuerda. El 60% relieva que 
nuestros productos son ofrecidos al exterior en condiciones iguales 
o mejores a competidores de otros países, frente a un 40 por ciento 
que no lo comparte. 
Finalmente, sin lugar a dudas, en el rubro Empresarial, la 
competitividad se ha incrementado cuando los productores de 
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cualquier jerarquía se han unido, la convicción de que el Comercio 
exterior es un componente de la Política Exterior, pues el Servicio 
Diplomático y la Red de Embajadas y Consulados  con que cuenta 
el Perú son la mejor trasnacional con que dispone  el Estado y el 
Empresariado para incentivar nuestras exportaciones, pues se 
basan en una política de Estado; a la par que nuestros productos 
gozan de una imagen positiva por su calidad. 
 
 Variable (Y): La Gobernabilidad 
En segundo lugar, la gobernabilidad, valorada como la capacidad de 
respuesta técnica y política que tiene el Estado ante las demandas 
de la sociedad, como principal variable de investigación también fue 
evaluada, de la misma forma que la competitividad, es decir esta 
cuenta con cuatro subvariables, desarrolladas por preguntas 
específicas que desenvuelven en profundidad su contenido. A 
continuación, la explicación a detallada de las encuestas al respecto.  
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La población encuestada sobre la gobernabilidad en lo social y el uso 
equitativo de los recursos, considera contundentemente que, sí, la 
corrupción tiene un impacto directo y negativo en la gobernabilidad 
del Perú con miras al Plan Bicentenario 2021, alcanzando de este 
modo un 96%. Asimismo, más de un 60% considera con el sí que el 
Estado de Derecho, viene sosteniendo la gobernabilidad. 
Por otra parte, un 72% afirma que la descentralización impactó de 
forma positiva a la gobernabilidad, mientras un 30% se contrapone. 
No obstante, existe una 80% de encuestados que confirman que la 
sociedad duda de la importancia de la gobernabilidad, frente a una 
minoría que lo contradice. Finalmente, 84% considera que respetar la 
diversidad cultural es la base de la gobernabilidad y desarrollo del 
Perú, por lo que no hay duda de que el desafío en el aspecto social 
de esta subvariable al comprender como responden nuestros 
encuestados.  
 Gráfico 39 
 
La gobernabilidad en la economía y el uso eficiente de los recursos 
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que dan contenido, a la subvariable; de la cual, se desprende que la 
Gobernabilidad Democrática en un 92% satisface las demandas 
ciudadanas que abarcan lo económico, social, político, cultural entre 
otros aspectos relevantes que los fortalecen. 
 
Asimismo, un 89% asegura que si es un reto construir un pacto ético, 
que considere a la biodiversidad como valor de crecimiento 
económico sostenido contribuye a la gobernabilidad. A esto, se suma 
el optimismo de los encuestados que confirman a través de un 92%, 
que, si es viable alcanzar niveles óptimos de productividad, de contar 
con una eficiente gobernabilidad que impulse el crecimiento 
económico sostenido en el Perú. 
 
Finalmente, la población consultada, asegura con un 82%, que de 
contar con una gobernabilidad óptima el proceso de admisión a la 
OCDE será fácil, alcanzando uno de los principales requisitos que 



























































En lo referente a la Gobernabilidad Ambiental, y el uso sostenible, 
en las cinco subvariables, los encuestados opinan que aun la 
población no alcanza a comprender el valor de este, por ello un 57% 
confirma la precaria cultura ambiental que se tiene, mientras el 
restante considera que aún es desafío nacional cuidar el medio 
ambiente. Asimismo, una economía ambiental responsable sin duda 
permitirá lograr el desarrollo sostenible de la gobernabilidad 
ambiental, reflejando así un 83% del universo, ya que   la protección 
del medio ambiente, cada vez más se propaga en la proyección 
técnica del país, por ello un 87% comprende que sí existen políticas 
que fortalecen la gobernabilidad ambiental, como los que alberga el 
Plan Bicentenario 2021.  
 
No obstante, aún la gran población peruana desconoce casos 
exitosos de gobernabilidad ambiental, conformando así un 54%, 
mientras el restante si al menos sabe de los avances que se viene 
dando en materia ambiental. 
  
Finalmente, un 94% responde que la educación es el único medio 
para fortalecer las convicciones y prácticas ambientales en la 
población peruana, que carece de una cultural ambiental. 
Consideramos importante incluir en el currículo escolar, educación 
ambiental, a fin de crear cultura en las futuras generaciones. 
 
Actualmente el Ministerio de Educación y GLOBE Perú, vienen 
desarrollando un proyecto de educación ambiental, en él participan 
más de 50 centros educativos a nivel nacional, y en el que 
intervienen alumnos, profesores e investigadores, a fin de identificar 
variables medioambientales, lograr una base de datos en su 
localidad, y desarrollar investigaciones a fin de comparar resultados 




En relación con temas ambientales según el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería, la competitividad energética 
peruana sobre las latinoamericanas es de mayor influencia en el 
comercio internacional regional solo, por debajo de Colombia, en 
comparación a los socios de la Alianza del Pacífico, debido a sus 
tres principales pilares: Crecimiento económico y desarrollo, 




En lo referente a Política Institucional e igualdad de oportunidades, un 
94% opina que la crisis judicial afecta de forma negativa la 
gobernabilidad del país, el 85% opina que el Perú es un país difícil de 
gobernar, pero no es fallido.  
 
En tanto, el 93% opina que el desequilibrio de poderes del Estado si 
























































el Plan Bicentenario, plantea mecanismos para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y la competitividad. 
 
Finalmente, el 90% considera que la participación de la sociedad civil y 
en general de la ciudadanía, en estos últimos tiempos ha permitido 
enriquecer la gobernabilidad en toda su dimensión. 
Consideramos que, en resumen, la ciudadanía está consciente de los 
problemas actuales que afectan la gobernabilidad del país.  
En efecto, la crisis del poder judicial por enquistamiento de la 
corrupción, y el desequilibrio de poderes, afectan el efecto de los 
resultados del Plan Bicentenario: Perú al 2021.  
 
Las apreciaciones de los encuestados están en línea con lo 
considerado en el Plan Bicentenario: Perú al 2021, “El debilitamiento 
del Estado observado a lo largo de los años ha sido producto de múl-
tiples factores económicos, políticos, ideológicos e institucionales, y 
actualmente su situación y capacidad operativa no le permiten asegurar 
siempre los bienes y servicios básicos que debería ofrecer”. (CEPLAN 
, 2011, pág. 112). 
 
4.6.2 Sondeo de Opinión. Encuestas Virtuales:  
 
La problemática fue planteada de forma virtual bajo un universo de 70 
encuestas virtuales que, respondiendo a tres principales preguntas una 
pregunta abierta y dos cerradas sobre la percepción de trabas en la 
gestión pública en el Perú, así como la relación vinculante que tiene la 
gobernabilidad y competitividad.  
 








De este modo, la pregunta inicial se desarrolla en el marco de las dos 
variables de desarrollo, por ello se cuestionó: ¿Es viable alcanzar 
niveles óptimos de productividad, de contar con una eficiente 
gobernabilidad en el Perú?, de lo cual se detalla que existe una gran 
población optimista que considera valioso alcanzar una eficiente 
competitividad, siempre que la gobernabilidad sea un pilar cuidado y 
continuamente mejorado por el Estado, a fin de fortalecer la 
institucionalidad; esto es representado por un 60%. Mientras que, de 
otro lado, se contrapone la duda con el 37.1%, que tal vez si se obtiene 
una eficientemente gobernabilidad, se alcanzaría un nivel promedio de 
competitividad a nivel internacional y nacional.  
 
Finalmente, apenas un 2% no cree que la cualidad de la gobernanza 
promueva la competitividad peruana.  Esta pregunta nos ha permitido 
reflexionar en cuanto a la importancia para todos los ciudadanos de 
contar con una gobernabilidad basada en Políticas de Estado 
(interrelacionadas) que nos brinden bienestar con miras a la Visión 
concertada de futuro al 2030 y al 2050. 
 
Los resultados de la primera pregunta virtual condicen con el Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021, comprende que “El nivel de 
gobernabilidad existente en un país puede influir sobre su nivel de 
competitividad a través de diversos canales (culturales, sociales, 
políticos, macroeconómicos o microeconómicos). Cuando la 
gobernabilidad es eficiente, el marco regulatorio que prevalece suele 
ser claro y consistente, lo que garantiza un entorno de negocios estable 
y propicio a las empresas para operar bajo condiciones de sana 
competencia” (CEPLAN , 2011, pág. 112). 
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A continuación, se expresa lo antes señalo de forma gráfica y 
estadísticamente.   
   
* Fuente: Elaboración propia.  
En La segunda pregunta, se cuestiona de forma abierta, dando capacidad 
al encuestado de demostrar en sus palabras las principales trabas y 
dificultades que tiene su empresa o institución, respecto a su relación con 
el Estado peruano. Del total de encuestados, existe más de un 90% que 
señalan a la burocracia y la corrupción con 85% como principales trabas.  
 
Asimismo, los encuestados confirman que los altos impuestos, reflejan un 
70% de trabas que no permiten coadyuvar a la formalización en el Perú, el 
cual también representa un 60% de causales de la mala relación con el 
Estado. La inseguridad jurídica es representada por un 65% y la calidad del 
servicio pública, repotencian las afirmaciones del cuestionario, pues esta 
última variante coincidentemente alcanzó un 80% de las limitaciones para 
generar en el sector privado altos niveles de competitividad, pues los 
primeros factores políticos – sociales, como la burocracia y la corrupción 
son situaciones prioritarias de trabajo para una eficiente gobernabilidad, 
que depende de los aportes económicos del empresariado.   
 
Relacionamos las respuestas más saltantes a esta pregunta abierta, con el 
informe científico de Ponfichi A. y Alvarado M. (2011), titulado Corrupción 
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y Gobernabilidad, que fueron elaborados en el marco del Proyecto 
“Elecciones Perú 2011: centrando el debate electoral”, a iniciativa del 
Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con 
otras instituciones, como la PUCP, en el que confirman, aquello que es de 
dominio público, en el sentido, de que es evidente la débil institucionalidad 
del Perú, debido al fenómeno de la corrupción que afecta a nuestro sistema 
democrático, perjudica a nuestra entidad, destruye valores, daña honras, 
debilita poderes del estado, desde un Municipio a Vocales de la Corte 
Suprema o ministros de estado, carcome a la sociedad y llega, 
evidentemente, hasta los partidos políticos. Es, por tanto, axiomático 
admitir que la corrupción afecta la gobernabilidad. La corrupción contribuye 
a deteriorar la competencia y la capacidad del estado en lograr soluciones 
para los problemas nacionales. 
  
* Fuente: Elaboración propia.  
 
Por último, respecto a la pregunta anterior, se reitera en esta tercera 
pregunta, que busca analizar la magnitud de la evolución de estas trabas. 
Los resultados de muestra que en un 67.1% considera que, si ha 
aumentado significativamente, mientras que un 22.9% dice que estas 
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trabas se mantienen estables, y solo un 10% cree que ha disminuido. Sin 
duda, que la respuesta mayoritaria confirma la precariedad de la 
institucionalidad del Estado, y su relación con el sector privado. 
  
Las trabas burocráticas en del Poder Judicial, sin duda son las más 
criticadas, por ello que cuando se explica de las principales causas de 
impunidad de la corrupción, el responsable es el sistema judicial por la 
lentitud de los procesos; así lo afirma (Panfichi & Alvarado, 2011) :  
(…) La sobrecarga procesal de la que sufre el Poder Judicial explica 
en parte la lentitud de los procesos, pero sobre todo alimenta las 
condiciones para la comisión de actos de corrupción y, por lo tanto, 
para la impunidad. En los últimos años, el retraso en la carga 
procesal ha aumentado significativamente, convirtiendo el acceso a 
la justicia en un bien escaso ampliamente deseado. Fuentes del 
Consejo Nacional de la Magistratura calculan cerca de 2 millones de 
expedientes a nivel nacional atrasados o en “stock”. (p.20) 
 
En consecuencia, los autores sugieren desarrollar estrategias destinadas a 
reducir la carga procesal aumentando el número de sentencias (Panfichi & 
Alvarado, 2011), como uno de los principales pasos para combatir con la 
corrupción, claro está que esto se ejecutará en la medida que se cumpla 
con la reforma del estado, y principalmente del congreso, y otras 
instituciones que perjudican el proceso fortalecimiento de la gobernabilidad.  
 
La conclusión que podemos sacar de este sondeo virtual es de que si 
queremos lograr una mayor competitividad esta debe estar desarrollando 
esfuerzos concertados entre el estado y sociedad civil para la conservación 
y gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes 
para hacer frente al cambio climático. Los peruanos debemos tomar 
conciencia que debemos vivir en una sociedad, justa e inclusiva, libre del 




Incrementar la confianza del ciudadano con una gobernabilidad donde se 
fortalezcan las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en 
correspondencia al respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a 
nadie de lado y mejorando la percepción de la población sobre la gestión 
del gobierno central. 
4.7 Valoración de los investigadores frente Análisis de resultados del 
marco teórico y situación actual de la Competitividad y 
Gobernabilidad.  
 
Producto de los debates e intercambio de opiniones entre los 
investigadores, podemos afirmar que la competitividad y la gobernabilidad 
se interrelacionan entre sí, creando una sinergia inevitable entre ambas. 
Encontramos, en cuanto a Competitividad, que el Perú, actualmente se 
encuentra rezagado frente a sus socios de la Alianza del Pacífico, de los 
países con quienes ha suscrito un tratado de libre comercio, y otros países. 
Tal como se menciona en el Capítulo II Marco Teórico, pág. 27, el Perú ha 
decrecido en competitividad, y ha alcanzado para el 2017-2018 el puesto 
72 de un total de 137 países, cayendo en 5 puntos en referencia al 2016-
2017. 
 
Coincidimos en que la principal fortaleza con la que cuenta nuestro país es 
la estabilidad de la macroeconomía, que, si bien se ha visto afectada en los 
últimos años, aún se encuentra en niveles competitivos, frente a sus socios 
de la Alianza del Pacífico. 
 
La informalidad laboral es uno de los grandes problemas del país, qué 
según el Instituto de Economía y Desarrollo empresarial de la Cámara de 
Comercio de Lima, en el 2017 alcanzó la cifra de 11,9 millones de 
ciudadanos, equivalente a cerca del 73% de la PEA, principalmente en el 




También coincidimos que la descentralización aún no ha aportado 
resultados importantes a una mejora de la competitividad, principalmente 
por debilidades en la conformación de clusters, la mejora tecnológica de los 
ya existentes, identificados en la Costa Sierra y Selva. 
 
Asimismo, por que los mecanismos de control no han funcionado 
adecuadamente, imperando la corrupción, la mala calidad del gasto 
público, y la ausencia de sensibilidad social. 
 
Encontramos qué en la actualidad, la inestabilidad jurídica, la polarización 
de la población, la débil institucionalidad, y el desencuentro de los poderes 
del estado, viene afectando la competitividad en nuestro país. 
 
De otro lado encontramos que el país adolece de esfuerzos para la 
inversión en Investigación y Desarrollo, por una falta de concertación del 
estado, la academia, y la empresa privada, a fin de promover la innovación 
y utilización de tecnología de punta. 
 
Asimismo, por la baja calidad de la educación pública, que se acentúa en 
las regiones más alejadas, por la falta de docentes de calidad y con énfasis 
en uso de tecnología.   
 
Nuestras consideraciones, están en línea con los autores consultados, 
como Porter (1990) en su obra “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, 
que señala que un factor de éxito en la competitividad de los países es 
potenciar y desarrollar un sector en particular, y su capacidad de 
competitividad queda sujeta a la capacidad de su industria de ser mejores 
e innovadores en su rubro; Diaz et. Al (2017), qué desde una óptica 
microeconómica y macroeconómica, considera al Perú como una empresa, 
Perú SA, para luego elaborar un planeamiento estratégico que lo haga 
prosperar a todo nivel. Otros autores, también contribuyen a la realización 
del marco teórico y práctico del proyecto; Bao y Blanco (2014), en su 
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artículo “Modelo de Formación de Clusters Industriales: Revisión de las 
ideas que los sustentan”, principalmente. 
 
En cuanto a Gobernabilidad, la situación actual, presenta un panorama de 
déficit de políticas públicas que fomenten y faciliten la mejora de la 
competitividad. 
 
Una de las principales y más grande crisis generada por la corrupción en el 
ambiente empresarial, como el caso Odebrecht, el sistema jurídico y 
poderes del estado, viene afectando considerablemente la gobernabilidad 
del país, lo que ha frenado junto a la delincuencia y el sicariato, el ingreso 
de nuevas inversiones. 
 
Destacamos también, el lento avance de la reforma del estado y la nueva 
gestión pública, que no están permitiendo, mejorar los servicios públicos 
que acerquen el estado a la ciudadanía, no obstante, los esfuerzos de 
entidades como Indecopi, Sunat, Sunarp, Reniec, etc. que han introducido 
mejoras de los servicios públicos que ofrecen. 
 
La postergación del proceso de implementación del servicio civil 
meritocrático impulsado por SERVIR, es otro de los factores que viene 
impidiendo la mejora de la competitividad gubernamental; en el Plan 
Bicentenario Perú al 2021, se destaca la creación de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil “como un importante aporte para el fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos, con el fin de contribuir al 
mejoramiento continuo de la administración del Estado a través del 
fortalecimiento del servicio civil, es un importante aporte dentro de lo que 
es la gestión por resultados en la administración pública” CEPLAN, Eje 
estratégico 3, Estado y Gobernabilidad. 
 
En cuanto a economía verde, el estado ha iniciado a través del Ministerio 
de Ambiente la preservación de la biodiversidad, sin embargo, el esfuerzo 
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aún es incipiente, y se requiere mayor esfuerzo, principalmente, en las 
zonas más alejadas del país, con la formalización de la minería, el control 
de la depredación y de la preservación de las especies marinas. 
 
En cuanto a educación, también encontramos brechas por superar, con una 
visión territorial, e impulsando la investigación, y que son factores que 
además afectan la gobernabilidad y también la competitividad, que afectan 
la efectividad del gobierno. 
 
Debemos resaltar que la inversión en educación es uno de los más pobres 
de la región, que llega a 3.9 del PBI, según el Banco Mundial, uno de los 
más bajos en Sudamérica. 
 
Otro de los objetivos con lento avance es lo referente a la Transparencia y 
Rendición de Cuentas, que no ha logrado niveles que permitan confianza 
de la ciudadanía. en los actos del gobierno en sus tres niveles. 
 
Nuestras apreciaciones, concuerdan con Tejada T.H.E. (2018), en su tesis 
titulada “La Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, como 
instrumento de gestión contra la corrupción para la mejora de la 
gobernabilidad en el Gobierno regional de Lambayeque, en el que señala 
que la problemática de la falta de gobernabilidad en los gobiernos locales 
y regionales del Perú se deben a la falta de aplicabilidad de mecanismos 
que controlan la corrupción como la Ley de Transparencia. 
 
Orellana A. (2014), en su tesis titulada Preservando la Gobernabilidad 
Democrática: Un análisis de las Oficinas de Resolución de Conflictos 2000-
2014, Universidad Católica del Perú , cuyas conclusiones más relevantes, 
que elabora  al amparo de Koiman (2000), se refieren a que Gobernanza 
constituye  el andamiaje de estructuras, reglas de juego, normas, patrones, 
instituciones; así como, la hermenéutica o procesos de toma decisiones 
que generan las políticas públicas, todo lo cual compromete al Estado en 
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sus  vínculos con los actores de la sociedad civil, la administración nacional 
y el consecuente engarzamiento con el ámbito mundial.  (pág. 40). 
 
Ponfichi A. y Alvarado M. (2011), quienes en su informe científico titulada 
Corrupción y Gobernabilidad, que fueron elaborados en el marco del 
Proyecto “Elecciones Perú 2011: centrando el debate electoral”, a iniciativa 
del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en alianza con 
otras instituciones, como la PUCP, (…) confirman, también, aquello que es 
de dominio público, en el sentido, de que es evidente la débil 
institucionalidad del Perú, debido al fenómeno de la corrupción que afecta 
a nuestro sistema democrático, perjudica a nuestra entidad, destruye 
valores, daña honras, debilita poderes del estado, desde un Municipio a 
Vocales de la Corte Suprema o ministros de estado, carcome a la sociedad 
y llega, evidentemente, hasta los partidos políticos. Es, por tanto, 
axiomático admitir que la corrupción afecta la gobernabilidad. La corrupción 
contribuye a deteriorar la competencia y la capacidad del estado en lograr 
soluciones para los problemas nacionales. 
 
En tal tesitura, consideran los autores citados, que la gobernabilidad 
descentralizada, la que se viene intentando aplicar , hace cerca de 20 años, 
en base a tan ambicioso como urgente prioridad a fin de que las provincias 
y distritos, así como las regiones puedan asumir un rol más proactivo y se 
evite que la capital  Lima, sea el centro del país que concentra el 30 por 
ciento de la población, misma que se hacina en los cerros que la rodea .Tal  
Regionalización, ha contribuido, fatalmente, a que la corrupción también se 
expanda.  Los niveles de corrupción se propagan del municipal, al regional 
y al central. Es una triste realidad, que adquiere dimensiones de crimen 
organizado. La opinión pública cuestiona alcaldes, congresistas, ministros, 
como autoridades que buscan el poder para enriquecerse, naturalmente, 





Todas estas carencias y debilidades afectan indiscutiblemente la la 
competitividad y la gobernabilidad del país, factores que a la luz de los 
objetivos del Plan Bicentenario Perú al 2021, no lograrán verse alcanzados. 
 
4.8 Visión preliminar: Imagen del Perú al 2030 
 
La Agenda preliminar del Perú al 2030, aún se viene enmarcando y 
ajustando de acuerdo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
169 indicadores, que dan sustento y complementan los Objetivos del 
Milenio inconclusos que tras haber cumplido ya la fecha meta 2015, exigen 
una actualización del plan mundial a la realidad nacional de cada miembro 
perteneciente a las Naciones Unidas. Por ello, que el trabajo de proyección 
a la realidad peruana implica un trabajo de campo especializado y objetivo 
que permitan obtener resultados al final de la fecha (CEPLAN, 2016).  
Bajo el lema de integración e inclusión, “Que nadie se quede atrás”, los 
Planes Estratégicos de Desarrollo Nacional, deben mantener una imagen 
de futuro objetiva y viablemente realizable, donde la gente observe y afirme 
con seguridad la presencia de un Estado de Bienestar, a través de la 
eficiencia gubernamental y de sus progreso construido a base un enfoque 
de “Competitividad de las Naciones” (Porter, The Competitive Advantage of 
Nations., 1990) 
En el Plan Actualizado al 2016, se plantea desde la visión prospectiva al 
2030, que, en materia de competitividad, el capital humano será sujeto de 
grandes cambios, por ejemplo, se prevé que dispondrá de una “PEA que 
tendrá que soportar una menor tasa de dependencia que las registradas 
históricamente debido al bono demográfico que actualmente está 
ocurriendo en nuestro país. Asimismo, al 2050 la población peruana 
ascenderá a 39 millones de personas, de las cuales el 68,5% estará apta 
para ingresar al mercado laboral” (CEPLAN, 2016, pág. 173) 
La revolución tecnológica avanzada, denominada  como la “Singularidad 
Tecnológica”; definirá en coadyuvar el cumplimiento de los ODS, como por 
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ejemplo la “(…) evolución de la pobreza para el periodo 2030-2050, para el 
primer año alcanzará el 5% y se espera que haya prácticamente 
desaparecido hacia el 2050, año en que adoptará un valor de 0.3%,” 
(CEPLAN, 2016, pág. 174). 
Por otra parte, en enero de 2017, se aprobó en sesión del Consejo Directivo 
de CEPLAN Nº 116, como se refleja en el siguiente cuadro de elaboración 
del CEPLA (2017). 
 Gráfico 42 
 
Fuente: Imagen del Perú al 2030 (versión preliminar) 
 
Se infiere de tal cuadro, nos permitirá observar cómo todos los peruanos 
pueden realizar su potencial, para lo cual se han adoptado medidas 
concertados para la conservación y gestión sostenible de los recursos 




El ideal es que los peruanos gocen de una vida próspera y plena, con 
empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de 
recursos para el bienestar futuro. Una de las particularidades del Perú, a lo 
largo de los 200° años de vida republicana, es su anhelo por construir una 
nación pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia; sin 
corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades para lo cual 
ha trabajo en fortalecer su alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, 
en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin 
dejar a nadie atrás (CEPLAN, 2017).  
 
En esa línea, resulta importante resaltar que el Perú, los niveles meta 
planteados en materia al plan 2021, y la proyección de la imagen Perú al 
2030, cogiendo como base los 17 ODS.  
 
Tabla 17 









1 Fin de la pobreza 21.8 Reducir la pobreza total (%) 
2 Hambre cero 14.4 
Reducir la desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años (%) 
3 Salud y bienestar  
43.5 
Reducir la anemia en niños de 6 a 36 
meses de edad (%) 
18 
Reducir la tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años (por cada 1 000 
nacidos vivos) 
65 
Reducir la tasa de fecundidad 




4 Educación de calidad  
26.6 
Mejorar el nivel de razonamiento 
matemático en estudiantes de 
segundo grado de primaria (%) 
49.8 
Mejorar el nivel de comprensión 
lectora en estudiantes de segundo 
grado de primaria (%) 
5 Igualdad de género  0.971 
Mejorar el promedio de años de 
estudio alcanzado por mujeres 
respecto a los hombres (ratio) 
6 
Agua limpia y 
saneamiento  
85.7 
Aumentar el porcentaje de hogares 
que se abastecen de agua mediante 
red pública 
68.4 
Aumentar el porcentaje de hogares 
con red pública de alcantarillado 
7 
Energía asequible y 
no contaminable 
78.0 
Incrementar el acceso a la electricidad 
de la población rural (%) 
8 





Aumentar el empleo formal (%) 
Aumentar la tasa de crecimiento anual 
del PIB real per cápita (%) 
9 
Industria, innovación e 
infraestructura  
80.3 
Aumentar el valor agregado por la 
industria de mediana y alta tecnología 
(%) 
10 
Reducción de las 
desigualdades 
25.4 
Reducir la proporción de personas que 
viven por debajo del 50% de la 






Disminuir la proporción de la población 
urbana que vive en barrios marginales 
o viviendas inadecuadas (%) 
12 
Producción y consumo 
responsable  
24.9 
Aumentar el porcentaje de 
municipalidades que destinan la 
basura recolectada para el reciclaje 
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13 Acción por el clima  4 181 (*) 
Reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (tonelada por habitante) 
14 Vida submarina 8.3 
Mantener la acidez media del mar 
(pH) 
15 
Vida de ecosistemas 
terrestres  
6 095 
Amentar la superficie reforestada 
(hectáreas) 
147 605 (*) 




Paz, justicia e 
instituciones sólidas 
35.1. 
Mejorar la percepción de la población 
sobre la gestión del gobierno central 
(%) 
29.4 
Mejorar la percepción de la población 
sobre la gestión del gobierno regional 
(%) 
34.7 
Mejorar la percepción de la población 
sobre la gestión del gobierno local (%) 
7.2. 
Reducir la tasa de homicidios dolosos 
(por cada 100 000 habitantes) 
112.1. 
Incrementar la confianza del 
ciudadano frente a las denuncias por 
comisión de delitos 
(tasa de denuncias por cada 10 000 
habitantes) 
7.7. 
Incrementar la confianza del 
ciudadano en el sistema de denuncias 
por trata de personas 
(tasa de denuncias por cada 100 000 
habitantes) 
17 
Alianzas para lograr 
los Objetivos  
-7.0 
Aumentar las exportaciones no 
tradicionales (variación %) 
1.6 
Aumentar la inversión extranjera 
directa (% PBI) 
Fuente: (CEPLAN, 2017, págs. 5-7).  Elaboración propia 
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Para el cumplimiento de la referida tabla, debemos lograr al 2030, que el 
PBI per cápita crezca alrededor de US$ 21,151, muy similar al que 
actualmente tiene una economía como Nueva Zelanda (país OCDE). Así 
mismo, al 2050 el PBI per cápita será aproximadamente de US$ 50,166, 
muy similar al que tiene actualmente Luxemburgo.  Y donde la “Agenda al 
2030”, la clase consumidora será de 22,7 millones de personas; es decir, 
un total de 61% de la población total” (CEPLAN, 2016, pág. 176).  
 
Asimismo, antes de llegar a la meta del 2030, debemos tratar de cumplir 
con el análisis cuantitativo que registra el Plan Bicentenario al 2021, en su 
análisis prospectivo:  
 
• Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, 
desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil.  
• Un ingreso per cápita entre US$ 8 000 y US$ 10 000.  
• Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021.  
• Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021.  
• Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual 
• Tasa de inversión anual promedio cercana al 25%.  
• Una tributación promedio anual superior en 5 puntos respecto al PBI.  
• Reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total 
 
En conclusión, nuestro objetivo inicial, en materia de posicionamiento 
internacional, es ingresar a la OCDE prontamente, a fin de desfasar de la 
realidad nacional, las principales causas que debilitan la gobernabilidad y 
la competitividad, como la corrupción, percibida y refrendada en el sondeo 
de opinión; y, al mismo tiempo adherirnos a buenas prácticas y estándares 
de jerarquía mundial. De lo contrario, se hace más vulnerable a ambas 
variables, su realización en los factores de infraestructura, informalidad, 
falta de comunicación entre los actores de la Triple Hélice+1, entre otros. 
Por ello, queda seguir investigando sobre el proyecto de “Perú en Tres 
Tiempos”, Agenda al 2021, 2030 y al 2050, el cual es un documento vivo, 
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más aun, un proceso, actualizado periódicamente para corresponder a las 

























CAPÍTULO V.  PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 
En el presente capitulo mostraremos las propuestas de solución de las 
dimensiones que enunciamos de acuerdo con los siguientes indicadores. 
1. Social: Elaborar una teoría complementaria para la Nueva Gestión 
Pública, la relación Competitividad y Gobernabilidad.  
2. Económico: Generar un indicador regional de competitividad y 
gobernabilidad para la Alianza del Pacífico. 
Generar un “Clúster de Competitividad para la Gobernabilidad del siglo 
XXI” en las principales macro regiones del Perú, que logren un desarrollo 
sostenible local y nacional. 
3. Ambiental: La relación debe considerar el teorema actualizado de la 
“Triple Hélice + 1”. Cultura de Responsabilidad Social integral entre los 
actores participantes que hacen la Nueva Gestión Pública. 
4. Político: Elaboración de un plan nacional, que reconozca las principales 
ventajas competitivas y genere políticas nacionales de largo plazo con 
miras a potenciar estas ventajas a través de los potenciales clúster 
identificados. 




5.1 Propuestas de solución 
N° DIMESIÓN INDICADOR RESULTADOS ALTERNATIVAS 
1 SOCIAL 
Elaborar una teoría complementaria para la 
Nueva Gestión Pública, la relación 
Competitividad y Gobernabilidad.  
 
Desarrollo eficiente y sostenido de ambas 
variables (Competitividad y Gobernabilidad) e 
impacto positivo en la Administración Pública a 
nivel nacional y regional.  
Transversalidad en las Políticas Públicas.  
Involucrar en la tesis de la Nueva Gestión Pública, el 
impacto en el enfoque de Gestión por Resultados a la 
complementariedad de la Gobernabilidad y la 
Competitividad. 
2 ECONOMICO 
Generar un indicador regional de competitividad 
y gobernabilidad para la Alianza del Pacífico. 
Obtener datos estadísticos económicos que 
permita desarrollar un análisis prospectivo 
sobre las variables de Competitividad y 
Gobernabilidad en periodos de corto, mediano 
y largo plazo.  
Gestionar la propuesta de indicadores de medición para 
el fortalecimiento del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA) con análisis prospectivo de 
corto, mediano y largo plazo.    
Generar un “Clúster de Competitividad para la 
Gobernabilidad del siglo XXI” en las principales 
macro regiones del Perú, que logren un 
desarrollo sostenible local y nacional. 
 
Alcanzar un proceso de descentralización 
sostenido con capacidad de control y 
potenciación de principales ventajas 
competitivas, que permitan un crecimiento 
económico descentralizado basado en 
innovación y producción. 
Promover un Clúster piloto en las regiones de la costa, 
sierra y selva, y medir el impacto económico, social, 
político y cultural que favorecen a cada zona estratégica.   
3 AMBIENTAL 
 La relación debe considerar el teorema 
actualizado de la “Triple Hélice + 1”.  
Aplicación transversal del teorema en la 
gestión ambiental y gubernamental.   
Valorar la responsabilidad que cumple cada actor en la 
construcción de una nación mejor.  
Cultura de Responsabilidad Social integral entre 
los actores participantes que hacen la Nueva 
Gestión Pública. 
Involucramiento y compromiso entre actores 
fundamentales de la Nueva Gestión Pública.  
Cuota ambiental por proyectos con un enfoque de cultura 
de Responsabilidad Social.   
4 POLÍTICO 
Elaboración de un plan nacional, que reconozca 
las principales ventajas competitivas y genere 
políticas nacionales de largo plazo con miras a 
potenciar estas ventajas a través de los 
potenciales clúster identificados. 
Elaborar políticas públicas en función de un 
Plan Nacional que identifica y gestiona su 
proyección nacional según sus ventajas 
competitivas.  
El Sistema Electoral deberá ser revisado y 
modificado eliminando la cifra repartidora que 
no permite que se tome en cuenta la 
meritocracia en los partidos políticos que 
permitirá tener autoridades de alto nivel. 
Identificar las ventajas competitivas nacionales, e 
involucrarlas en el Plan Nacional de larga data.  
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5.2 Propuesta social 







La competitividad se alcanza con investigación y desarrollo. 
La descentralización en el Perú promovió el crecimiento de la 
competitividad. 
La descentralización facilitó la competitividad en el Perú. 
El Perú cuenta con ventajas competitivas (minería, pesquería, 
agroindustria y turismo) a nivel mundial. 
Para lograr una mejor competitividad empresarial las 
instituciones del gobierno y las empresas privadas deben 
trabajar en conjunto. 
La sociedad duda de la importancia de la Gobernabilidad. 
La participación constante de la ciudadanía enriquece la 















para la Nueva 
Gestión Pública.  
Estudios de caso 
sobre el uso de la 
Competitividad y la 
Gobernabilidad en la 
Gestión pública.  
 
Búsqueda de teorías 
en Gestión Pública 
que sustenten la tesis.  
 
Análisis comparativo 
de la funcionalidad de 
ambas variables en 
referencia al Caso 
Peruano.  
 
Promoción de mesas 
de diálogo y debate 
sobre la utilidad e 
importancia de la 





sustenten la viabilidad del 
involucramiento y 
complementariedad de 
este nuevo teorema en la 





aprueben la teoría.  
 
Escuelas de posgrado en 
Gestión Pública serán el 
Eje Principal y clave para 
lograr una preparación 
con excelencia y 
competitiva para el país. 
 
Junta de investigadores 
que promuevan este 




especializados como:  
 
- Consejo Nacional de 
Competitividad y 
Formalización.  




La capacidad del sistema educativo del país contribuye para 
responder a una economía competitiva. 
Si se mejorar las capacidades y las habilidades de los empleados 
podrán hacer las mismas tareas en menos tiempo. 
La Gestión del Talento y la meritocracia alientan la competitividad. 
La atención prestada al clúster como redes de empresas es un factor 
de competitividad. 
Los niveles de competitividad deseados se alcanzan a través del 
desarrollo local. 
El apoyo de Prompex, a pequeños y grandes productores ha logrado 
insospechados resultados en sus niveles de competitividad, 
aplicando el concepto de la asociatividad. 
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Respetar la diversidad cultural es la base de gobernabilidad y 
desarrollo. 
Es viable alcanzar niveles óptimos de productividad, de contar con 
una eficiente gobernabilidad, que impulse el crecimiento económico. 
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5.3 Propuesta Económico 













La agrupación de empresas genera mayor valor 
agregado y se puede acceder a nuevos mercados. 
 
Generar un indicador 
regional de 
competitividad y 
gobernabilidad para la 





competitividad de los 
cuatro países. 
 
Análisis comparativo -  
prospectivo del 
equilibrio de 
crecimiento de ambas 
variables y su impacto 
en el sistema 
internacional.  
 
Institucionalizar el valor 





Compilación de datos 
estadísticos mundiales 






de la valoración de dos 
variables en la 
proyección económica, 
social, y política a nivel 




competitivas a nivel 
nacional, y el análisis 




probabilidades en la 
promoción de Clúster.  
 
Comisión de la Alianza 
del Pacífico del 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
La comisión de 
relaciones externas de 
CEPLAN.  
 
Consejo Nacional de 
Competitividad y 
Formalización.  
Instituto Peruano de 
Competitividad. 
 
Ministerio de la 
Producción y Comercio 
exterior, 
 
Instituto Tecnológico de 
la Producción.  
  
La competitividad exige mejorar la calidad del producto 
o servicio. 
El usuario sabe reconocer si el producto es de calidad. 
El cliente se fideliza cuando existe un buen servicio. 
El valor agregado se incentiva a través del departamento 
o laboratorio de investigación y desarrollo (I+D) 
La innovación y la competitividad son pilares para 
alcanzar el valor agregado. 
La medición de la competitividad en una organización se 
obtiene comparándola con otras empresas. 
Los sistemas de evaluación individual como de grupo de 
trabajo permiten medir la competitividad. 
Es indispensable en las empresas contar con alta 
tecnología. 
El inversionista extranjero estima que la mano de obra 
peruana carece de competitividad. 
El crecimiento económico del Perú en los últimos años 
contribuyó a la competitividad de su empresa o 
institución. 
 
Generar un Cluster de 
Competitividad para la 
Gobernabilidad del 
siglo XXI en las 
principales macro 
regiones del Perú, que 
logren un desarrollo 





La empresa debe emplear estrategias de ventas y de 
relaciones con sus socios estratégicos para impulsar su 
competitividad empresarial. 
El Instituto Peruano de Competitividad incentiva la 
competitividad en las Mypes y Pymes. 
Nuestros productos son ofrecidos al exterior en 







Centro de Innovación 
Productiva y 
Transferencia 




5.4 Propuesta Ambiental   










La ciencia y la tecnología coadyuvan a alcanzar 
altos niveles de competitividad. 
La población peruana ha tomado conciencia de 
la gobernabilidad ambiental. 
La protección ambiental en el Perú es parte de 
las políticas de gobernabilidad en el Plan 




actualizado de la 
“Triple Hélice + 1”. 
Investigación de las 
probabilidades de la 
aplicación del teorema en 
la gestión Pública.  
  
Consulta y debate 
académico de una nueva 
perspectiva de 
integración en la 
elaboración de proyectos 
técnicos – ambientales.  
 
Identificar oportunidades 
y desafíos que presenta 
una cultura de 
responsabilidad Social 
Integral en los Clúster de 
Competitividad para la 
Gobernabilidad.     
 
 
Elaborar un Estado del 
Arte del teorema a 
involucrar en la disciplina 
de la Gestión Pública.  
 
Elaborar mesas de 
diálogo y debate sobre la 
utilidad e importancia de 
la teoría de la “Triple 
Hélice   +1” y el enfoque 
de integración en la 
Nueva Gestión Pública.  
 
Identificar casos exitosos 
con similitud a la realidad 
peruana sobre la 
aplicabilidad de tal 
teorema.  
 
 Sistema de Gestión 
Ambiental del Perú. 
 
Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (Sinefa). 
 




Escuelas de posgrado en 
Gestión Pública. 
 
Junta de investigadores 
que promuevan este 





La competitividad se alcanza con investigación 
y desarrollo. 
El reto de construir un pacto ético que 
considere a la biodiversidad como valor de 
crecimiento económico sostenido contribuye a 
la gobernabilidad. 
Una economía ambientalmente responsable, 
tiene el potencial de lograr el desarrollo 
sostenible de la gobernabilidad ambiental en el 
Perú. 
Conoce casos exitosos de gobernabilidad 




Social integral entre 
los actores de la 
“Triple Hélice +1”, 
los que desarrollan 




Conoce casos exitosos de gobernabilidad 
ambiental en el Perú. 
La educación debe insistir en las convicciones 
y prácticas ambientales. 
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5.5 Propuesta política 












El Estado estimula la competitividad empresarial. 
El comercio internacional es componente de la 
política exterior peruana. 
La corrupción tiene un impacto directo en la 
gobernabilidad del Perú al 2021. 
La gobernabilidad óptima auspiciará el ingreso de 
Perú a la OCDE (Plan Bicentenario). 
El Perú es un país difícil de gobernar, pero no 
fallido. 
El Plan Bicentenario: Perú al 2021 plantea 
mecanismo para el fortalecimiento de la 




Elaboración de un 
Plan Estratégico 






sustentado en una 
cultura de 





reconocimiento de las 
principales ventajas 




nacionales con un 
enfoque de 
integración de ambas 
variables.   
 
Elaborar un plan piloto 
de la efectividad de 
este Plan Estratégico 
Nacional de Ventajas 
Competitivas. 
 
Promover en las 
principales regiones 
del Perú (Enfoque de 
descentralización), los 
beneficios políticos, 
sociales y económicos 
que alcanza este Plan 
Nacional. 
 
Tomar conciencia de 
la Prevención que se 
debe de tener en 
cuenta en las 
Regiones para evitar 
siniestros.    
 
Estudio de las principales 
ventajas Competitivas en 
los principales sectores 
de la Administración 
Pública (Educación, 
comercio, Salud, cultura, 





debate sobre la 






especializados en la 
ejecución y proyección 




El Poder Ejecutivo.  
 
Presidencia del 
Consejo de Ministros.  
 
CEPLAN   
 




El gobierno central y local fortalecen la 
competitividad de las empresas. 
El sector público tiene un problema de 
productividad y eficiencia. 
El Perú está rezagado en competitividad dentro de 
América Latina. 
El incremento de los precios se debe a la mala 
administración del gobierno. 
La situación económica de Europa, China o 
Estados Unidos impacta en el Perú. 
La Crisis Financiera del siglo XXI, tuvo un mayor 
impacto en la competitividad del Perú. 
Un Consorcio de Exportación es importante para 
alianza voluntaria entre empresas, con la finalidad 
de promocionar, en el extranjero los bienes y 
servicios de sus miembros. 
El Estado de Derecho viene sosteniendo la 
gobernabilidad en el Perú. 
La gobernabilidad del Perú se afectada por la 
actual crisis del poder Judicial. 
 
El desequilibrio de poderes del Estado contribuye a 
la difícil gobernabilidad del Perú. 
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5.6 Caso de Estudio: “El Chinchorro” 
 
El siguiente caso de estudio se llevó a cabo en base al trabajo práctico que 
oportunamente presentaron los investigadores (Castro, Matienzo y 
Maurtua) a consideración del curso Sistema Nacional de Inversiones de la 
Maestría de Gestión Pública y se elaboró con información proveniente de 
la Dirección General de Soberanía y Fronteras del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú. 
 
Es evidente que un clúster como el que supuestamente puede representar 
el Chinchorro constituye un modelo que estimamos de utilidad plantear 
como hipótesis que ayude a mostrar los beneficios de tal conglomerado 
para la Competitividad de la zona y eventualmente a la Gobernabilidad. 
 
No obstante, se reafirma que la elaboración del proyecto se efectuó sobre 
montos figurados. 
 
En el Perú, como se ha observado hay un gran potencial para generar una 
serie de clúster, por ello un ejemplo viable de ejecución sería la 
“Urbanización de El Chinchoro”, como una capacidad de proyección 
económica altamente valioso para esta región. 
  
El desarrollo económico – social de la zona se ha venido dando 
progresivamente, con la construcción de casas y la generación de comercio 
y otros servicios, pero es ínfima. Asimismo, aunque es un área cercada por 
el Estado peruano, según los reportes periodísticos, esta propiedad 
peruana, paga los impuestos prediales que le corresponde a la región de 
Arica, aproximadamente de $60,000 al año, en calidad de propiedad 
privada.   
 
Por esto, y por la zona estratégica en que se ubica, y los intereses que se 
tiene, en el 2015 el Perú declaró de interés la ejecución de un complejo 
cultural en el predio; pero en el 2017 declaró de interés y necesidad pública 
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ejecutar un Complejo Consular.  La propuesta de valor, que se debe incluir, 
ya que el Ministerio de Cultura del Perú es responsable del proyecto, es el 
Centro Cultural y/o un Museo de la Cultura Chinchorro, que promueva el 
estudio y la investigación de esta cultura y el vínculo con el Perú. Incluso, 
el trabajo de cooperación con Chile para consolidarse como tal esta idea 
de proyecto, fortalecería nuestros lazos de paz y amistad.  
 
En este caso, las instituciones públicas, aunque están exoneradas de 
impuestas, serán una fuente de recaudación para los PPPs. Pero lo que sí, 
generaría una forma de recuperación de la inversión directa, es el comercio 
que se deberá de promover, a través de los hoteles y Centros Comerciales, 
donde las principales inversiones serían las empresas chilenas.  
 
Por otra parte, bajo una buena distribución de espacios, y aprovechando la 
zona estratégica para el comercio marítimo, surge la oportunidad para 
generar un eje de depósitos que pueden servir como almacenes de 
mercancías y minerales, provenientes de Bolivia y del sur peruano. El pago 
de impuestos y la generación de riquezas de este proyecto será alto, 
porque se apertura un mercado rico en turismo, cultural, bienes y servicios, 
competitivo y atractivo al mercado chileno, peruano y boliviano.   
   
Finalmente, se debe precisar que la fuente de financiamiento para los 
proyectos que se llevarán a cabo en el territorio peruano, serían las 
famosas Alianzas Públicas Privadas (PPPs por sus siglas en inglés), donde 
el sector privado, prestará un servicio integral, es decir también se encarga 
de los activos fijos necesarios para el proyecto de urbanización, que incluya 
el servicio propiamente, y los equipos que este requiera. Mientras que el 
Estado peruano, se encargará solo de la gestión y de la regulación del 
proyecto final. En esa medida, se debe tomar en cuenta que la transferencia 
de riesgo es para el Perú, por tanto, es vital que, en el desarrollo de tal 




Las condiciones para la proyección económica: 
1. Situación del espacio:  
o Terreno sin construcción (122 km2) 
o Terreno apto a construcción (96 km2) = 96,000 m2 
o Población: 8.296 personas (Pre-Censo 2016 -INE - Chile) 
2. Financiamiento:  
o Valor Total: $ 100 millones.  
o Valor Terreno sin construir: $50 
o Terreno construido:  
o ($500 X 1m2) 
3. Tiempo de concesión:  50 años  
De este total hay que descontar el 30 por ciento, pues las normas 
aplicables son las exigidas por las leyes peruanas, con lo cual 
quedan 96 kms, es decir 96,000 m2.  









*Fuente: Dirección General de Soberanía y Fronteras del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú -   Elaboración propia 
CONSOLIDADO DE LA INVERSION TOTAL 
CONCEPTO MONTO 
INVERSIÓN MALL $              10,000,000.00 
INVERSIÓN HOTEL $                5,250,000.00 
INVERSIÓN ALMACENES ADUANEROS $                5,000,000.00 
INVERSIÓN AUTOPISTA TERRESTRE $                6,000,000.00 
INVERSIÓN CONSULADO GENERAL DEL PERÚ  $                3,500,000.00 
INVERSIÓN TEATRO $              10,000,000.00 
INVERSIÓN EN MUSEO DEL SUR $              15,000,000.00 
INVERSIÓN EN POLICLÍNICO $              10,000,000.00 
INVERSIÓN EN MINICENTRAL $                5,000.000.00 
INVERSIÓN EN RESERVORIO $              10,000,000.00 
INVERSIÓN PLAZA CENTRAL $                5,000,000.00 
INVERSIÓN EN CENTRO EDUCATIVO $              15,000.000.00 
INVERSIÓN EN ÁREAS VERDES $                   250,000.00 
















*Fuente: Dirección General de Soberanía y Fronteras del Ministerio de 










 PROYECTO DE URBANIZACIÓN “EL 
CHINCHORRO” 
N° CONCEPTO MONTO 
1 MALL (Centro Comercial)           20,000 m2 
2  HOTEL          10,500 m2 
3 ALMACENES ADUANEROS           10,000 m2 
4  AUTOPISTA TERRESTRE          12,000 m2 
5 CONSULADO GENERAL DEL PERÚ            7,000 m2 
6 TEATRO          2,000 m2 
7 MUSEO DEL SUR           3,000 m2 
8 POLICLÍNICO          2,000 m2 
9 MINICENTRAL ELÉCTRICA           1,000 m2 
10 RESERVORIO DE AGUA          2,000 m2 
11 CENTRO EDUCATIVO           3,000 m2 
12 PLAZA CENTRAL          1,000 m2 
13 ÁREAS VERDES (Reservas ecológicas)           23,500 m2 
 TOTAL          96,000 m2 
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La fuente primaria de investigación fue el Plan Bicentenario: Perú al 2021, 
que como diseño estratégico nacional recopila información relevante sobre 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afrontará el país 
en una proyección de corto plazo (10 años), en la versión 2011. No 
obstante, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú 
hacia el 2021, nos demuestra un análisis prospectivo, enriquecedor para 
los resultados hallados tras el estudio de la situación de la competitividad y 
la gobernabilidad en el Perú de cara al 2021.   
 
El tercer eje estratégico (Estado y Gobernabilidad) y el cuarto eje 
estratégico, (Economía, Competitividad y Empleo), son tomados, 
específicamente para el análisis de la investigación, porque son parte 
fundamental de la Reforma del Estado, al ser tópicos rectores que 
transforman la visión de país. Es así que se reitera, según indica CEPLAN 
en la versión 2011:  
 
 (…) implementar estrategias que democraticen el Estado, de manera 
que en el futuro la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la 
transparencia, la eficiencia, la evaluación y la retroalimentación en las 
políticas públicas se conviertan en prácticas cotidianas y mejoradas, y 
los pobladores ejerzan su ciudadanía activa en la defensa de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y desarrollen sus 
capacidades para la vigilancia, supervisión y demandas hacia sus 
gobernantes. (CEPLAN , 2011, pág. 108) 
 
La investigación concluye en principio, fundamentando las razones 
trascendentales del por qué ambas variables, gobernabilidad y 
competitividad, deben ser estudiadas científicamente y con objetividad. Por 
cierto, que los investigadores estamos persuadidos con la contundencia de 
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la estrategia e información que nos provee el Plan Bicentenario, pero no 
hay que ser tan zahorí para confirmar que aún no alcanzamos los objetivos 
previstos en las dos variables de investigación, conforme se comprueba a 
lo largo de la presente argumentación. Debe relievarse que a la Agenda del 
Perú al 2030, está alineada con los 17 ODS, por lo que constituyen diseños 
estratégicos globales que deben ser asumidos decididamente por el 
Gobierno, la Empresa, la Academia y la Sociedad Civil, es decir la Triple 
Hélice+1, para la que la conformación de los “Think Tanks”, vienen 
contribuyendo en la realización de las evaluaciones y mediciones 
permanente que permitan adoptar los correctivas y actualizaciones de los 
objetivos de desarrollo nacional, sobre todo teniendo en cuenta los 
vertiginosos avances de la globalización.   
 
6.1. Conclusiones de Competitividad: 
 
La situación actual de la competitividad, en el Perú fue medido en aras de 
los indicadores de competitividad internos y externos, que desde el Plan 
Bicentenario 2011, se observó la superposición de temas entre los ejes, 
además que se tomó en consideración indicadores de los años 2008 y 
2009, sumando un total de 91, que demostraron una falta de delimitación 
de los temas claves, debido a un débil marco conceptual, dificultando así el 
desarrollo de la ruta estratégica aplicada a sus seis ejes (Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, 2016). 
 
Ante esta falta de información brindada por el Pan Bicentenario versión 
2011, se recurrió a las fuentes primarias que den respuesta a la situación 
vigente de la competitividad del Perú. Actualmente, el Perú se ubica en el 
puesto 72 a nivel mundial en competitividad de los 137 países evaluados y 
de los 12 pilares de evaluación (World Economic Forum 2017 - 2018, 2017). 
En comparación con los países del Alianza del Pacífico (AP) en cuatro 
rubros importantes de competitividad, como es infraestructura, Perú se 
ubica en el puesto 86, solo por un punto más de diferencia Colombia (87) 
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le saca ventaja; en innovación es el 113, demasiado distante del 
antepenúltimo, Colombia (72); Salud y educación primaria en el 93, también 
distante a Colombia (88) y en educación superior, también se ubicó en el 
último nivel, puesto 80, con diferencia de solo 1 punto de México (CEPLAN, 
2015).  
 
En el análisis del 2015 – 2016, de 140 países evaluados, sobre la 
Competitividad del Perú, y América Latina se destacó la facilidad para la 
apertura de negocios, producto de un ambiente macroeconómico  seguro 
(23), desarrollo del mercado financiero (30), y un excelente tamaño de 
mercado (48); aunque estas cifras varían de año a año, existe un gran 
optimismo sobre el sector financiero, incluso el indicador del “Desarrollo del 
Mercado Financiero”, que en último informe 2017 – 2018 sobre la 
Competitividad Mundial, se mantiene en el puesto 35 de los 137 países 
medidos (World Economic Forum 2017 - 2018, 2017).  
 
Tras los cambios metodológicos y prospectivos elaborado en la versión del 
Plan 2016, se comprende bajo la virtud de la complementariedad de temas 
entre los ejes, el 4° eje alcanzará al 2021, siete objetivos específicos, bajo 
un nuevo objetivo nacional: “Desarrollar una economía diversificada y 
sofisticada con crecimiento sostenible, en una estructura descentralizada, 
generadora de empleo digno” (Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, 2016).    
 
A nivel interno, El Plan Bicentenario en la versión 2011, no considera el 
Índice de Competitividad Regional en el Perú (ICRP), elaborado por 
CENTRUM católica, el cual nos demuestra cómo ha evolucionado la 
competitividad de la gobernabilidad del Perú en materia de productividad e 
innovación, para fortalecer el Sistema Democrático e Institucional peruano, 
especialmente la medición se da respecto a sus cinco pilares, economía, 
gobierno, personas, infraestructura y empresas.  
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Las regiones que destacan en competitividad, según el reporte de 2016, 
fueron Lima Metropolitana con 73.43%, es decir alcanzando un nivel medio 
alto en competitividad, el Callao con 51.90 %, y su ubicación es de un nivel 
bajo (CENTRUM Católica, 2016). 
 
Los resultados enriquecen el objetivo de la investigación, ya que aunque 
las dimensiones calculadas para los resultados del 2016 son relativas solo 
a la productividad, es necesario detallar que los resultados no se pueden 
dar sin conocimiento del impacto político que se tiene sobre la 
competitividad, por lo cual se enfatiza que el Perú requiere de una 
estrategia de competitividad adecuada a la ya formulada Agenda de 
Competitividad (2012-2013), pero con una visión de la Agenda 2030 y 2050, 
que se consigna en el Plan actualizado dl 2016 (Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, 2016).   
 
En esa misma línea, es imprescindible mencionar que la Agenda del Perú 
al 2030, demuestra que parte de las políticas de Estado interrelacionadas 
son la Competitividad del país, y la gobernabilidad, entendidas como el 
Estado eficiente, transparente y descentralizado.  
 
Finalmente, parte fundamental de las conclusiones que demuestran la 
situación actual de la competitividad y la gobernabilidad, son los resultados 
del “sondeo” en referencia al levantamiento de información de la 
problemática. Siendo para la investigación, trascendente resaltar que el 
sondeo concluye que un 93% comparte opinión en que la competitividad, 
solo se logrará alcanzar con un nivel promedio en investigación y 
desarrollo, pues el 91% complementa que la competitividad exige mejorar 
la calidad del producto o del servicio, y de forma más detallada según las 
investigaciones, para promover un adecuado nivel de gobernabilidad, es 
importante brindar un servicio público de calidad en salud, educación, 
transporte, entre otros principales sectores. Asimismo, se debe comprender 
que la legitimidad de la democracia y la confianza en el gobernador se 
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podrá arraigar en la medida que exista un buen servicio de calidad, y esto 
será visto cuando existan menos trabas burocráticas y un sistema político 
más transparente. 
 
Los resultados sobre los mecanismos para el fortalecimiento de la 
competitividad se desprenden de la idea fundamental que el sistema 
educativo debe ser una fuente de generación de la competitividad, ya que 
luego esto tendrá impacto en la relación Estado – Empresa, por ello 
nuestros encuestados representan esta afirmación con un 86%. El desafío 
más grande de la competitividad y la gobernabilidad radica en la 
descentralización de ambas variables, pues en un empate de porcentajes 
(50% - 50%) concluyen que el gobierno local fortaleció la competitividad.  
 
Otro medio, principal para incrementar la competitividad se sustenta en la 
agregación de valor, que de primera mano debe ser rol del Estado (45%), 
y luego de la tarea de todos los que conformen la Academia, la Empresa y 
la Sociedad Civil, como consta en la actualización del Plan Bicentenario de 
2016 (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2016). Así, se reitera 
con el “Sondeo de Opinión” que el 77% que los departamentos de 
Investigación y Desarrollo (I+D) son los que cumplen este rol vinculante, 
porque la innovación no puede deslindarse con la competitividad, así lo 
demuestra el 91% quienes los respaldan, porque cualquiera de los 
miembros de la “Triple Hélice +1” requiere destacar con altos niveles de 
productividad que le generen más utilidades de financiamiento para 
proyectos de todo tipo. Para lo cual, no se debe olvidar que la ciencia y la 
tecnología coadyuvan a alcanzar altos niveles de competitividad, pues así 
lo afirmamos con un 88% contundente (Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, 2016).  
 
Aunque el Perú carece de mano de obra competitiva, como lo afirma el 
Sondeo de Opinión, con un 65%, también se observa que se cuenta con 
ventajas competitivas a nivel mundial (69%), pero que deben ser 
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aprovechadas estratégicamente, a través de un mecanismo que revalore la 
importancia de la competitividad en la gobernabilidad, como es el “Clúster 
de competitividad para la gobernabilidad”, ya que es un factor de 
competitividad afirmado por los encuestados con un 79%.  
 
Necesitamos revertir la situación de inestabilidad política que atraviesa el 
Perú, y sobre todo aquello que afirman los encuestados; la sociedad duda 
de la importancia de la gobernabilidad representada por un 81%, porque el 
combatir con la corrupción es un desafío muy grande, ya que este afecta 
directamente a la construcción de la competitividad, el 96% lo dice y lo 
respaldamos.  
      
6.2. Conclusiones de Gobernabilidad: 
 
El Plan Bicentenario 2011, consigna sobre la situación actual de la 
gobernabilidad en el Perú, en el cuarto eje estratégico del Plan 
Bicentenario, tomando como referencia cuatro temáticas, que no 
coadyuvaron a obtener resultados más eficientes, como los que, si se 
consignaron en la actualización, donde se consideran cinco temáticas, 
como Estructura productiva, Estabilidad macroeconómica, Mercados 
financieros, Ciencia, tecnología e innovación, Acceso y cobertura del capital 
financiero. La justificación del cambio de temas, se debe al cambio de 
enfoque basado en conceptos de desarrollo humano de la ONU y el 
crecimiento verde, los cuales a su vez en el área de la competitividad y 
estructura económica se establece desde la estructura productiva, el 
crecimiento económico y empleo se enfoca desde la estabilidad 
macroeconómica y mercados financieros, siendo así una oportunidad de 
cambio trascendental para la Agenda de la Competitividad, ya que  a 
diferencia del anterior el crecimiento económico mediante creación masiva 




Similar a la situación del eje de competitividad, se recurrió a las fuentes 
primarias para consultar cual es el nivel de gobernabilidad, por lo cual el 
Índice Mundial de Gobernanza (IMG) 2017, es un referente de estudio para 
la gobernabilidad peruana, el cual toma en consideración seis principales 
pilares de análisis: Participación Ciudadana y rendición de cuentas, 
Estabilidad Política, efectividad del gobierno, Calidad Regulatoria, Estado 
de derecho y control de la corrupción (Worldwide Governance Indicators , 
2018). La información que alberga el Plan 2011, y es motivo de uno de los 
resultados de la investigación, respecto al antes mencionado Índice, data 
del año 1998, 2003 y 2008, constituyendo así una fuente de antecedentes, 
que se complementan con el análisis integro, evolutivo y correlativo con la 
competitividad en el capítulo II (CEPLAN , 2011).  
 
En esa línea, se considera valioso destacar que los tres principales 
indicadores: Participación ciudadana y la rendición de cuentas, el cual 
busca alcanzar al 2021, ser uno de los primeros de América Latina con un 
rango en percentiles de 81,3, en fuentes al 2008, de 49 puntos percentiles.  
Al 2016, el Perú en este pilar se ubicaba sobre la base de 50, y desde 
entrado en vigor el Plan en el 2011, el avance es relativo al 50 y 55 puntos 
percentiles, con una estimación de gobernanza positiva, alcanzando entre 
el 2015 y 2016 un avance relativo de 0.28, cifra superior a Colombia (0.10) 
y México (-0.09). Chile, ha logrado mantener una cifra superior de rango al 
80, siendo en el 2013, el momento cumbre con un 84.51. En el caso del 
Índice de Gobernabilidad Mundial, el ranking está medido en percentiles, 
es decir que entre todos los países medidos el rango oscila 0, donde es el 
más bajo a 100, que es más alto. (CEPLAN, 2015) 
 
Cada uno de los seis pilares que miden la gobernabilidad, fueron 
estudiados por los investigadores, en un período de cinco años (2011 – 
2016), fecha coincidente con la vigencia de la publicación del Plan 
Bicentenario. Bajo un análisis comparado exhaustivo y dedicado con los 
socios de la Alianza del Pacífico, el Perú alcanza niveles bajos o muy bajos 
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en la efectividad de la gobernanza, dimensión común a los seis pilares que 
constan el Banco Mundial. Por ello, tras destacar gráficamente cómo se 
encuentra la situación de la gobernabilidad a través del análisis histórico de 
la gobernabilidad en el Perú, consideramos si es posible “Desarrollar y 
consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte institucionalidad 
pública”, a través de Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, la Ley del Servicio Civil, la Ley de Reforma Magisterial y la Reforma 
de Salud, según consta en la actualización del Plan elaborado el 2016.  
 
Incluso, se debe indicar que aunque no existe un informe oficial, del ranking 
de la gobernabilidad, se sabe por The Global Economy.com, de  los 193 
países medidos, el Perú en el primer pilar, Voz y Rendición de Cuentas, 
alcanza la ubicación del puesto  85° con una estimación de gobernanza 
positiva de 0.28, en Estabilidad Política y la Ausencia de Violencia 
(Terrorismo) es el puesto 112° por el negativo -0,16; Efectividad del 
Gobierno es el puesto 97°, con - 0.17; Calidad Regulatoria, puesto 56°por 
el positivo 0.51; Estado de Derecho en el 126°, con -0.49 y el Control de la 
Corrupción con el puesto 107, y una estimación negativa de -0,35 (Banco 
Mundial , 2016).   
      
Por otra parte, se debe sumar a las conclusiones que no son los únicos 
indicadores que determinan de manera objetiva el estado vigente de la 
gobernabilidad, sino también se valora el nivel de “satisfacción de la 
democracia”, que medido en el Latinobarómetro el Perú, se demuestra una 
baja aceptación de esta “democracia representativa o de urnas”, pues ante 
la falta de legitimidad sobre las autoridades, este pilar de las sociedades 
liberales como el Perú, disminuye con mayor frecuencia. El16% de 
peruanos, se siente satisfecho con la democracia, según esta 
encuestadora.  
 
Se debe mencionar, tal dimensión es evaluada, en referencia al nivel de 
confianza que se tiene sobre sus autoridades, por ello la razón que se 
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alcanza un mínimo porcentaje, solo respecto a la estimación de la 
gobernanza.  
 
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO - 2017), también 
nos da respuesta a la problemática hallada en este caso, ya que la misma 
no se encuentra en el Plan Bicentenario de la versión de 2011, pues la 
situación real de la gobernabilidad se justifica en el nivel de confianza que 
tiene la población sobre sus principales instituciones del régimen 
gubernamental (Corporación Latinobarómetro, 2017). Por ejemplo, según 
este informe se cuenta que de menor confianza son los partidos políticos, 
el Congreso, que como principal poder del Estado se encuentra con una 
legitimidad crítica, y los gobiernos regionales (Corporación 
Latinobarómetro, 2017). La problemática se agrava aún más, cuando se 
estudia la gobernabilidad en los gobiernos locales, por ello autores como 
Tejada T. H. E.  (2016), en su investigación “La Ley N° 27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública como instrumento de 
gestión contra la corrupción para la mejora de la gobernabilidad en el 
Gobierno Regional de Lambayeque 2015”, nos brindan un análisis sobre 
los desafíos de la gobernabilidad descentralizada en el Perú (Tejada, 
2016). 
 
En suma, en términos de lo que dice el Plan Bicentenario en su versión 
original, la situación de la gobernabilidad se encuentra debilitada por tres 
principales: Escasa confianza y credibilidad de la población sobre las 
instituciones y los gobernantes, la mala percepción pública sobre su 
inefectividad, así como la percepción sobre la corrupción.  
 
Parte fundamental de este marco de conclusiones se ve reflejado en el 
“Sondeo de Opinión” elaborado de manera presencial y virtual, como 
aquel 96% que demuestran que la corrupción afecta a la gobernabilidad del 
Perú, pero lo que ha permitido mantener la democracia y la poca 
gobernabilidad es el Estado de Derecho. La población lo afirma con 
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contundencia más del 64%. Aunque aún aun existan grandes desafíos en 
esta variable, no cabe duda de que en el Perú existe una Gobernabilidad 
Democrática, respaldado por un 92% de encuestados, ya que perciben que 
satisfacen lo económico, social, político, cultural entre otros aspectos 
relevantes que los fortalecen. 
 
Finalmente, otra gran conclusión, de la actual situación de la debilidad en 
gobernabilidad, es la crisis que atraviesa el poder judicial, la población que 
lo percibe así es un 85%, indudable que el desequilibrio de poderes (93%), 





La competitividad y la gobernabilidad peruana está en proceso de 
construcción, ante la débil institucionalidad, que según revela el Plan 
Bicentenario: Perú al 2021, en su versión original del 2011, que se debe a: 
1) mantenimiento de altos niveles de crecimiento económico, 2) la 
reducción de un extenso sector informal, 3) repotenciar el manejo de las 
riquezas del todas las regiones y 4) reducción de la pobreza y de la 
desigualdad etno-cultural (CEPLAN , 2011). 
 
A continuación, un breve análisis de las proyecciones al 2021 según el Plan 
Bicentenario actualizado al 2016.  
A. Proyección al 2021 según indicadores:  
 
En la versión actualizada del Plan al 2016, se registra tras un cambio de 
metodología, y una redirección de un enfoque prospectivo y participativo, 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, como es el Plan Bicentenario, 
anhela cumplir tras 200° años de república e independencia, con los 




Para que el Perú pueda desarrollar y consolidar la gobernabilidad 
democrática y una fuerte institucionalidad pública sólida, deberá de 
cumplir en “Desarrollar mecanismos que permitan consolidar la 
institucionalidad democrática con transparencia, rendición de cuentas y 
representatividad política, en los tres niveles de gobierno” (CEPLAN, 
2016).   
 
Las proyecciones en este principal campo al 2021, según indicadores 
del índice de Gobernabilidad Global (Banco Mundial , 2018), Voz 
(participación ciudadana) y rendición de cuentas, deberán un mínimo de 




Con el cuarto eje estratégico, y el tema 3.1.Estructura productiva, el cual 
busca “tener una estructura productiva diversificada y pro-exportadora que 
participe en cadenas de valor global”; además de “fortalecer competencias 
técnicas y de gestión que incrementen la competitividad del capital humano 
en los ámbitos público y privado”, se logrará cumplir con el objetivo 
nacional: “Desarrollar una economía diversificada y sofisticada con 
crecimiento sostenible, en una estructura descentralizada, generadora de 
empleo digno” (CEPLAN, 2016, pág. 140) 
 
La proyección en los dos primeros objetivos, se sustentan en el índice de 
Complejidad Económica, que deberá disminuir al 2021 en un - 0,15, ya que 
al 2016, se propuso que disminuyera en - 0,26, con respecto al 2014. En el 
indicador dos, Tasa de variación porcentual de las exportaciones no 
tradicionales, se plantea alcanzar a reducir 4,7%, a diferencia del 2’014 que 
alcanzó un 5,48% (CEPLAN, 2016, pág. 142).   
 
B. Recomendaciones generales:  
Medir la competitividad de la gobernabilidad, es decir comprender que 
la gobernabilidad puede ser medida en estándares de competitividad, 
en pro de conocer que nación es la más competitiva en gobernabilidad, 
se recomienda la creación de “Clústeres de competitividad para la 
gobernabilidad del siglo XXI” (Porter, Clusters and Competition: New 
Agendas for Companies, Governments, and Institutions., 1999), es 
decir aplicar una teoría de económica – empresarial, en el sector 
público, que logre generar una cadena productiva eficiente para 
controlar grandes problemáticas como la corrupción. Y demás, desafíos 
que deberá afrontar el país de camino a convertirse en la potencia 
regional emergente:  
 
Para mejorar y ser competitivo, así como lograr los objetivos 
nacionales, el Estado necesita que el sector privado se involucre y 
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tenga una decisiva participación en la gestión del desarrollo, mediante 
la inversión en actividades productivas y la formulación y propuesta de 
políticas de desarrollo, todo ello en el marco de procesos participativos 
y mecanismos de concertación. Sobre todo, el sector privado debe 
realizar una labor de seguimiento, evaluación y difusión, coordinando 
acciones y complementando la labor del Estado. (CEPLAN , 2011, pág. 
115) 
 
Las ventajas competitivas principales con las que cuenta el Perú, son 
los minerales, que deben alcanzar niveles óptimos de competitividad, y 
obtener un mayor control de gobernabilidad, que promueva una 
“Regionalización de las Ventajas Competitivas del Perú”, y con ello una 
eficiente gobernabilidad descentralizada sostenible, es por ello la 
necesidad continua de los avances significativos en esta materia, como 
el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero – Energéticas, 
que de facto están conformadas por la Teoría de la “Triple Hélice + 1”, 
el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, foros como 
CADE Ejecutivo, entre otras instituciones, que cuenta con proyecciones 
operativas y resultados prospectivos interesantes y de impacto e 
interés nacional. El ejemplo, del Proyecto de Clúster en el Chinchorro 
es una oportunidad valiosa que debería ser recogida, ya que con los 
datos ficticios elaborados para el curso inversiones, este proyecto será 
sumamente rentable y favorable para la soberanía.  
 
Luego de ser estudiadas de forma particular tomando como referencia 
el Plan al 2021, coincidentemente se espera comprender que la 
complementariedad de ambas variables, Gobernabilidad y 
Competitividad, y el impacto de la efectividad de ambas en el desarrollo 
nacional y local, se recomienda elaborar un indicador binominal, que 
no solo mida de forma individual cada variable, sino ambas como una 




En suma, podemos resumir parte de las principales recomendaciones:  
• Social: Elaborar una teoría complementaria para la Nueva Gestión 
Pública, la relación Competitividad y Gobernabilidad.  
• Económico: Generar un indicador regional de competitividad y 
gobernabilidad para la Alianza del Pacífico. Generar un “Clúster de 
Competitividad para la Gobernabilidad del siglo XXI” en las 
principales macro regiones del Perú, que logren un desarrollo 
sostenible local y nacional. 
• Ambiental: La relación debe considerar el teorema actualizado de 
la “Triple Hélice + 1”. Cultura de Responsabilidad Social integral 
entre los actores participantes que hacen la Nueva Gestión Pública. 
• Político: Elaboración de un plan nacional, que reconozca las 
principales ventajas competitivas y genere políticas nacionales de 
largo plazo con miras a potenciar estas ventajas a través de los 





















Anexo 1: Definición de términos básicos 
 APEC 
La página oficial de Acuerdos Comerciales del Perú, sobre la   
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), define que el mismo “es 
un foro económico regional establecido en 1989 para aprovechar la 
creciente interdependencia de la región Asia-Pacífico. Los 21 miembros 
del APEC tienen como objetivo crear una mayor prosperidad para la 
población de la región promoviendo un crecimiento equilibrado, 
inclusivo, sostenible, innovador y seguro y acelerando la integración 
económica regional” (https://www.apec.org/About-Us/About-APEC).  
  
 CAN  
La página oficial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se define 
a sí misma como “una organización subregional con personalidad 
jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones del Sistema Andino 
de Integración (SAI). Sus antecedentes se remontan a 1969 cuando se 
firmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. 
La CAN inició sus funciones en agosto de 1997” 
(http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm).  
 
 Cadena productiva 
Recogiendo la propuesta de tema “Cadena de valor, estrategias 
genéricas y competitividad: El caso de los productores de café orgánico 
del Municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca”, define a la Cadena 
productiva como “un sistema constituido por actores interrelacionados y 
por una sucesión de operaciones de producción, transformación y 
comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno 
determinado, (CICDA, 2006:14). En una cadena productiva, intervienen 
varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para 






 Corrupción  
Según el diccionario online de la Real Academia Española, comprende 
por corrupción cuando en “En las organizaciones, especialmente en las 
públicas, practica consistente en la utilización de las funciones y medios 
de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.   
Asimismo, según el diccionario online ABC, comprende que la 
“corrupción se aplica principalmente a la actividad política. Es un 
fenómeno muy extendido y al mismo tiempo muy complejo” 
(https://www.definicionabc.com/general/corrupcion.php).  
 
 Cluster  
“Los clusters son concentraciones geográficas de compañías 
interconectadas, proveedores especializados, proveedores de 
servicios, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas (ej. 
universidades, agencias y asociaciones de comercio) en un campo 
particular que compiten pero que también cooperan.” 
Los clústeres representan una nueva forma de pensar las economías 
nacionales, regionales y locales que requieren nuevos roles para las 





 Economías de escala  
Según la novena edición de Porter M. (2017), “Ser Competitivo: Edición 
actualizada y aumentada”, entiende por “Economías de escala cuando 
estas surgen cuando las empresas que producen a gran volumen gozan 
de precios más bajos por unidad porque pueden repartir los costes fijos 
entre más unidades, disfrutan de tecnología más eficiente o exigen 
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mejores condiciones a los proveedores. Las economías de escala por 
parte de la oferta detienen la entrada al obligar al aspirante a entrar en 
la industria a gran escala, lo cual requiere un desplazamiento de los 
competidores establecidos, o a aceptar una desventaja en los costes. 
Las economías de escala pueden hallarse en casi toda actividad en la 





 Economía de mercado 
Según el diccionario online ABC, sobre Economía de Mercado explica 
que este “consiste en la organización, la producción y el consumo de 
bienes y servicios en el marco del juego oferta-demanda, y en una 
situación de competencia imperfecta, hecho que demandará una 
concreta y efectiva participación del estado para controlar y corregir 
los fallos del mercado y además para garantizarle a los participantes el 
acceso a los bienes y servicios” 
(https://www.definicionabc.com/economia/economia-de-mercado.php).  
 
 Eficacia  
Según el diccionario online ABC, sobre Eficacia explica que es la 
“Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Real Academia 
Española. Por lo general, la eficacia supone un proceso de 
organización, planificación y proyección que tendrá como objetivo que 




Según el diccionario online de la Real Academia Española, entiende por 
eficiencia a la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado”.   
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Asimismo, para el diccionario online ABC, sobre eficiencia, explica que: 
“la eficiencia muestra la profesionalidad de una persona competente 
que cumple con su deber de una forma asertiva realizando una labor 
impecable. Un trabajador eficiente aporta tranquilidad a cualquier jefe 
que siente que puede delegar y confiar en su trabajo bien hecho” 
(https://www.definicionabc.com/comunicacion/eficiencia.php).  
 
 Empresa privada 
“Una empresa es una unidad integrada cuyos componentes de manera   
coordinada hacen uso de distintos recursos para lograr uno o varios 






Según el diccionario online de la Real Academia Española, entiende por 
Globalización a la “Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, 
políticas y jurídicas a un plano internacional”.  
Asimismo, “Se denomina globalización, al proceso, cultural, económico 
y de información, que tuvo lugar hacia finales del siglo pasado y 
comienzos de este, en el cual los importantes avances que se dieron en 
materia de ciencia y tecnología y aplicados principalmente a los medios 
de comunicación masiva y el transporte, hicieron que las fronteras entre 
los distintos países se hagan menos evidentes y las relaciones entre los 




“Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes 
económicos sin intervención del poder político.  Real Academia Española 
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En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o 
virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e 
intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y partes 
vendedoras que implica un grado de competencia entre los participantes 




“La legislación peruana define a la PYME (Pequeña y Microempresa) 
como: “...la unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 
de bienes o prestación de servicios (…) debiendo contar con las 
siguientes características: 
    Microempresa: 
     • Número total de trabajadores entre uno (1) y diez (10). 
     • Niveles de ventas anuales no mayores a 150 UIT. 
    Pequeña empresa: 
     • Número total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta 




“OCDE es la sigla con la cual se denomina de manera abreviada y 
sencilla a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, uno de los organismos internacionales más importantes y 
reconocidos que entienden e intervienen en temas económicos y 
sociales que afectan a sus estados miembros y a otros que cooperan 
con ellos.  
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Fue fundada en el año 1961, su sede está situada en Francia, y está 
compuesta por 34 países miembros, especialmente de Europa, pero 
también hay representantes de Oriente, África, Oceanía y del continente 
americano” (https://www.definicionabc.com/economia/ocde.php).  
 
 Productividad 
“La productividad es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil 
y provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está dando 




“Usado en política para expresar la honestidad que caracteriza a una 
gestión. Este sentido del término dispone de una gran presencia en el 
ámbito de la política ya que se lo usa para calificar la presencia o no de 
honestidad en una gestión de gobierno. Es decir, si un gobierno se 
caracteriza por la ausencia de corrupción o de denuncias por 




 Recursos naturales 
“Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de 
la naturaleza sin mediar intervención de la mano del hombre. Estos 
tienen una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo 
y satisfacer necesidades de la población. No pocas veces el poder 








 Valor agregado 
Es el valor adicionado a los materiales y servicios comprados para la 
conversión o producción de productos terminados. 
 
Independientemente del tipo de organización, ya sea con ánimo de lucro 
o sin él, o del sector de la economía en que se encuentre, el valor 
agregado es un indicador importante para medir el desempeño de las 
empresas (http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v21n97/v21n97a05.pdf).  
 
 Ventaja competitiva 
De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la 
estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear 
una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer 
frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre 
la inversión. Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el 



















Anexo 2: Modelo de Encuestas 











A. LA COMPETITIVIDAD DE LAS NACIONES (Porter, 1990): La capacidad de una 
nación quedará sujeta a su industria para ser mejores e innovadores en su rubro, así 
como su capacidad de productividad de la mano de obra y del capital con el que 
cuenta. Sin duda, que los fundamentos básicos de una nación competitiva son sus 
valores, historia, cultura, identidad nacional, estructuras económicas sólidas e 
instituciones fortalecidas. 
 
Estrategia de Competitividad 
N PREGUNTA SI NO 
1 La competitividad se alcanza con investigación y 
desarrollo. 
  
2 La competitividad exige mejorar la calidad del producto 
o servicio. 
  
3 El usuario sabe reconocer si el producto es de calidad.   
4 El cliente se fideliza cuando existe un buen servicio.   
 
Mecanismos para el fortalecimiento de la competitividad 
N PREGUNTA SI NO 
5 La capacidad del sistema educativo del país contribuye 
para responder a una economía competitiva.  
  
6 Para lograr una mejor competitividad empresarial las 
instituciones del gobierno y las empresas privadas 
deben trabajar en conjunto.  
  
 
SONDEO PARA MEDIR LA COMPETITIVIDAD 
Estimado Sr., Dr., nos dirigimos a Usted. A fin de solicitar su colaboración, respondiendo a esta 
encuesta, que es de carácter anónima, y que tiene por objetivo medir la competitividad en 
nuestro país. 
I DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
1. Sexo:    M (    )  F (    ) 
2. Edad: Años (    ) 
3. Estado civil:  Soltero /a (   )  Casado /a  (   )   Viudo/a   (   )  Divorciado /a (    )  
                    Conviviente (   ) 




7 El gobierno central y local fortalecen la competitividad 
de las empresas. 
  
8 La descentralización en el Perú promovió el 
crecimiento de la competitividad. 
  
 
Competitividad a partir de la agregación de valor 
N PREGUNTA SI NO 
9 El Estado estimula la competitividad empresarial.  
 
  
10 El valor agregado se incentiva a través del 
departamento o laboratorio de investigación y 
desarrollo (I+D). 
  
11 La innovación y la competitividad son pilares para 
alcanzar el valor agregado. 
  
12  La ciencia y la tecnología coadyuvan a alcanzar altos 
niveles de competitividad. 
  
 
Interna - Competitividad de la empresa 
N PREGUNTA SI NO 
13 Si se mejorar las capacidades y las habilidades de los 
empleados podrán hacer las mismas tareas en menos 
tiempo. 
  
14 La medición de la competitividad en una organización 
se obtiene comparándola con otras empresas. 
  
15 Los sistemas de evaluación individual como de grupo 
de trabajo permiten medir la competitividad. 
  




Externa - Competitividad del país 
N PREGUNTA SI NO 





18 El Perú está rezagado en competitividad dentro de 
América Latina.  
  
19 El inversionista extranjero estima que la mano de obra 
peruana carece de competitividad.   
  
20 El crecimiento económico del Perú en los últimos años 





N PREGUNTA SI NO 
21 El incremento de los precios se debe a la mala 




La situación económica de Europa, China o Estados 
Unidos impacta en el Perú.  
  
23 La Crisis Financiera del siglo XXI, tuvo un mayor 
impacto en la competitividad del Perú. 
  
24 El Perú cuenta con ventajas competitivas (minería, 





N PREGUNTA SI NO 
25 La empresa debe emplear estrategias de ventas y de 
relaciones con sus socios estratégicos para impulsar su 
competitividad empresarial. 
  
26 La Gestión del Talento y la meritocracia alientan la 
competitividad.  
  
27 El capital humano peruano tiende a mejorar con los 
técnicos y profesionales graduados.  
  
28 El Instituto Peruano de Competitividad incentiva la 









N PREGUNTA SI NO 
29 La atención prestada al clúster como redes de 
empresas es un factor de competitividad.  
  
30 La agrupación de empresas genera mayor valor 
agregado y se puede acceder a nuevos mercados. 
  
31 Los niveles de competitividad deseados se alcanzan a 
través del desarrollo local. 
  






N PREGUNTA SI NO 
33 El apoyo de Prompex, a pequeños y grandes 
productores ha logrado insospechados resultados 
en sus niveles de competitividad, aplicando el 




El comercio internacional es componente de la 
política exterior peruana. 
  
35 Un Consorcio de Exportación es importante para 
alianza voluntaria entre empresas, con la finalidad 
de promocionar, en el extranjero los bienes y 
servicios de sus miembros. 
  
36 Nuestros productos son ofrecidos al exterior en 











b. Encuesta Fisica. Encuesta para medir gobernabilidad 
 
SONDEO PARA MEDIR LA GOBERNABILIDAD 
Estimado Sr., Dr., nos dirigimos a Usted. A fin de solicitar su colaboración, 
respondiendo a esta encuesta, que es de carácter anónima, y que tiene por 
objetivo medir la Gobernabilidad en nuestro país. 
I DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
1. Sexo:    M (    )  F (    ) 
2. Edad: Años (    ) 
3. Estado civil:  Soltero /a (   )  Casado /a  (   )   Viudo/a  (   )  Divorciado /a (    
)  Conviviente (   ) 
4. Grado de Instrucción: Analfabeto/a (    ) Primaria (     ) Secundaria (     ) 
Superior (     ) 
B. GOBERNABILIDAD: La capacidad de obtener resultados para la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía. Para Moreno (2012), es el modo en que se 
consiguen resultados eficaces para la vida comunitaria, porque implican la 
utilización de habilidades y prácticas orientadas a conseguir legitimidad en la 
obtención de los resultados finales. Asimismo, los problemas relacionados con la 
gobernabilidad se focalizan en la capacidad que tiene el sistema de instituciones 
para atender, procesar y resolver cuestiones puntuales.   
Social - Uso Equitativo 
N° PREGUNTA SI NO 
1 La corrupción tiene un impacto directo en la 
gobernabilidad del Perú al 2021. 
  
2 El Estado de Derecho viene sosteniendo la 
gobernabilidad en el Perú. 
  
3 La descentralización impactó en la gobernabilidad. 
 
  
4 La sociedad duda de la importancia de la 
Gobernabilidad. 
  
5 Respetar la diversidad cultural es la base de 
gobernabilidad y desarrollo. 
  
 
Económica - Uso Eficiente 
N PREGUNTA SI NO 
6 
La Gobernabilidad Democrática se consolida 
satisfaciendo las demandas ciudadanas, que abarcan lo 
económico, social, político, lo cultural, etc. 
  
7 
El reto de construir un pacto ético que considere a la 
biodiversidad como valor de crecimiento económico 





Es viable alcanzar niveles óptimos de productividad, de 
contar con una eficiente gobernabilidad, que impulse 
el crecimiento económico. 
  
9 
La gobernabilidad óptima auspiciará el ingreso de Perú 
a la OCDE (Plan Bicentenario). 
  
 
Ambiental - Uso Sostenible 
N PREGUNTA SI NO 
10 La población peruana ha tomado conciencia de la 
gobernabilidad ambiental. 
  
11 Una economía ambientalmente responsable, tiene el 
potencial de lograr el desarrollo sostenible de la 
gobernabilidad ambiental en el Perú. 
  
12 La protección ambiental en el Perú es parte de las 
políticas de gobernabilidad en el Plan Bicentenario: 
Perú al 2021. 
  
13 Conoce casos exitosos de gobernabilidad ambiental en 
el Perú. 
  
14 La educación debe insistir en las convicciones y 
prácticas ambientales.  
  
 






N PREGUNTA SI NO 
15 La gobernabilidad del Perú se afectada por la actual 
crisis del poder Judicial. 
  
16 El Perú es un país difícil de gobernar, pero no fallido. 
 
  
17 El desequilibrio de poderes del Estado contribuye a la 
difícil gobernabilidad del Perú. 
  
18 El Plan Bicentenario: Perú al 2021 plantea mecanismo 
para el fortalecimiento de la Gobernabilidad. 
  
19 La participación constante de la ciudadanía enriquece 





c. Sondeo Virtual. Encuesta de percepción de trabas. 
 
Se realizo un sondeo virtual con una encuesta sobre la percepción de 





Este formulario contiene las siguientes preguntas: 
1. ¿Es viable alcanzar niveles óptimos de productividad, de contar con 
una eficiente gobernabilidad en el Perú? 
2. ¿Considera que, durante la última década, la magnitud o severidad 
de las principales trabas mencionadas ha aumentado, ha disminuido 
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Anexo 4: Rankings e Indicadores de Competitividad 
 
Informe Global de Competitividad 2017-2018 
Evolución de Perú en los 12 pilares de la competitividad 
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Anexo 5: Tabla de ranking de Competitividad Doing Business 2017 
 
 
